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Siv. 50, toinen rivi alhaalta, on: vakinaisia apuopettajia; lue: vakinaisia opettajia.
Ylihallituksen Helmikuun 17 p:nä 1891 ja saman vuoden Toukokuun 5 p:nä 
lähettämillä kiertokirjeillä ovat niinhyvin kaupunkien kuin maaseudunkin kansakoulu- 
tarkastajat velvoitetut määrättyjen kaavain mukaan joka viides vuosi lähettämään 
tietoja erityisistä vakinaisempaa luontoa olevista oloista kussakin kansakoulussa. 
Nämä n. s. viidenvuodenkertomukset annettiin ensi kerran lukuvuodelta 1890—91, 
mutta tutkittaessa huomattiin ne niin epätäydellisiksi ja puutteellisiksi, ettei niitä 
voitu panna yleisen kansakoulutilaston perustukseksi. N yt esillä olevat tiedot koske­
vat lukuvuotta 1895— 96; niiden olisi pitänyt saapua Ylihallitukseen Syyskuussa 1896, 
mutta todellisuudessa kesti aina kesään 1898, ennenkuin kaikki kertomukset oli saatu. 
Suuren ainevaraston tutkiminen, korjaaminen ja käyttäminen on edelleen vienyt puolen 
vuotta, jonka tähden tämä julkaisu vasta nyt, vuoden 1898 lopulla, on valmistunut.
Viidenvuodenkertomuksen tiedonannot koskevat seuraavia seikkoja maan 
jokaisessa kansakoulussa: 1) koulun omaisuuden arvoa viime kalenterivuoden lopussa, 
2) opettajiston palkkaetuja lukuvuonna 1895—96, 3) koulutaloja ja kouluhuoneita, 
4) koulun asemaa; opettajan ja oppilaiden asuntoja, 5) koulun maata ja puutarhaa, 
6) koulun huonekaluja, 7) opetusvälikappaleita; kirjastoa, 8) koulun rahastoja; luku­
kausimaksuja sekä 9) koulun suhdetta kansaan. Kun ei kuitenkaan ole ollut mah­
dollista — kenties ei välttämättömän tarpeellistakaan — julkaista tilastollista katsausta, 
joka koskisi kaikkia näitä asianhaaroja, käsittää esillä oleva julkaisu ainoastaan koh­
dissa 1—3 mainitut seikat, joilla on yleisempi merkitys ja jotka samalla parhaiten 
sopivat tauluissa esitettäviksi.
Mitä tulee
1) kansakoulujen omaisuuden arvoon, nousi se kalenterivuoden 1895 lopussa 
maan kaupungeissa 5,523,698 markkaan ja maalaiskunnissa 11,749,121 markkaan, eli 
yhteensä 17,272,819 markkaan, seuraavan erikoisluettelon mukaan:
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I V 1895-
Kuten tästä taulusta näkyy, tekevät rakennukset melkein 3/ i kansakoulujen 
koko omaisuudesta. Kaikkien maalla olevien koulutalojen keskiarvo oli puheena 
olevana vuotena 9,471 markkaa; eri lääneissä se muodostui seuraavaksi:
L ä ä n i.
Maalla olevien kan- 
sakouluraken n us ton 
keskiai'vo.
Sfrnf.
U u d en m aan ............................lääni 8 ,6 3 1
Turun ja P orin ...................... „ 9 ,9 0 3
H ä m e e n ........................................ . 1 1 ,6 7 3
^ V iipurin ......................................... 1 1 ,8 2 5
M ik k e lin ................................. „ 8 ,6 8 1
K u o p io n ................................. „ 8 ,8 9 5
W a a s a n ................................. „ 7 ,9 7 8
O u l u n ...................................... „ 8 ,1 8 2
Laskuun on otettu niin hyvin ne talot, jotka on nimenomaan koulua var­
ten rakennettu, kuin myöskin ne rakennukset, joilla alkuaan on ollut toinen tarkoitus, 
mutta jotka ovat sittemmin kouluhuoneustoiksi muodostetut; sitä vastoin ei tähän ole 
otettu vuokrattujen eikä vuokratta käytettäviksi annettujen huoneustojen arvoa. Väärin­
käsityksen poistamiseksi huomautettakoon vielä, että samaan koulurakennukseen on 
välistä sijoitettu kaksi koulua.
Voimassaolevan kansakouluasetuksen 117 §:n 3:nnen kohdan mukaan on 
koulun ylläpitäjän annettava koulun johtajalle kaksi à kolme tynnyrinalaa viljeltyä 
maata. Tavallisesti on tämä maa-ala koulun omaisuutta ja on sille sentähden hinta 
arvioitu; milloin poikkeustapauksissa on ainoastaan vuokramaata käytetty, ei sen arvoa 
ole merkitty. Monin paikoin ei puheena olevaa palkkaetua ole voitu luonnossa suo­
rittaa, vaan on se joko kokonaan tahi'osaksi rahalla korvattu. A llaolevassa katsauk­
sessa ilmoitetaan niiden maalaiskansakoulujen lukumäärä, joilla vuotena 1895 a) oli 
omaa maata, b) vuokramaata ja c) ei ollut viljeltyä maata:
1896. V
Maalaiskausakouluja,









U u d e n m a a n ...................... lääni 111 6 45
Turun ja P o r in ...................... „ 126 22 42
H ä m e e n ................................. „ 103 2 28
W iip u r in ................................. „ 117 4 40
M ik k e l in ................................. „ 52 1 14
K u o p i o n ................................. „ 77 13 36
W aasan...................................... „ 158 2 34
O u l u n ........................................... 81 1 16
Yhteensä 1) 825 51 255
Kun luo silmäyksen erikoistauluun II, huomaa, että koulun maalle määrätty 
arvo on sangen erilainen. Tämä ei johdu ainoastaan maapalstan vaihteievasta suuruu­
desta, sen ala kun voi olla väliin muutamia kymmeniä aaria, väliin taas kokonainen, 
koululle ostettu maatila, vaan myöskin maanlaadusta ja koulupaikan asemasta; niinpä 
mainittakoon esim., että 1 ha viljeltyä maata on Alajärvellä arvioitu 50 m:ksi, Iisal­
mella 200 m:ksi, Munsalassa 1,000 ja Jämsän kirkonkylässä 2,500 m:ksi.
Asianomaisiin tauluihin on viimeksi merkitty koulujen omaisuudeksi »lahjoi­
tuksia ja rahastoja». Näihin on luettu pysyväiset pääomat, joista ainoastaan vuotuiset 
korot määrättyihin tarkoituksiin käytetään, kun sitävastoin satunnaiset rahastot, kuten 
esim. rakennusrahastot, ja ne varat, joilla koulujen vuotuiset menot suoritetaan, kuten 
viinaverorahat, on mahdollisuutta myöten pois jätetty.
2) Opettajiston palkka. Kaupunkien kansakouluja koskevat alkuperäiset tie­
dot palkkaeduista on esitetty kokonaisuudessaan taulussa III. Asian tärkeyden 
vuoksi esitetään alla olevassa katsauksessa johtajien ja johtajatarien keskipalkat kai­
kissa kaupungeissa lukuvuodelta 1895— 96; lukuun on otettu myöskin palkanlisäykset ja 
vuokrarahat sekä vapaiden huoneiden ja lämmön arvo:




1 8 9 5 -9 6 .2) Kaupunkikunta.
Johtajattaren 
keskipalkka 
1 8 9 5 -9 6 .2) 
U h*
H e l s i n k i ................................. 2,640 H e ls in k i ................................. 1,881
T a m p e r e ................................. 2,575 Turku ....................................... 1,739
H a m i n a ................................. 2,500 W i ip u r i ................................ 1,676
W i i p u r i ................................. 2,451 Tammisaari . . . . . . 1,634
’) Kun kaksoiskoulut on tässä luettu yhdeksi kouluksi, eivät nämä luvut esitä kansakoulujen 
koko määrää lukuvuonna 1895— 06.
2) Niissä poikkeustapauksissa, joissa taulussa mainittu palkka ei olo johtajan eikä johtajattaren 









H a n k o ...................... ..... 2 ,4 0 0 L a p p een ra n ta ...................... 1 ,5 6 0
Turku ...................................... 2 ,3 6 2 H an k o....................................... 1 ,5 0 0
Käkisalmi................................. 2 ,3 5 0 Kotka . . * ...................... 1 ,4 6 3  3)
T am m isaari........................... 2 ,3 0 0 T a m p ere ................................. 1 ,4 6 0
K o tk a ....................................... 2 ,2 4 7  !) Nikolainkaupunki . . . . 1 ,4 1 9
Porvoo...................................... 2 ,2 0 0 H ä m e e n lin n a ...................... 1 ,3 7 5
H ä m e e n lin n a ...................... 2 ,1 0 0 Iisalm i....................................... 1 ,3 4 2
Iisa lm i...................................... 2 ,0 7 4 O u l u ...................................... 1 ,327
P ori............................................ 2 ,0 6 3 M i k k e l i ................................. 1 ,2 7 4
L a p p een ra n ta ...................... 2 ,0 6 0 K o k k o la ................................. 1 ,2 5 0
M i k k e l i ................................. 2 ,0 0 0 H a m i n a ................................. 1 ,2 4 0
Joensuu ................................. 1 ,9 4 0 P ori............................................ 1 ,2 1 5
Nikolainkaupunki . . . . 1 ,7 6 0  !) K ä k i s a l m i ........................... 1 ,2 0 7
L o v i i s a ................................. 1 ,7 0 0 Porvoo ................................. 1 ,2 0 3
K a j a a n i ................................. 1 ,7 0 0 N a a n ta l i ................................. 1 ,2 0 0
O u l u ....................................... 1 ,6 5 0 Maarianhamina...................... 1 ,2 0 0
Raahe ...................................... 1 ,6 0 0 Kristiinankaupunki . . . 1 ,1 9 8
K e m i ....................................... 1 ,6 0 0 U u sik a u p u n k i...................... 1 ,1 9 3
K o k k o la ................................. 1 ,5 2 5 Raahe ...................................... 1 ,1 8 3
P ie ta r s a a r i........................... 1 ,5 0 0 U u s ik a a r le b y ...................... 1 ,1 8 0
T o r n i o ................................. 1 ,5 0 0 K u o p i o ................................. 1 ,1 6 2  »)
Rauma . . . . . . . 1 ,4 7 5 L o v i i s a ................................. 1 ,1 4 5
K u o p i o ................................. 1 ,4 6 0  2) P ie ta r s a a r i ........................... 1 ,1 3 3
S a v o n lin n a ........................... 1 ,3 5 0 Tornio ................................. 1 ,0 7 7
K ask inen ................................. 1 ,2 5 0 S a v o n lin n a ........................... 1 ,0 7 5  4)
H e i n o l a ................................. 1 ,2 0 0 Joensuu ................................. 1 ,0 6 4  4)
Kristiinankaupunki . . . 1 ,2 0 0 K ask inen ................................. 1 ,0 5 0
Rauma....................................... 9 7 5
K a j a a n i ................................. 9 5 0
H e i n o l a ................................. 9 0 0
K e m i ...................................... 8 0 0
') Ei olo ollut ^johtajia», vaan »vakinaisia opettajia». 2) Ei ole johtajan ( =  kansakoulujen- 
tavkastajan) palkka, katso sivu 52, vaan »vakinaisten opettajain» keskipalkka. 3) »Johtajattaria» ei ole, 
vaan »vakinaisia opettajataria». '*) »Johtajattaria» ei ole, vaan »vakinaisia apuopettajattaria».
1896. Vil
Vaikkapa erikoistilasto on laadittu myöskin maalaiskuntien kansakoulujen 
opettajiston palkkauksesta, ei tämä laaja tilastotaulu esiinny tässä julkaisussa, vaan 
on luultu voitavan kysymykseen tarpeeksi perehtyä niiden yleissilmäys-taulujen joh­
dolla, jotka ovat esitetyt sivuilla 56— 59. Näihin tauluihin on, kuten otsakekirjoituk- 
sista näkyy, otettu »kaikki palkkaedut», ei siis ainoastaan valtioapua säännöllisine 
koroituksineen, vaan myöskin koulunkannattajien antamat palkkalisät, jotka, mikäli 
ne ovat luonnossa suoritetut, on rahaksi arvioitu kunkin paikkakunnan hintojen mukaan. 
Ainoastaan »asunto» — kaksi à kolme huonetta ja keittiö — sekä tarpeelliset ulko­
huoneet ja »polttopuut», jotka edut kaikki maalla olevat opettajat ja opettajattaret, 
sangen harvoilla poikkeuksilla, luonnossa nauttivat, ovat jätetyt rahaksi arvioimatta.
3) Koulutalot ja  kouluhuoneustot. Kaupunkikunnilla oli puheenaolevana 
lukuvuotena 91 omaa kansakoulutaloa, jotka sisälsivät 381 luokkahuonetta ja 62 
voimistelu- ja käsityöhuonetta, sekä 41 vuokrattua huoneustoa, joissa oli 112 
luokkahuonetta ja 12 voimistelu- ja käsityöhuonetta. Vuoden kuluessa toiminnassa 
olleista koululuokista oli siis 77 °/0 sijoitettu omiin ja 23 % vuokrattuihin huoneisiin. 
Kaupunkien omista koulutaloista oli 76 rakennettu puusta, 13 kivestä ja 2 osittain 
puusta, osittain kivestä; yksikerroksisia taloja oli 75, kaksikerroksisia 14 ja kolme- 
kerroksisia 2; joka kaikki tarkemmin näkyy alla olevasta taulusta:





































H elsin k i . . . 8 3 5 ‘) oo 5 56 7 11 2 3 l
P o rv o o  . . . . 2 2 --- 2 — .— 8 2 1 2 —
L o v iisa  . . . . 1 ; 1 --- — 1 — . ) oi> 1 1 —
T am m isaari . . 2 i 2 --- 2 — 3 Of» — — —
H a n k o  . . . . 2
i
! 2 --- 2 — 9 1 1 3 3
T urku . . . . 6 4 2 4 1 1 27 1 11 1:2 3
N a an ta li . . . 1 1 — 1 — 2 1 — --- —
U u sik au p u n k i . 1 1 — 1 — — 5 1 1 4 1
R aum a . . . . DO 3 ■ 3 — — 1 0 1 — — —
P o r i ......................... 7 5 2 6 1 — 22 — 1 9 2
M aarianham ina . 2 2 2 — — 3 2 — — __
H äm een lin n a  . . 2 2 — 2 — — 13 2 — — —
T am pere . . . 5 5 — 5 — — 19 2 10 ' 22 1
W iipuri . . . . 5 3 2 3 1 1 33 3 1 2 —
H am ina . . . . 3 3 — 3 — — 6 1 — — —
Siirto 50 ; 39
■
1 1 39 9 2 2 1 9 30 C
O 00 1 0 8 1 1
') Näistä oli kaksi osittain kivestä, osittain puusta.
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S iir to 5 0 3 9 11 39 9 2 2 1 9 30 8 8 1 0 8 n
L a p p e e n r a n ta . . 1 ; 1 — 1 — — 4 2 __ —
K ä k isa lm i . . . 2 2 — 2 — — 8 2 _ _ __
K o tk a  . . . . 2 2 — 2 — — 14 ! 3 1 1
M ik k e li  . . . . 1 1 — 1 — ____ 4 ! 2
H e in o la  . . . . 2 2 — 2 ____ _ r 4 ! i
S a v o n l in n a . . . 1 : 1 — 1 — ____  1 3 ' 1
K u o p io  . . . . 5 4 1 4 1 ____  ' 2 3 3 __
J o e n s u u . . . . 2 2 — 2 — ____ 9 2 _
I is a lm i . . . . 1 1 1 — -___  ■ 3 _ _ _
N ik o la in k a u p u n k i 6 4 2 3 3 ------- 31 4 _
K r ist iin a n k a u p . . 3 3
:
3 — — : 8 2
K a sk in e n  . . . 1 1 1------- 1 ____ ____ 3
U u s ik a a r le b y  . . 1 i  i ------- 1 ------- ____  ! 2 __
P ie t a r s a a r i . . . 1 i  ! ------ 1 ____ ____  ; 4 2 -  i
K o k k o la  . . . 3 1 2 i  ; 3 ------- ____ 6 1 —  :
i
O u l u ........................... 3 3 — 3 i ____  ! 18 2 1 2
R a a h e  . . . . 2 2 —  I 2 —  1------- 7 ____ 1 1 l
K a ja a n i . . . . 1 1 j —  ! 1 -------  ! ------- 4 2 __ ;
T o r n io  . . . . 2 ■' 2  i --- 1 1 ____  : 4 3 _  :
K e m i . . . . 1 ^ 1
j
1 — --- 3 — ------- ____ __
Y h teen sä J 9 i 76 1 5 1) 75  j 14 2 ! 381 62 41 j :  1 1 2 12
Maalaiskuntien kansakouluista oli lukuvuotena 1895— 96 1,042:11a eli 82 
%:lla omat rakennukset, silPaikaa kun 227 eli 18 % käytti vuokrahuoneita. Useim­
mat koulut, kaikkiaan 1,257, olivat puuhuoneisiin sijoitetut; ainoastaan 12 koululla 
oli rakennukset kivestä tahi muusta rakennusaineesta, kuten savesta (Iitin Haapa- 
kimola), savesta ja kanervista (Myrskylän Halila) ja kuonasta (Impilahden Pitkä­
ranta). l,165:llä koululla oli yksikerroksiset ja 104:llä kaksikerroksiset rakennukset. 
Kouluhuoneiden lukumäärään nähden oli l,181:llä koululla yksi luokkahuone, 86:11a 
koululla kaksi luokkahuonetta ja 2:11a koululla kolme luokkahuonetta; 767:llä kou­
lulla oli erityinen käsityö- (ja voimistelu-) huone.
Helsingissä Koulutoimen Ylihallituksessa Joulukuussa 1898.
Toimeksi saanut:
  A. Haapanen.
]) Näistä oli kaksi osittain kivestä, osittain puusta.
T A U L U J A .
Kansakoulujen viiden vuoden kertomukset, laaditut olojen m ukaan 1895—1896.




















a rv o ta s a i s i s s a m a r k o is s a .
l 2 8 4 r, G
Uudenmaan lääni.
H e l s i n k i ................................................ 696,650 43,500 18,000 2,800 199,871 960,821
Porvoo ..................................................... 8 6 ,0 0 0 3,750 1,692 1 ,100 45,000 137,542
L o v i is a ..................................................... 20 ,0 0 0 2,691 1,757 760 15,200 40,408
T a m m is a a r i ........................................... 40,000 1,581 750 613 41,513 84,457
H a n k o ..................................................... 60,119 4,612 2,183 1,912 8,443 77,269
Yhteensä 902,709 56,134 24,382 7,185 310,027 1,300,497
Turun ja Porin lääni.
53,773 18,074 14,116 67,587 487,550
Naantali *) ........................................... 26,300 1,800 550 1,000 500 30,150
U usikaupunki........................................... 60,000 3,476 1,625 1,869 37,456 104,426
R a u m a ..................................................... 54,000 1,615 1,789 2,500 13,935 73,839
P o r i ......................................................' 209,000 22,600 9,100 1,300 53,894 295,894
M a arian h a m in a ..................................... 50,000 2,000 500 400 1,200 54,100
Yhteensä 733,300 85,264 31,638 21,185 174,572 1,045,959
Hämeen lääni.
H äm een lin n a ........................................... 70,000 7,982 3,866 733 11,120 93,701
Tam pere2) ................................................ 289,500 37,935 12,436 5,988 25,900 371,759
Yhteensä 359,500 45,917 16,302 6,721 37,020 465,460
Wiipurin lääni.
W iip u ri..................................................... 551,000 28,485 6,957 6,335 30,470 623,247
H a m in a ..................................................... 38,000 2,456 770 441 14,000 55,667
L appeenranta ........................................... 75,000 2,589 1,121 1,637 9.800 90,147
K ä k isa lm i ................................................ 50,000 2,000 600 2,500 157,903 213,003
K o t k a ...................................................... 105,200 10,399 1,904 848 5,543 123,894




















a rv o ta s a i s i s s a  m a rk o iss a .
1 2 s 4 5 6
Mikkelin lääni.
Mikkeli ..................................................... 51,000 3,450 650 400 2,000 57,500
H ein o la ..................................................... 24,000 : 1,296 791 816 500 ; 27,403
Savonlinna................................................ 25,000 1,318 593 1,235 9,634 37,780
Yhteensä 100,000 6,064 2,034 2,451 12,134 122,683
Kuopion lääni.
K u o p io .......................................... .....  . 134,668 5,705 3,421 3,000 32,100 178,894
Joensuu ..................................................... 42,050 4,433 1,922 1,536 — 49,‘941
41,750 813 489 1,000 — 44,052
Yhteensä 218,468 10,951 5,832 5,536 32,100 272,887
Waasan lääni.
N ik o la in k au p u n k i................................ 439,700 11,600 9,100 6,300 25,685 492,385
Kristiinankaupunki ................................. 40,000 3,000 1,350 800 41,628 86,778
K a s k in e n ................................................ 26,000 1,200 500 300 — 28,000
U usikaarleby................................ .....  . 4,000 325 330 370 — 5,025
Pietarsaari................................................ 36,000 2,000 1,500 1,800 — 41,300
Kokkola..................................................... 33,000 400 600 1,250 24,401 59,651
Yhteensä 578,700 18,525 13,380 10,820 91,714 713,139
Oulun lääni.
Oulu . . - ................................................ 150,000 11,000 3,000 3,200 — 167,200
Raahe ..................................................... 20,000 3,050 600 450 — 24,100
22,000 1,560 576 820 1,994 26,950
T o r n io ..................................................... 20,000 2,600 700 2,200 232,070 257,570
K e m i ..................................................... 18,000 809 754 1,126 606 21,295
Yhteensä 230,000 19,019 5.630 7,796 234,670 497,115
Yht. kaikissa kaupungeissa 8,941,937 287,8031 110,550 73,455 1,109,953 5,528,698
‘) Ilmoitukset yhteisöt kaupunki- ja maalaiskunnan kouluista. 2) Finlayson ja kum pien  
tehtaankoulu tähän luettuna.
2 3
Kansakoulujen viiden vuoden kertomukset, laaditut olojen m ukaan 1895—1896.
II Taulu. Maaseudun kansakoulut: Koulujen omaisuuden 
arvo kalenterivuonna 1895.























a n o t a s a i s i s s ä n a r k o i s sa.
l 2 3 4 5 6 V
Uudenmaan lääni.
Raaseporin kihlakunta. 
Inkoo, Fagervik . . . . 9,500 641 500 350 1,000 11,991
Ingarskila........................... — 8,000 350 250 800 300 9,700
K irk o n k y lä ...................... - 4,000 100 150 350 300 4,900
Johannesberg . . . . — - 314 262 394 300 1,270
J u ta n s ................................ — — 460 150 200 300 1,110
Degerbyy................................ 1,000 12,000 710 171 1,059 450 15,390
Karja, Kihla ’) ..................... — — — — — — —
K a r ja lo h ja ........................... 30 10,000 140 190 620 — 10,980
Sam m atti................................ 2) 8,500 278 273 440 178 9,669
Pohja, B illn ä s ..................... — 8,000 650 265 179 2,000 11,094
Fiskars................................ — 12,000 2,000 800 600 — 15,400
K irk o n k y lä ...................... 844 13,697 1,320 318 452 7,429 24,060
E lg m o ................................ 100 12,000 1,000 200 300 370 13,970
Tammisaari, Skäldö . . . — — 265 80 215 10,000 10,560
T v ä r m in n e ..................... — — 127 110 311 — 548
Sköldargård ..................... — - 330 175 360 — 865
Snappertuna, F innäs. . . 500 12,000 600 250 200 2,267 15,817
Svartbäck........................... — — 300 204 250 — 754
Tenhola, Kirkonkylä . . . 2) 10,000 930 300 320 - 11,550
Lindö ................................ — 7,150 1,000 243 454 — 8,847
P r e s t k u l l a ..................... — 8,000 3) 125 174 1,000 9,299
T ro lish o fd a ..................... 500 9,200 870 175 600 — 11,345
Bromarvi, Kirkonkylä . . 400 11,300 670 465 1,053 513 14,401
Hangon kylä1) . . . . — — ‘) ‘) ')
i\ l)
























a r v o  t a s a i s i s s a  m a r k o i s s a .
l 2 3 4 6 6 7
Siirto 3,374 155,347 13,055 5,656 9,681 26,407 213,520
Lohjan kihlakunta.
Espoo, S ö d r ik ..................... 100 4,000 300 600 100 2,977 8,077
Järvenpää .......................... — 14,000 750 500 1,500 — 16,750
Olars ................................ — — 500 175 150 — 825
Rödskog ........................... 500 10,500 668 226 405 — 12,299
Stensvik ........................... — 1,200 491 157 223 — 2,071
Alberga ........................... — 10,000 500 130 100 — 10,730
H agalund.......................... 100 30,000 1,500 600 900 - 33,100
M o is ö ................................ _ — 580 175 350 — 1,105
Kirkkonummi, Bobäck . . 10 — 750 275 150 — 1,185
H i n d e r s b y ..................... 1,000 12,000 1,521 482 597 — 15,600
Järsö ................................ _ — 583 173 288 — 1,044
L appbö le ........................... 60 - 300 335 100 — 795
K a r u b y ........................... 10 — 502 337 100 — 949
O itb ac k a ........................... 100 5,000 235 150 400 — 5,885
E v its k o g ........................... — — 690 249 245 1,184
P o rk k a la ........................... _ — 554 118 260 _ 932
Siuntio, Fredriksbeig . . 30 6,000 250 190 166 — 6,636
L ie v iö ................................ — — 544 668 410 — 1,622
W ikarfall........................... 60 7,000 150 200 550 — 7,960
H enriksberg ..................... 50 10,500 625 500 290 16,000 27,965
B l ä s a b y ........................... _ — 170 164 440 — 774
Lohja, Lohjankylä, suom. k. ‘) 12,000 1,500 500 800 — 14,800
„ ruots. k. — — 233 239 515 — 987
Kirkniemi-Jönsböle . . 1,600 5,000 350 220 450 1,500 9,120
K irk o n k y lä ..................... — — 269 302 140 — 711
S u i t t i l a ........................... — — 270 120 150 — 540
N u m m i ................................ 100 19,000 600 330 650 3,000 23,680
Pusula, A rim a ..................... — 4,500 500 250 120 — 5,370
K irk o n k y lä ..................... 1,000 6,000 150 150 700 33 8,033
Siirto 8,094 312,047 29,090 14,171 20,930 49,917 434,249




























. . ------------  --------
a r Vo t a s a i s i s  s a n ä r  k o i s a.
' l ! 2 ' 3 4 5 6 7
Siirto 8,094 312,047 ; 29,090 14,171 20,930 49,917 434,249
Wihti, Kortjärvi . . . . : 2 0 0 2 0 ,0 0 0 2 0 0 250 100
N i u h a l a .......................... 400 ; 18,000 300 2 0 0 80
Pietilä ................................ 1 ,2 0 0 ! 13,000 320 .5 0 0 780
11,145 81,640
Jokikunta . . . . . . : 500 ! .13,000 700 I 240 525
Pyhäjärvi............................... 110 1 8,500 805 397 334 — 10,146
Helsingin kihlakunta.
Helsinki, Herttonainen . . 1,000 3,000 300 300 600 10,000 15,200
Kirkonkylä . . . . . 200 8,000 1 375 210 320 — 9,105
Königstedt . . . . .  . *) ; 10,000 : 300 350 450 ■ — 11,100
Nordsjö k  Botby . . . 500 13,000 300 2 0 0 525 — 14,525
Lulitamäki . . . . . 100 — , 201 : 234 2 2 — 557
Nurmijärvi, Hyvinkää . . 500 . 9,000 . 225 80 360 — 10,165
Kirkonkylä . . . . . 60 4,000 150 145 250 4,605
Kytäjä ;. ..................... 10 . 3,550 240 150 275 — 4,225
Raala . . . . . .  . : 300 5,700 250 140 160 — 6,550
Uotila . . . . . . . 1,600 14,000 325 ; 200 520 1,2882) 17,933
Hyvinkään asema . -. . ----- — 349 ! 103 40 —~ 492
Mäntsälä, Andersberg . . 400 7,000 ' 1,791 703 290 — 10,184
Ehnroos’in koulu . . . 120 15,700 805 609 1,156 58,034 76,424
Levantoo (Saari) . . . 1,000 7,000 500 700 1,500 — 10,700
O h k o l a . .......................... 100 : 7,000 1,500 200 250 1,040 10,090
Sääksjärvi.......................... 300 10,000 1,211 362 1,000 — 12,873
H autjärv i.......................... — 3,000 137 308 488 — 3,933
Sälinkää .......................... 150 3,500 200 165 — — 4,015
S u l k a v a .......................... 175 10,000 : 1,000 1,000 1,000 — 13,175
Sipoo, Hangelby . . . . 75 8,000 , 1,000 250 220 600 10,145
M a r t in k y lä ..................... 100 4,000 500 200 255 4,000 9,055
K irk o n k y lä ..................... 1,000 8,000 , 950 50 200 1,600 11,800
P a ip in e n .......................... 400 7,000 676 181 2 2 0 — 8,477
Sinisalo .......................... — 6,200 115 250 350 — 6,915
Siirto 18,594 551,197 1 44,815 22,848 33,200 137,624 808,278
*) Vuokramaata. 2) Osaksi yhteisiä kunnan m uille kouluille,
laad itu t olojen im ikaan  1895 —1896.
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. a r v o  t .a s a i s i s s a m a r k o i s s a .
i 2 3 • 4  ■ 5 6 7
; . Siirto 18,594 551,197 44,815 22,848 33,200 137,624 808,278
Sipoo, Östersundom . . . 2,000 6,000 760 300 140 — 9,200
Spjutsund . . . . . — 1 — 2) 111 18 ' .— 129
' P o rn ees i............................... 500 13,337 1,000 300 550 1,211 16,898
Tuusula, Kirkonkylä . . . 800 10,000 200 100 145 — 11,245
Jo k e la ............................... 50 10,000 000 250 275 — 11,175
K erava.......................... . — 7,000 150 95 85 7,330
K e llo k o s k i..................... 600 11,000 1,000 200 100 — 12,900
Järvenpää.......................... — 8,300 200 334 290 — 9,124
R uo tsinky lä ..................... ') 9,000 400 132 45 9,577
Porvoo, Pentinkylä . . . __ 9,000 50 150 200 — 9,400
Gammelbacka . . . . — 6,000 400 150 : 250 — 6,800
P i i r l a h t i .......................... . 90 6.500 350 150 604 — 7,094
Pappilan mäki . . . . ’) 21,694 532 486 505 — 23,217
P o r t o ............................... — — 220 131 202 — 553
T u o v i l a .......................... 350 0,741 1,164 398 770 — 9,423
S a n n ä s .......................... 10 0,800 1 73 120 308 479 7,790
P e l l i n k i .......................... 100 7,000 716 305 225 — 8,340
Bjurböle .......................... 200 5,000 439 200 243 — 0,082
Ilola ............................... 100 0,000 439 145 743 — ’ 7,427
Kulloonkylä . . . . 100 0,520 395 116 298 — 7,435
U usikartano..................... 150 3,750 . 200 119 260 - . — 4,479
W ekkoski.......................... 300 7,000 : , 500 ‘ 125 310 — . 8,235
Askola, Kirkonkylä . . . 150 4,000 150 ‘ . 140 400 179 . ' . . 6,019
. Särkijärvi.......................... 1,000 5,000 532 500 : 1,150 — . 8,182
M onninkylä..................... 50 6,500 220 286 23 — 7,085
' Juornaankylä . . . . 600 5,000 575 100 525 — 6.800
Pukkila, Kirkonkylä . . . — 8,0003) 282 593 ; 597 — 9,472
K a n t e l e .......................... 25 4,000 200 325 475 — 5,025
Siirto 25,769 750,345 56,568 29,209 42,936 139,493 1,044 320
*) Vuokramaata. *) Ilmoituksia puuttuu. *) Ei vielä käytetty koulun tarpeesen.
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a r v o  t a s a i s i s s a  m a r k o i s s a .
l 2 3 4 5 6 7
Siirto 25,769 750,345 56,568 29,209 42,936 139,493 1,044,320
Pernajan kihlakunta.
Pernaja, Fasarby . . . 1,000 7,300 400 200 100 — 9,000
Koskenkylä . . . . . 500 12,000 1,000 100 100 19,400*) 33,100
Haddom . . . . . 100 8,000 600 250 150 8,736 17,836
H ärkäpää.......................... 600 6,500 500 200 125 — 7,925
K irk o n k y lä ..................... 500 6,900 600 100 100 — 8,200
Köpbacka . . . . . 150 5,000 200 100 200 — 5,650
M a lm g å r d ..................... — 15,000 800 1,200 500 12,000 29,500
S a rv la h ti..................... — 10,000 500 500 300 4,200 15,500
Tervik & Tjusterby . . 100 7,900 680 360 490 — 9,530
Liljendaal, Söderby . . . 25 5,000 250 200 115 — 5,590
S ä f t r ä s k .......................... 10 5,500 200 175 110 — 5,995
Hom m ansby..................... 300 8,000 500 166 420 — 9,386
Myrskylä,
Kirkonkylä, ruots. k. . 50 6,000 225 260 300 — 6,835
» suom. k. . . 2,900’) 14,0002) 400 225 569 300 18,394
H allila............................... 600 11,000 280 215 600 — 12,695
Artjärvi, Salmela . . . . 200 6,000 152 159 410 — 6,921
Suurikylä .......................... 500 5,000 200 250 320 112 6,382
Ruotsin-Pyhtää, Taasia . . — — 579 296 341 — 1,216
Ström fors......................... 40 4,000 242 207 160 — 4,649
”V V irböle.......................... 60 5,000 150 300 350 — 5,860
R uo tsinky lä ..................... 100 6,500 600 800 270 — 8,270
Was ti l a .......................... 100 5,300 249 140 720 — 6,509
B u l l e r s .......................... — — 330 192 341 — 863
Lappträski, Kappelby . . 80 18,000 7613) 650 1,396 5,655 26,542
Pukaro.................... ..... 15 8,000 773 316 400 — 9,504
Siirto 1 33,699 1 936,245 1 67,739 36,77o| 51,823 189,896 1,316,172
J) Maatila 2) Lukuun otettuna talon muutkin rakennukset, arvoltaan 6,000 markkaa. 
3) Tähän luettuna 246 markkaa sekalaista omaisuutta. 4) Joista 18,100 markkaa yhteisiä kunnan kai­
kille kouluille.
laad itu t olojen m ukaan  1898—1896.























a r v o  t a s a i s i s s a  m a r k o i s s a .
i 2 3 4 5 0 7
Siirto 33,699 936,245 67,739 36,770 51,823 189,896 1,316,172
Lappträski, Porlammi . . 1 0 0 5,000 200 175 600 — 6,075
Kimopyöli.......................... 1 ,0 0 0 8 ,0 0 0 320 1 0 0 600 334 10,354
Elimäki, Filppula . . . . 0 0 0 15,150 478 120 1,202 — 17,550
Hämoenkylä..................... 150 6 ,0 0 0 250 700 500 2,000 9,600
M oisio............................... 1 0 0 6 ,0 0 0 200 200 250 — 6,750
Peippola & Mustila . . 150 6,700 300 300 400 — 7,850
W il l i k k a la ..................... 1 0 0 6 ,0 0 0 2 0 0 400 250 — 6,950
R a u s s i la .......................... 500 15,000 470 170 — 16,140
Anjala, Korvenkylä . . . 400 4,500 450 380 ■ — 6,230
U m m e ljo k i..................... 2 0 8 ,0 0 0 611 150 313 — 9,094
Iitti, Haapakimola . . . 30 12,000 250 105 421 — 12,806
K irk o n k y lä ..................... — 15,000 250 500 300 1,520 17,570
Kuusankoski..................... 3,000 15,000 480 200 485 — 19,165
Wuolerikoski..................... 750 16,000 180 228 420 — 17,578
Perhon i e m i ..................... 1 2 0 12,000 416 444 1,140 — 14,120
S id ikka la .......................... 400 11,000 508 178 861 — 12,947
Jaala, Kirkonkylä . . . . 700 12,000 300 105 800 6,600 20,505
W o r la ............................... — 7,100 1,150 440 275 — 8,965
Orimattila, Heinämaa . . 2,000 n ,o o o 1,000 500 500 1,850 11,850
Isokylä............................... 0 0 0 10,000 350 150 1,050 — 12,150
K irk o n k y lä ..................... 1,000 4,500 600 350 150 300 6,900
Koskus............................... 1,300 3,600 110 210 550 — 5,770
Luhtikylii.......................... 500 3,000 300 150 650 — 4,600
Niinikoski..................... ■ 150 4,600 571 150 130 — 5,601
Pakaa ............................... 000 5,000 215 105 210 — 6,130
"W iljan iem i..................... 1,000 8,000 200 500 500 297 10,497
TVähämallus..................... 500 3,800 150 120 650 — 5,220
Y hteensä ■) 4!),4(>!l 1,165,195 78,248 43,900' 65,580 202,797 1,605,139




K ansakoulujen v iiden  vuoden kertomukset,























a r v o  t a s a i s i s s ä  ni a r k o i s a.
l 2 3 4 5 6 7
Turun ja Porin lääni.
Ahvenanmaan kihlakunta.
Sund, B jö r b y ..................... 1,800 5,500 694 331 150 7,400 15,875
F in b y ............................... 10,500 399 397 847 2,000 14,143
W å r d ö ............................... — — 102 35 203 — 340
Saltviik, Bertby . . . . 800 8,400 640 541 166 277 10,824
H a g a ............................... 800 10,000 170 280 710 — 11,960
Finström, Emkarby . . . — — 286 195 24 — 505
M ark u sb ö le ..................... 2,500 9,000 218 268 492 — 12,478
Stålsby............................... — — 158 456 317 — 931
G e e ta .................................... 1,950 9,600 330 220 745 — 12,845
E k k e r ö ............................... 3,000 4,000 230 248 473 — 7,951
Hammarland, Mörby. . . 100 4,500 161 155 373 — 5,289
N äfsby............................... — — 126 128 148 — 402
L em land ............................... 2,000 5,400 165 158 492 — 8,215
Lumparland.......................... — 5,000 245 267 264 — 5,776
Jomala, Dalkarby . . . . — — 364 291 834 — 1,489
Westansunda . . . . — — 235 237 750 — 1,222
Fööglö.................................... *) 4,000 166 152 465 — 4,783
K u m l i n k i .......................... — 198 255 199 — 652
Brändö, Lappo..................... 2,000 4,500 170 174 208 — 7,052
Wehmaan kihlakunta.
Wehmaa, Kirkonkylä . . 200 12,000 350 436 810 7,000 20,796
S u n ila ............................... — 2,000 235 135 190 — 2,560
Lokalahti.......................................... 500 10,000 672 342 723 2,153 14,390
T a iv a s s a lo ................................... 400 15,000 392 300 962 6,614 23,668
K u s ta v i ......................................... 50 7,800 620 137 436 600 9,643
U u sik irk k o ................................... 50 18.000 837 306 1,274 21,962 42,429
Laitila, Laitilan kylä . . . ‘) 14,000 635 317 916 1,800 17,668
U ntam ala ................................... 300 6.500 360 130 10 — 7,300
Siirto 10,450 165,700 9,158 6,891 13,181 49,806 261,186
*) Vuokramaata.
11
laad itu t olojen m u kaan  1895—1896.























a r v o  t a s a i s i s s a  m a r k o i s s a .
l 2 3 4 5 6 7
Siirto 16,450 165,700 9,158 6,891 13,181 49,806 261,186
Pyhämaa, Rohdainen . . 650 9,900 412 241 749 839 12,791
Pyhämaan luotokunta . . 350 9,000 182 197 587 410 10,726
M ynämäen kihlakunta.
M y n ä m ä k i.......................... 150 17,000 575 665 1,105 1,000 20,495
M ie to in e n .......................... 1,000 7,000 200 350 440 610 9,600
L e m u .................................... 400 5,000 213 . 267 843 — 6,723
Askainen, Livonsaari. . . 150 5,500 335 101 317 — 6,403
M an n erp iir i..................... — — 265 328 21 — 614
R y m ä t ty lä .......................... 5,000») 10,000 316 220 946 — 16,482
Nauvo, R i s i s ..................... 100 7,500 325 414 50 — 8,389
K ä ld in g e .......................... 1,000 8,000 300 145 300 — 9,745
F in b y ............................... 2) 9,000 530 142 272 — 9,944
Korppo, U t ö ..................... — — 45 268 7 — 320
K irk k o m a a ..................... 2,000 9,000 400 200 305 700 12,605
Norrskatan . . . . . 2) 7,630 245 215 250 — 8,340
Houtskari, Björkö & Mussala — — 200 353 417 - - 970
K irk o n k y lä ..................... — — 236 281 270 200 987
P iikkiön kihlakunta.
Piikkiö............................... .... 1,500 15,000 750 239 500 4,700 22,689
K u u sis to ............................... — — 364 218 60 — 642
Kaarina, N um m i3) . . . — — — — — — —
Y l i k y l ä .......................... 500 10,000 459 285 560 4,000 15,804
K a k s k e r t a .......................... 800 8,200 200 150 420 20 9,790
Paim io.................................... 2,500 16,000 700 439 1,860 1,000 22,499
Sauvo .................................... 400 15,000 195 157 696 10,000 26,448
Karana, suom. k. . . . 2,500 12,000 357 197 654 500 16,208
„ ruots. k................... — — 344 351 251 — 946
Siirto 17,306 13,314 25,061 73,785 511,346
*) ‘/s manttaalin maatila. 3) Vuokramaata. s) Ilmoituksia puuttuu.
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K ansakoulujen v iiden  vuoden kertom ukset,























a r v o  t a s a i s i s s a m a r k o i s s a .
l 2 3 4 5 G 7
Siirto 35,450 346,430 17,306 13,314 25,061 73,785 511,346
Parainen, Malm . . . . 500 9,000 700 466 600 4,000 15,266
E te läp iiri.......................... ‘) 7,800 315 269 650 — 9,034
Länsi- „ . . . . 380 8,700 448 257 229 — 10,014
Itä- „ . . . . — — 654 261 296 — 1,211
Halikon kihlakunta.
Kemiö, Westlahti . . . . 









j  40,060 j  73,255
Dragsfjärd,
Daalintekd., suom. k. . 
„ ruots. k. . .
l
f  -
9,000 1,100 600 400 — 11,100
S k in n a rv ik ..................... — 3) 143 135 338 -- 616
Ytterkulla.......................... 300 16,000 573 334 387 750 18,344
Westanfjärd,
"Westanfjärdin kylä . . 100 6,000 171 154 264 — 6,689
O stanå............................... — — 403 147 43 593
Perniö, Kirkonkylä . . . *) 20,000 1,139 262 737 22,138
K ir j a k k a la ..................... — 3) 341 278 58 — 677
K o s k i ............................... 200 11,000 287 150 120 11,757
M athildedal..................... - 5,000 1,130 214 204 — 6,548
Teijo................................... 1,500 7,000 551 569 210 2,382 12,212
Ylikylä............................... 1,500 10,730 765 174 642 — 13,811
F in b y .................................... 800 13,000 400 300 450 3,287 17,737
K isk o .................................... 9,000 807 230 671 10,488 21,196
Suomusjärvi.......................... 800 11,645 721 423 1,089 1,100 15,778
K i i k a l a ............................... 1,000 15,000 750 455 986 1,17(J 19,370
Halikko, Killinen . . . . 11,000 940 421 777 I )
K irk o n k y lä ..................... *) 6,000 176 224 200 \ 3,000 J 33,757
W a s k i o ..................... 2) 10,000 343 276 400
Angelniemi, Kokkila . . . 400 10,000 712 185 416 1,100 12,813
S apa lah ti.......................... 500 5,000 218| 119 394 — 6,231
Siirto 44,430 576,30öj 32,260 20,848 36,519 141,131 851,493
')  Vuokramaata. 2) Maa osaksi vuokrattu, osaksi m aksutta  käytettäväksi annettu. 3) Koulu 
sijoitettu työväenasuntoon.
laad itu t olojen m ukaan  18 9 5 —1896.
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a r vo  t a s a i s i s s a  ma r k o i s s a .
l 2 3 <1 5 6 7
Siirto 44,430 576,305 32,260 20,848 36,519 141,131 851,493
Uskela, Moisio..................... *) 11,000 540 213 886 — 12,639
Salo.................................... 500 10,000 354 185 320 — 11,359
W e ita k k a la .................... 1,000 7,500 218 191 450 — 9,359
M u u r l a ............................... 600 12,000 406 177 929 2,040 16,152
P e r t t e l i ............................... — 8,000 264 304 481 5,311 14,360
K uusjoki............................... 200 10,000 752 337 672 — 11,961
H iittinen ............................... 20 10,000 346 263 525 — 11,154
Ulvilan kihlakunta.
Ulvila, Wanhakylä . . . 2,000 20,000 1,123 925 1,121 — 25,169
Harjunpää . . . . 2,000 10,000 623 217 1,033 — 13,873
Pori, P ih l a v a ..................... 4,500 300 150 240 — 5,190
R aum a............................... 1,200 11,000 603 455 1,086 — 14,404
R u o s n ie m i ..................... ’) 11,500 435 289 900 - 13,124
N a k k i la ............................... 1,500 17,000 396 320 1,022 9,149 29.387
R ullaa.................................... 1,200 10,500 390 329 1,067 — 13,486
Noormarkku, N:n tehdas . 1,000 7,000 316 216 403 — 8,935
Lassila............................... 45 9,600 311 104 428 — 10,488
Ahlainen, Kellahti . . . 2.000 9,700 563 450 759 — 13,472
A h la in e n .......................... 200 11,000 432 208 753 — 12,593
Lain p p i .......................... 150 10,000 236 295 497 — 11,178
Poomarkku . . . . . 3,000 5,000 278 179 453 248 9,158
Merikarvia, Kirkonkylä . . 2.000 5,000 236 278 563 — 8,077
Haminaholina . . . . — 4,000 286 135 500 — 4,921
Siikainen ............................... 1,000 9,000 179 83 184 3,000 13,446
Euran p i t ä j ä ..................... 000 9,000 447 441 976 1,304 12,768
Kiukainen, Köylypolvi . . 800 8,000 420 354 1,055 737 11,366
P a n e l i a .......................... 3,000 8,500 318 180 623 550 13,171
Eurajoki, Kaunissaari . . — G,000 228 136 312 — 6,676
K irk o n k y lä ..................... 300 8,000 494 287 328 680 10,089
Siirto 08,745 839,105 43,814 28,549 55,085 164,150 1,199,448
') Vuokramaata,
14
K ansakoulu jen  v iiden  vuoden kertom ukset,























a r v o  t a s a i s i s s a  m a r k o i s s a .
i 2 O 4 5 6 7
Siirto 68,745 839,105 43,814 28,549 55,085 164,150 1,199,448
Eurajoki, Harju . . . . 200 8,000 325 190 375 _ 9,090
K u iv a la h t i ..................... 100 10,000 330 837 318 — 11,085
L a p p jo k i.......................... 400 7,500 261 315 386 — 8,862
L u v ia .................................... 6,800 447 513 1,039 7,171 15,970
L a p p i .................................... 200 8,000 181 221 252 300 9,154
R a u m a ............................... ‘) 7,000 459 184 637 _ 8,280
H in n e r jo k i.......................... 14,500'2) 6,500 261 312 — — 21,573
Ikaalisten kihlakunta.
Ikaalinen, Kirkonkylä . . 1,000 20,000 550 450 1,000 16,000 39,000
L uhalah ti.......................... — — 653 300 187 — 1,140
O s a r a ............................... — 1,400 185 306 359 2,250
Riitiala............................... 150 10,000 445 116 876 2.984 14,571
W a t u l a .......................... — — 300 250 500 — 1,050
Miettinen . . . . . . — — 164 90 550 — 804
Jäm ijärvi............................... 2,000 7,000 200 272 925 — 10,397
Parkano, Kirkonkylä . . . 150 4,000 257 336 535 — 5,278
K ihniö ............................... — — 193 185 312 100 790
Kankaanpää, Kirkonkylä . 600 10,000 170 151 518 — 11,439
W ih te ljä rv i..................... 400 — 264 105 212 — 981
K arvia.................................... 1,000 4,000 143 128 435 — 5,708
H o n k a jo k i.......................... 000 8,000 118 94 515 — 9,327
Hämeenkyrö, Kirkonkylä . — 8,000 250 350 400 — 9,000
K y rö sk o sk i..................... 600 25,000 676 487 1,102 47 27,912
Lopenkulm a..................... — — 250 317 382 — 949
L avajärv i.......................... — — 300 167 320 — 787
Wesa järvi.......................... — — 325 108 — — 493
^V iljak k a la ......................... 230 8,000 363 991 1,028 17,300 27,912
Tyrvään kihlakunta.
Karkku, Aluskylä . . . . 1,200 7,300 326 215 375 1,781 11,197
K ärp p ä lä .......................... 800 8,000 800 750 950 — 11,300
Siirto 92,875 1,013,605 53,012 36,849 69,573 209,833 1,475,747
*) Vuokramaata. 2) 1/2 manttaalin m aatila.
laad itu t olojen m u ka a n  1 8 9 5 — 1896.
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a r v o  t a s a i s i s s a  m a r k o i s s a .
l 2 3 4 5 6 7
Siirto 92,875 1,013,005 53,012 30,849 69,573 209,833 1,475,747
Suoniemi............................... 40 6,000 170 130 115 4,101 10,556
M o u h ijä rv i.......................... 500 — 400 300 500 — 1,700
Suodenniemi.......................... 800 12,000 200 300 500 251 14,051
Lavia, Kirkonkylä . . . . 2,000 8,000 700 231 701 110 . 11,742
Länsipiiri.......................... 400 8,000 208 395 010 — 9,679
Tyrvää, Kirkonkylä . . . 450 8,000 400 300 450 — 9,600
S t o r m i s .......................... 700 13,500 827 450 893 — 16,370
S am m aljok i..................... 120 12,000 1,375 275 590 — 14,360
M u is to la .......................... — — 704 . 509 1,318 — 2,591
Kiikka..................................... *) 10,000 250 400 600 2,000 13,250
Kiikoinen............................... 520 8,705 801 88 345 26 10,605
Loim aan kihlakunta.
Huittinen, Kei kyä. . . . 800 10,000 348 173 778
K irk o n k y lä .....................












S u ttila ............................... — — 202 74 —
" W a m p u la .......................... 250 12,000 400 460 1,053 154 14,317
K auvatsa............................... 1,500 12,500 335 552 580 803 16,270
Punkalaidun, Kirkonkylä . 1,000 8,000 206 404 511 3,200 13,321
O rin ie m i.......................... *) — 192 175 432 1,000 1,799
Loimaa, Kojonkulma . . . 200 12,000 380 600 760 5,794 19,734
P e r ä k u lm a ..................... 450 24,000 '■ 242 400 828 4,5262) 30,446
"VVesikoski.......................... 300 10,000 ' 860 203 491 2,169 14,023
N iin ijo k i.......................... ') — 374 144 454 — 972
Hirvikoski.......................... 2,000 10,000 181 52 — — 12,233
M e ts ä m a a .......................... 13,000 206 320 437 1,184 15,207
Alastaro, Männistö . . . *) 20,000 537 310 1,058 940 22,845
W ir ts a n o ja ..................... 200 12,000 320 453 915 296 14,184
Oripää.................................... 000 5,000 500 723 987 — 7,810
Kokemäki, Forsby. . . . ’) — 850 395 233 5,1003) 6,578
T u lk k i la .......................... 5,500 12,700 700 640 830 5,9503) 26,320
R a i t io ............................... — — 286 298 260 — 844
Siirto 115,005 1,277,070 67,198 47,097 87,611 251,754 1,845,735
*) Vuokramaata. 2) Joista 1,309 markkaa yhteisiä kunnan kaikille kouluille. 3) Yhteiset kun­
nan kaikille kouluille.
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K ansakoulujen v iiden vuoden kertomukset,























a r v o  t a s a i s i s s a  m a r k o i s s a .
l 2 3 4 5 e 7
Siirto 115,005 1,277,070 67,198 47,097 87,611 251,754 1,845,735
Harjavalta, Pitkäpäälä . . 2,000 8,000 430 207 612 2,620 13,869
Pirkkala . . . . . . . — 235 130 378 — 743
Köyliö, Winnari . . . . 700 3,000 261 621 441 — 5,023
Y tti lä ................................ 800 12,000 369 609 843 2,400 17,021
K epola............................... 300 6,000 244 330 40 — 6,914
Säkylä.................................... 1,000 5,000 ' 527 430 503 1,452 8,912
Maskun kihlakunta.
M a r t t i la ............................... — 18,000 547 386 629 4,300 23,862
Koski . ................................... 850 8,000 610 354 780 5,540 16,134
Euran k a p p e li ..................... 500 12,000 500 322 1,085 76 14,483
K a rh ia in e n .......................... 050 10,000 580 156 794 — 12,180
Lieto .................................... 1,500 20,000 996 262 1,606 4,785 29,149
P aa ttin en ............................... 3,000 9,770 310 426 370 — 13,876
Pöytyä, Mustanoja . . . 000 17,000 1,200 223 1,136 2,019 22,178
K a u la u p e rä ..................... 500 10,000 483 144 580 125 11,832
Yläne, Kirkonkylä . . . . 200 14,500 480 298 730 390 16,598
LTusikartano..................... 000 8,000 384 300 583 — 9,867
T o u r u l a ........................... — 5,000 249; 309 — — 5,558
P r u n k k a la ........................... 500 12,000 513 209 720 — 13,942
Oripää, kts. Loimaan kihl.
R a is io .................................... 2,000 12.000 464 225 461 500 15,650
Maaria, Hirvensalo . . . 150 9,000 355 129 162 ‘) 9,796
Kärsäni ä k i ..................... 1,500 21,500 1,341 497 655 4,900 30,393
N aantali2) .......................... — — — — — — —
M asku..................................... 1,000 8,000 358 i 268 191 — 9,817
W a h t o ................................ 500 11,000 241 288 534 12,563
N o u s ia in e n .......................... 800 18,200 453 484 861 1,034 21,832
Yhteensä 3) 1 134,055 1,535,(MO 79,328 54,704 102,305 281,895 2,187,927
J) On osallinen kunnan muihin koulurahastoihin. 2) Tähän kuuluvat numerot Naantalin maa­
seurakunnasta ja N:in kaupungista ovat yhdistetyt, kts. siv. 2. 3) Tähän kuuluvia tietoja ei ole Kaari­
nan Nummen koulusta.
laad itu t olojen m ukaan  1 8 9 5 —1896.
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a r v o  t a s a i s i s s a  m a r k o i s s a .




Ruovesi, Kirkonkylä . . . — 15,000 442 338 868 15,500 32.148
P e k k a l a .......................... 100 11,000 100 290 700 200 12,390
W isuvesi.......................... 150 4,000 209 165 410 — 4,934
Muro l e ............................... 1,500 — 22(5 116 599 — 2,441
P oh jo islah ti..................... — — 231 202 599 — 1,032
V ilp p u la .......................... — — 381 311 477 — 1,169
K u r u .................................... 2,000 15,000 489 278 833 15,000 33,600








1 17,200 1 39,826
Orivesi, Ju u p a ..................... 100 8,000 295 123 240 — 8,758
K irk o n k y lä ..................... 200 13,000 654 344 796 — 14,994
K oivun iem i..................... 150 8,000 221 146 433 — 8,950
Pirkkalan kihlakunta.
Pirkkala, Harju . . . . 2,400 10,000 600 300 500
T a n ila ...............................









. 15,000 { 46,602
Kankaantausta . . . . — — 269 204 123
Y lö jä rv i............................... 35 15,000 512 260 800 l,200l) 17,807
Wesilahti, Kirkonkylä . . — 8,000 200 200 300 )
N a r v a ............................... 800 11,500 453 127 410 15,492 { 39,040
Y lö m ä k i.......................... 250 — 301 116 891 1
Tottijärvi............................... 500 4,000 215 245 300 1,000 6,260
Lempäälä, Kirkonkylä . . 3,000 15,000 2,000 500 500 I 1
K u l j u ............................... 10 5,700 500 250 600 1 22,000 1 51,978
N u rm i............................... — — 1,000 268 650 1 1
Kangasala, Kirkonkylä . . 200 14,500 567 510 1,923 6,130 23,830
K ö y rä ............................... 20 — 825 281 234 — 1,360
W eh o n ie m i..................... — — 462 186 460 — 1,108
Siirto 1 14,815 187,200 13,580 1 7,929 15,981 108,722] 348,227
1) Ynnä 15,500 markkaa, joiden korot jaetaan kansakoulun ja kiertokoulujen oppilaille.
3
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Kansakoulujen v iiden  vuoden kertomukset,























a r v o  t a s a i s i s s a m a r k o i s s a .
1 2 3 4 « 6 V
Siirto 14,815 187,200 13,580 7.929 15,981 108,722 348,227
Messukylä, Kirkonkylä . • 







j  16,400 J 41,900
Pälkäne, Onkkaala . . . 250 20,000 500 500 600 1,239 23,089
Laitikkala.......................... — — 500 150 450 — 1,100
Salmentausta . . . . — — 200 150 400 — 750
Sahalahti............................... 50 — 376 344 1,170 — 1,940
Tammelan kihlakunta.
Tammela, Forssa . . . . 2,('00 20,000 700 750 1,250 300 25,000
K irk o n k y lä ..................... 700 30,000 600 400 1,000 6,000 38,700
K o j o ............................... 15 6,000 321 285 294 150 7,065
T o r r o ............................... 600 12,000 532 174 765 2) 14,071
Jokioinen............................... ‘) 20,000 1,200 350 300 1,150 23,000
H u m p p i l a .......................... 480 10,000 492 514 679 — 12,165
P e r t tu l a ............................... 650 20,000 200 274 550 220 21,894
Urjala, Kirkonkylä . . . 350 25,000 1,300 700 600 — 27,950
K okko ............................... — — 480 375 436 — 1,291
N u u ta jä r v i ..................... — — 1,121 468 560 13,000 15,149
H o n k o la .......................... 750 13,300 480 208 613 16,050 31,401
Mellola & Taipale . . . — — 400 150 700 3,000 4,250
Akaa, T o i j a la ..................... 1,000 30,500 815 508 850 10,000 43,673
W iia la ............................... 200 6,000 290 270 165 — 6,925
K ylm äkoski..................... 2,000 15,000 1,000 200 150 — 18,350
Somero, Kirkonkylä . . . 1,000 20,000 700 780 1,200 357 24,037
P itkäjärvi.......................... 200 10,000 1,000 300 1,000 — 12,500
Terttilä............................... — — 363 444 43 — 850
Som erniem i.......................... . 200 5,000 500 150 250 600 6,700
Kalvola, Sauvala . . . . 200 12,000 500 850 275 — 13,825
Tai j a l a ............................... — — ' 400 250 300 — 950
Sääksmäki, Kirkonkylä . . 400 10,000 1,200 500 700 4,0003) 16,800
M etsäk an sa ..................... 300 8,000 700 300 400 — 9,700
Siirto 26,360 500,000 32,950 19,473' 33,281 181,188| 793,252
’) Vuokramaata. 2) On osallinen kunnan muihin koulurahastoihin. 3) Osaksi yhteisiä kunnan
muille kouluille.
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laad itu t olojen m ukaan  1 8 9 5 —1806.























a rv o  t a s a is i s s a  m a rk o is s a .
l 2 S 4 5 6 7
Siirto 26,360 500,000 32,950 19,473 33,281 181,188 793,252
Sääksmäki, Tarttila . . . 800 8,000 700 400 500 — 9,900
Valkeakoski..................... 300 10,000 1,200 500 900 — 12,900
Haukon kihlakunta.
Hauho, Alvottula . . . . 400 10,000 400 759 800 ) )
K irk o n k y lä ..................... 1,050 14,288 895 787 040 I 3,200 } 34,083
M ieh o ila .......................... — — 257 259 881 J )
T u u lo in e n .......................... 100 5,000 560 100 415 — 0.235
Hattula, Hurttain . . . . 300 4,500 150 300 300
K o s k i ...............................











R ah k o ila .......................... — — 157 189 120
Tyrväutö, Lahdentaka . . 










800 j 1,858 j- 19,808
Hämeenlinna, Ojois . . . 600 11,700 890 774 570 — 14,540
K a rlb e rg .......................... 50 10,200 000 510 555 — 11,915
V anaja, Kirkonkylä . . . 500 10,000 300 300 400 7,500 19,000
L änsipiiri.......................... 800 7,000 430 44-0 503 3,103 12,270
Janakkala, Hamppula . • 1.000 25,000 1,500 500 360 10,000 2) 38,360
L ep p äk o sk i..................... 1,900 21.800 805 635 1,029 — 26,829
Löyttymäki . . . . ■ 120 8,000 350 1,300 850 2,000 12,620
Tarin m a a .......................... 400 12,000 946 200 300 - - 13,846
V ä l i i k k ä lä ..................... 400 9,500 502 Ö30 828 — 11,760
T u r e n k i .......................... — — 383 222 097 — 1,302
Tervakoski ..................... 40 15,000 800 350 1,400 — 17,590
Loppi, Kirkonkylä. . . . 8,000 ') 10,500 212 433 800 2,000 21,945
L ä y l iä in e n ..................... 500 6,000 250 150 125 — 7,025
Salo.................................... 100 6,000 100 150 175 — 6,525
Renko, Haapamäki . . . 05 20,000 500 250 450 — 21,265
T u o m e n o ja ..................... 60 12,000 600 150 350 — 13,100
Hausjärvi, Erkkylä . . . 100 0,000 490 266 450 — 7,312
K irk o n k y lä ..................... 70 16.000 ' 550 275 900 10,400 28,195
Siirto 1 45,115 791,98S 49,784 , 31,787 51,241 225,195 1 1,195,110
’) Maatila. 2) Yhteisöt kutinan kaikille kouluille.
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K ansakoulujen v iiden vuoden kertomukset,























a r v o  t a s a i s i s s a  m a r k o i s s a .
l 2 3 1 4 5 G 7
Siirto 45,115 791,988 49,784 31,787 51,241 225,195 1,195,110
Hausjärvi, Ridasjärvi . . 300 9,500 300 738 728 — 11,566
Riihimäki, suom. k. . . 
„ ruots. k. . .
j  750 14,121 865 156 387 — j  16,279
O i t t i ............................... 300 10,000 475 200 738 925 12,638
R y t t y l ä .......................... 300 8,000 872 400 250 — 9,822
Jäm sän kihlakunta.
Jämsä, Kirkonkylä . . . 2,500 50,000 900 443 550












Koskenpää . . . . 100 — 325 200 230 o
L u o m i..................... 100 — 199 177 488
Korpilahti, Kirkonkylä . . 1,800 32,000 900 500 1,998 2 ,0 0 0 39,198
M uuram e..................... i\/ 4,000 546 225 140 — 4,911
Putkilahti.......................... — — 225 100 330 — 655
Rutalahti . . . . 300 8,000 500 350 600 — 9,750
Längelmäki, Alho . . . .  











j  650 j  23,881
K u o r e v e s i ..................... — — 211 223 307 — 741
E rä jä rv i ............................... 500 3,000 124 196 188 — 4,008
Luopioinen, Kirkonkylä . . 70 4,000 300 200 400 1
Patakoski.......................... 300 9,000 400 400 297 \ 13,600 \ 34,817
A i t o o ............................... 1,000 4,000 200 110 540 1
K uhm alahti.......................... 330 25,000 250 300 665 — 26,545
Sahalahti, katso Pirkkalan
kihlakunta.
Kuhmoinen, Lästilä . . . 
S y rjä n m ä k i..................... j  1,000 18,000 394 623 829 — j  15,846
R u o la h t i .......................... — — 200 100 30 — 330
Hollolan kihlakunta.
Kärkölä, Kirkonkylä . . 100 5,000 520 650 750 1,000 8,020
M a r t t i l a .......................... 100 4,760 130 150 630 — 5,770
Siirto 56,152 1,015,360| 59,920 39,288) 64,468 245,370 1,480,567
*) Vuokramaata.
la ad itu t olojen m ukaan  1895—1896.
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a r v o  t a s a i s i s s a  m a r k o i s s a .
l 2 3 4 5 6 7
Siirto 56,152 1,015,369 59,920 39,288 64,468 245,370 1,480,567
Hollola, Hälvälä . . . . — 9,000 300 . 600 400 4,000 14,300
Lahti, Lahden kylä . . — 12,000 314 112 310 2,200 14,936
Lahden asema . . . . — 15,000 803 805 1,042 — 17,650
O sk ila ............................... 275 7,000 315 420 342 3,595 11,947
K a s t a r i .......................... • 85 7,000 150 250 540 70 8,095
Lahden kauppala . . . — — 130 300 1,793 — 2,223
T e n n i l ä .......................... 275 8,000 400 125 585 20,847 30,232
Nastola, Kirkonkylä . . . 300 7,000 300 250 450










U u sik v lä .......................... 1,000 12,000 625 500 522
Asikkala, Kalkkinen . . . 500 10,350 498 468 545
K u r h i l a .......................... 800 9,000 300 300 150
U r a jä r v i .......................... 200 3,500 120 280 520 3,000 40,261
K irk o n k y lä ..................... 30 8,000 200 250 550
P aak k o la .......................... — — 400 150 150
Padasjoki, Auttoinen . . 10 5,000 1,080 400 240 — 6,730
K irk o n k y lä ..................... 130 12,000 100 150 300 2,100 14,780
Arrakoski.......................... 800 3,600 500 200 100 — 5,200
Lam pi.................................... 800 15.000 450 600 320 — 17,170
K o sk i.................................... 800 6,500 170 510 979 1,000 9,959
Yhteensä | 62,307 1,178,969 67,676 46,568 74,761 287,642 1,717,923
‘) Yhteiset kunnan kaikille kouluille.
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Kansakoulujen viiden vuoden kertomukset,























a r v o  t a s a i s i s s a  m a r k o i s s a .
l o S 4 5 G 7
Wiipurin lääni.
R annan kihlakunta.
^Viipuri, Alasonime . . . 100 11,000 600 80 600 — 12,380
J u u s t . i l a ............................ — 11,500 660 250 740 — 13,150
K ilp e e n jo k i...................... 200 20,000 900 400 1,100 1,000 23,600
L v y k v l ä ........................... 300 13,100 602 754 616 — 15,372
N uijam aa.......................... — 11,000 1,000 200 600 — 12,800
N u rm i............................... 1,000 12,000 515 350 735 — 14,600
E a v a n s a a r i ...................... 25 0,500 450 1,350 1,450 — 9,775
Sorvali (Mon Eepos) . . 1,000 13,000 536 200 840 — 15,576
Tervajoki.......................... 400 10,000 725 200 567 — 11,892
Y k s p ä i i ............................ 50 20,000 875 335 410 5,000 26.670
Y lä s o n im e ..................... 100 10,000 150 149 1.161 — 11,560
Y liisäiniö.......................... 500 12,000 800 250 1,020 — 14,570
K e lk k a la .......................... 500 18,000 1,750 850 1,903 — 23,000
Kylliälän kasvatuslaitos1; — — — — — — —
Koivisto, Hum aljoki . . . 400 9,696 305 360 1,090 264 12,115
H ä r k ä l ä .......................... 150 10,000 200 120 500 — 10,970
K irk o n k y lä ............................... 250 13,000 641 1,396 938 6,944 23,169
Lavansaari 2 i..................... — — — — — — —
M akslahti.......................... 500 11,000 625 145 750 — 13,020
S a a r i s to .......................... 200 10,000 235 358 755 — 11,548
S e its k a r i .......................... 150 15,000 525 225 700 — 16,600
Johannes, K a ija la . . . . — 9,000 315 240 410 — 9,965
T i k k a l a .......................... 100 15,000 600 100 300 — 16,100
U uraansaari..................... — 18,000 200 150 300 — 18,650
V a a h to la ...................................... 400 6,000 400 650 500 — 7,950
E e v o n s a a r i ...................... 100 5,000 200 100 25 — 5,425
Uusikirkko, Anttanala . . 300 13,000 185 125 375 — 13,985
Siirto 6,725 302,796 13,994 9,337 18,382 13,208 364,442
Ilmoituksia puuttuu. 2) Koulutalo ja  irtaimisto palaneet.
laaditu t olojen m u ka a n  1895 —1896.
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a r v o  t a s a i s i s s a  m a r k o i s s a .
i 2 3 1 4 5 6 7
Siirto 6,725 302,796 13,994 9,337 18,382 13,208 364,442
Uusikirkko, Kirkonkylä . . 150 14,000 2,276 768 1,583 — 18,777
K anneljä rv i..................... 300 14,000 600 ’ 200 450 — 15,550
Kaukjärvi.......................... 400 14,000 300 250 450 — 15,400
Kuoleniajärvi, Kirkonkylä . 400 9,000 150 150 650 324 10,674
S e iv ä s tö .......................... 100 3,500 325 69 473 — 4,467
K ym in  kihlakunta.
Pyhtää, Svartbäck ) )
ruots. k. lr — — 300 600 375 1,300 2,575
,, „ suoni. k. J 1
W esterby.......................... 80 19,000 1,130 85 184 — 20,479
Suur-Ahvenkoski . . . 60 4,000 600 150 250 — 5,060
Kymi, Haapavesi . . . . — 7,000 300 100 700 — 8,100
H a l l a ............................... — 13,000 1,064 315 105 — 14,484
H e l i l ä ............................... 350 24,500 1,500 260 1,350 869 28,829
H u r u k s e l a ..................... 50 6,600 90 75 350 — 7,165
K a r h u la .......................... — 13,00') 1,547 480 1,273 —- 16,300
S u n ila ............................... — 7,500 682 256 583 91 9,112
Suur-Tavastila . . . . — — 185 306 836 — 1,327
K u u tsa lo .......................... 150 7,000 344 882 632 50 9,058
Wehkalakti, Husula . . . 400 12,000 650 270 1,036 — 14,356
Kannusjärvi & Kitula . 300 12,500 422 324 840 — 14.386
P y h ä l t ö .......................... 400 9,100 300 100 330 — 10,230
R e itk a l l i .......................... 600 5,000 350 150 325 — 6,425
T a m m io .......................... 100 10,000 550 200 800 — 11,650
K u o rsa lo .......................... 400 4,800 271 100 390 60 6,021
Wirolahti, Klamila . . . 700 7,500 250 250 900 — 9,600
O r s l a h t i .......................... — — 708 365 974 — 2,047
P i tk ä p a a s i ..................... 50 5,725 276 178 538 360 7,127
Pyterlahti.......................... 300 10,000 600 300 262 540 12,002
Siirto 1 12,015 535,521 29,764 16,520 35,021 16,802 645,643
24
K ansakoulu jen  viiden vuoden kertom ukset,























a r v o  t a s a i s i s s a  m a r k o i s s a .
l 2 3 4 s 6 V
Siirto 12,015 535,521 29,764 16,520 35,021 16,802 645,643
Wirolahti, V aalim aa. . . 800 12,100 860 1,000 1,200 136 16,096
K irk o n k y lä ..................... 200 10,800 425 135 979 12.539
R a v ijo k i .......................... 1,600 14,000 781 490 120 — 16,991
Pi hl aj a. . . . . . . 800 12,000 525 1,000 1,200 444 15,969
V iro jo k i .......................... 600 10,000 110 120 250 — 11,080
M ieh ikkä lä .......................... 600 10,000 415 110 750 — 11,875
Säkkijärvi Heinlahti . . . 500 5,000 400 640 510 — 7.050
K irk o n k y lä ..................... — — 600 1,000 670 — 2,270
K o lh o la .......................... 200 13,000 1.140 260 400 — 15,000
S ä ä m ä lä .......................... — — 275 225 460 — 960
Y ljärvi............................... - — 495 550 380 — 1,425
S u u r p ä ä l ä ..................... 500 6,000 350 1,000 350 — 8,200
Sippola, Enäjärvi . . . . 600 12,000 442 228 455 — 18,725
In k e r o in e n ..................... 100 30,000 1,800 300 1,101 — 33,301
Kaipiaisten asema . . . — 18,000 1,500 750 520 — 20,770
K irk o n k y lä ..................... 700 6,800 335 180 638 — 8,653
Savero ............................... 10 400 33 130 26 — 599
V i ia l a ............................... 500 8,763 232 252 476 — 10,223
Mämmälä.......................... 1,500 10,000 350 380 580 — 12,810
Suursaari, Kiiskinkylä . . 150 20,000 400 150 600 — 21,300
Suurikylä.......................... — 11,000 450 225 900 — 12,575
Lapvedgn kihlakunta.
Valkeala, Kirkonkylä . . — 9,000 300 400 750 — 10,450
Kymin tehdas . . . . — 27,000 1,800 200 600 — 29,600
Kouvolan asema . . . — 4,500 800 330 940 — 6,570
„ kylä . . . . 975 8,000 100 160 274 — 9,509
Luumäki, Marttila . . . 400 9,550 200 500 490 7,614 18,754
K angasvarsi..................... 250 10,000 350 100 465 — 11,165
L a p v e s i .............................................. — 10,000 1,190 200 585 2,806 14,781
L e m i .................................... — — 1,500 400 600 — 2,500
Siirto 23,000 823,434 47,922 27,935 52,290 27.802 1,002,383
laad itu t olojen m ukaan  189 5 —1896.
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a r v o  t a s a i s i s s a  m a r k o i s s a .
l 2 3 4 JJ G 7
Siirto 23,000 823.434 47,922 27,935 52,290 27,802 1,002,383
T a ip a lsaa ri.......................... 1,900 9,000 500 125 415 — 11,940
S av ita ip a le .......................... 500 10,000 350 360 730 — 11,940
S u o m en n iem i..................... 200 10,000 400 130 633 200 11,563
Jääsken kihlakunta.
Jo u tsen o ............................... 800 6,500 250 650 618 — 8,818
R u o k o lah ti.......................... 1,000 3,000 500 400 500 350 5,750
R a u t j ä r v i .......................... 700 11,000 750 215 1,020 5,666 19,351
Kirvu, Kirkonkylä . . . 800 12,000 950 420 815 9,500 24,485
Y likuunu .......................... — 9,000 250 40 520 — 9,810
Jääski, N ie m i ..................... 800 14,000 676 265 1.220 12,635 29,596
E n s o ............................... — 9,000 570 278 1,079 — 10,927
Antrea, Hatula . . . . 500 10,000 1,065 350 965 4,540 17,420
K o r p i l a h t i ..................... — _ 400 300 180 — 880
P u llila ............................... — — 160 60 170 — 390
Ayräpään kihlakunta.
Muola, Hotokka . . . . 150 12,000 206 480 360 — 13,196
K angaspelto ..................... 500 5,300 360 440 270 — 6,870
K y y r ö lä .......................... 3,000 10,000 350 850 700 2,700 17,600
Lehtokvlä.......................... 250 10,000 350 300 800 — 11,700
M ä lk ö lä .......................... 15 8,000 250 150 350 — 8,765
Perk jä r v i .......................... 400 15,000 400 300 725 — 16,825
Punnus .......................... 000 10,000 350 400 680 — 12,030
P ä ll ilä ............................... 1,800 12,000 165 625 830 — 15,420
H ein jo k i............................... 300 5,000 400 200 250 180 6,330
Kivennapa, Kirkonkylä . . 500 5,000 600 500 700 — 7,300
M i e t t i l ä .......................... 400 8,000 300 210 700 — 9,610
Pam ppala.......................... 400 4,000 500 400 910 — 6,210
R a i v o l a .......................... — — 250 300 400 — 950
T e r i j o k i .......................... 1,000 12,000 460 1,070 1,080 1,255 16,865
Siirto 39,515 1,043,234 59,684 37,753 69,910 64,828 1,314,924
4
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a r v o  t a s a i s i s s a  m a r k o i s s a .
l 2 3 4 5 6 7
Siirto 39,515 1,043,234 59,684 37,758 69,910 64,828 1,314,924
Kivennapa, Kuokkala . . 3,000 10,000 800 200 90 — 14,090
AValkjärvi, Wunukkala . . 250 20,000 300 450 469 1,950 23,419
Wuoksentaka . . . . 100 8,550 674 363 210 181 10,078
R au tu .................................... 300 12,000 800 700 600 — 14,400
Käkisalmen kihlakunta.
Sakkola, Kirkonkylä . . . 800 20,000 800 400 600 — 22,600
M e ts ä p ir t t i ..................... 400 12,000 800 400 700 — 14,300
R ä ik ä ra n ta ..................... 200 10,000 350 530 700 — 11,780
P e tä jä rv i.......................... 100 ’ 9,400 575 300 875 — 11,250
Pyhäjärvi, Pyhäkylä . . . 1,000 15,000 1,500 900 800 4,657 23,857
E n k k u a .......................... — 12,800 450 800 300 — 14,350
S o r ta n la h t i ..................... 200 15,000 847 400 970 — 17,417
K o n n its a .......................... — — 300 150 750 — 1,200
Räisälä, Kirkonkylä . . . 1,000 18,300 500 600 420 1,000 21,820
S ärk isa lo .......................... — 100 222 416 — 738
T i u r i ............................... — 145 160 220 — 525
U nnunkosk i..................... — 160 140 865 268 1,433
K ä k is a lm i .......................... 400 17,000 400 500 761 — 19,061
K a u k o la ............................... — 16,000 860 350 1,100 — 18,310
Hiitola, Waavoja . . . . 3,500 10,000 641 445 1,037 1,000 16,623
K o k k o la .......................... 1,000 5,200 300 80 320 — 6,900
Kurkijoen kihlakunta.
Kurkijoki, E liseuvaara . . 250 12,000 265 300 485 — 13,300
I h o j ä r v i ................................... 200 8,000 400 200 360 — 9,160
K irk o n k y lä ..................... 800 25,000 750 300 825 — 27,675
S o rjo s .......................................... 200 5,000 400 300 600 — 6,500
Parikkala, Kangaskylä . . 500 CO o o 400 300 600 — 31,800
K irjav a la .......................... 45 7,(XX) 800 175 545 — 8,565
Siirto 53,760 1,341,484 74,001 47,418 85,528 73,884 1,676,075
27
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a r v o  t a s a i s i s s a  m a r k o i s s a .
l 2 3 4 5 6 7
Siirto 53,760 1,341,484 74,001 47,418 85,528 73,884 1,676,075
Parikkala, Kivijärvi . . . 1 2 0 7,000 400 75 445 — 8,040
Jaakkima, Kirkonkylä . . 300 26,000 1,900 800 1,050 - 30,050
H uhtervu .......................... — — 400 230 190 — 820
K o r te e la .......................... 500 8 ,0 0 0 500 250 500 — 9,750
Sortavalan kihlakunta.
R uskeala............................... ') 5,000 950 175 225 1 ,0 0 0 7,350
Sortavala, Kuokkaniemi . ') — 2 0 0 250 325
L ä s k e l ä .......................... 300 1 2 ,0 0 0 630 2 2 0 650
R i s t i ............................... 300 15,000 350 290 680 24,162*) 57,237
Otsois . • ..................... 400 — 340 1 0 0 320
R ie k k a la .......................... 500 — 80 1 0 0 40
Uukuniemi, Kirkonkylä . . 1 ,0 0 0 — 260 100 5<X) — 1,860
K a la t t o m a ..................... ‘) — 160 75 280 — 515
Salm in kihlakunta.
Impilahti, Kirkonkylä . . 550 16,500 750 160 725 — 18,685
K ite lä ............................... 100 6,600 260 100 300 — 7,360
P i t k ä r a n t a ..................... — 32,000 1,450 650 1,600 — 35,700
Soanlahti............................... 1,000 2 0 ,0 0 0 400 550 500 — 22,450
Suistamo, Kirkonkylä . . 









j  1,500 j  8,290
Salmi, Mantsinsaari . . . 250 16,000 500 800 325 — 17,875
T u l e m a .......................... ‘) 34,000 900 1,660 1,250 — 37,810
M ansh ila .......................... — — 600 500 375 — 1,475
Y lä -U u k s u ..................... — — 600 500 650 — 1,750
Suojärvi, "Warpakylä. . . 500 17,000 350 850 600 — 19,300
L epp än iem i..................... 500 17,000 375 . 850 550 19,275
Salo .................................... — — 50 70 30 - - 150
K o rp ise lk ä .......................... 5,0002) 18,000 300 450 1,000 — 24,750
Ruskeala, katso Sortavalan
kihlakunta.
Y hteensä5) 65,880 1,596,334 87,156 57,923 99,228 100,546 2,006,567
*) Vuokramaata. 2) Peltoa, niittyä ja  m etsäpalsta. 3) Koulu sijoitettu pitäjäntupaan. 4) Osaksi 
viinaverorahoja, osaksi lahjoituksia. 5) Tähän kuuluvat ilmoitukset puuttuvat AViipurin-Kylliälän ja Koi- 
viston-Lavansaaren kouluista.
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a rv o  t a s a is i s s a  m a r k o i s s a .
1 2 8 4 5 6 7
Mikkelin lääni.
Heinolan kihlakunta.
Heinola. L u s i ..................... 500 6,000 150 500 500 _ 7,650
Jyränkö .......................... 600 — 450 360 350 — 1,760
Sysmä, Joutsjärvi . . . . 300 6,950 700 670 300 — 8,920
N ikkaroinen..................... 800 6,000 305 295 650 _ 8,050
Nuoramoinen . . . . 25 8,000 140 70 250 _ 8,485
O n k in ie m i ..................... 30 5,400 150 128 500 — 6,208
Särkilahti.......................... 30 8,000 150 300 200 — 8,680')
AVäihkylä.......................... 1,100 9,000 800 358 275 375 11,908
Liikola............................... 400 6,000 226
00 645 40 7,493
Hartola,
K irk o n k y lä ..................... 100 12,000 600 700 720
K u iv a jä r v i ..................... 300 7,000 320 175 360
5,103 40,098Putkijärvi.......................... 2.000 2,000 130 150 550
Joutsjärvi.......................... 900 6,000 450 340 200
Luhanko ............................... 800 4,000 250 340 808 2,000 8,198
Joutsa, Kirkonkylä . . . 2,000 16,000 850 360 570 2,000 21,780
H a n k a a .......................... — — 250 200 320 — 770
F ä r n ä m ä k i ..................... — 150 250 400 — 800
T am m ilah ti..................... — 360 325 370 — 1,055
Leivonmäki, Kirkonkylä . : 5,000 350 450 800 1,090 7,840
H a v u m ä k i ..................... — — 350 250 550 — 1,150
Mäntyharju, Kirkonkylä . 500 11,600 992 273 390 14,9102) 28,665
P a r t s i m a a ..................... 200 9,000 310 170 385 — 10,065
P ertum aa .......................... 600 9,000 375 315 300 500 11,090
Mikkelin kihlakunta.
Mikkeli,
H a r j u m a a ..................... 1,000 10,000 150 230 660 — 12,040
1 Siirto 12,335 146,950 8,958 7,391 11,053 26,018 212,705
*) Sitä paitse 500 markkaa sekalaista omaisuutta. 2) Joista 10,590 markkaa yhteisiä kunnan 
kaikille kouluille.
laad itu t olojen m u ka a n  18 9 5 —1896.
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a rv o  ta s a is i s s a  m a rk o is s a .
l 2 3 4 5 6 7
Siirto 12,335 146,950 8,958 7.391 11,053 26,018 212,705
Mikkeli,
L in n a m ä k i ..................... 1,000 10,650 760 250 480 267 13,407
Suonsaari.......................... 800 — 300 200 150 700 2,150
L iu k k o la .......................... 400 12,250 950 700 400 — 14,700
W ehmaskylä..................... 1,000 — 400 500 600 — 2,500
A n t t o l a ............................... 150 8,500 450 375 760 355 10,590
Kangasniemi, Kirkonkylä . 1,000 3,000 350 180 150 2,000 6,680
M a k k o la .......................... 800 — 250 • 300 100 — 1,450
Ristiina, Kirkonkylä . . . 100 28,000 1,130 435 575 2,762 33,002
Himalansaari . . . . 1,000 7,000 250 200 120 — 8,570
Hirvensalmi, Björnilä . . 200 8,000 1,000 800 100 — 10,100
K allion iem i..................... 1,000 10,500 1,500 500 250 — 13,750
L ahnan iem i..................... 1,000 18,000 1,800 800 400 — 22,000
Juvan kihlakunta.
Juva, Kirkonkylä . . . . — 15,000 1,103 499 385 — 16,987
K o ik k a la .......................... 400 6,000 400 520 635 — 7,955
W uorenm aa..................... — 310 61 20 — 391
Pieksämäki, Haapakoski . — 550 380 395 — 6,325
K irk o n k y lä ..................... 1,000 6,000 500 400 800 52,000') 60,700
P orsaskosk i..................... 500 6,000 450 220 470 1,000 8,640
W ir ta s a lm i..................... 459 8,048 478 298 1,179 426 10,888
J ä p p i l ä ............................... 200 11,000 305 252 432 — 12,189
H auk ivuori.......................... — 7,000 525 135 215 — 7,875
Joroinen, Joroisniemi . . 500 5,000 300 200 500 — 6,500
H ä y r i l ä .......................... 400 3,000 200 200 250 — 4,050
Jä rv ik y lä .......................... 50 2,500 450 275 375 — 3,650
K aitainen.......................... 100 7,300 325 180 500 — 8,405
L iu n a ............................... 64 3,000 100 200 110 — 3,474
Siirto 24,458 337,698 24,094 16,451 21,404 85,528 509,633
') Yhteiset kimnau kaikille kouluille.
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a r v o  t a s a i s i s s a  m a r k o i s s a .
i 2 8 4 s 6 7
Siirto 24,458 337,698 24,094 16.451 21,404 85,528 509,633
P uum ala ............................... 500 14,000 542 316 950 10,700 27,008
Rantasalmen kihlakunta.
Rantasalmi, Asikkala . . — 8,000 250 200 470 — 8,920
Rantasalo.......................... 200 8,000 1,200 700 400 1,039 11,539
O l a v i ............................... ]00 7,500 900 412 250 — 9,162
K a n g a s la m p i..................... 100 7,000 250 210 400 100 9,060












Sääminki .......................... 500 25,000 625 851 275 1,270 28,521
Kerimäki, Jouhenniemi . . 300 11,700 485 500 300 2,000 15,285
K um puranta..................... 125 — 215 876 576 — 1,792
P u t i k k o .......................... *) — 951 330 309 — 1,590
"V aara............................... 100 6,000 275 200 375 — 7,010
S im p a la .......................... 350 — 400 275 350 — 1,375
Savonranta . . . . 200 4,000 219 212 430 — 5,061
E n o n k o s k i .......................... — — 155 26!) 522 — 946
Heinävesi, Hasumäki . . — 14,000 175 300 450 624 15,549
P e tr u m a .......................... — — 200 250 225 — 675
Yhteensä 26,993 460,098 32,461) 23,229 28,906 101,66l| 673,348
*) Vuokramaata.
laad itu t olojen m ultaan 1 8 9 5 — 1806.
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a r v o  t a s a i s i s s a  m a r k o i s s a .
l 2 3 4 5 6 7
Kuopion lääni.
Pielisjärven kihlakunta.
Pielisjärvi, Kirkonkylä . . 600 12,000 700 350 900 — 14,550
K y lä r i la h t i ..................... 400 7,500 300 250 380 — 8,830
W i e k k i .....................■ — — 200 360 400 — 960
"Wuonislahti..................... 300 7,500 280 260 280 — 8,620
Juuka, Kirkonkylä . . . 15,000') 4,000 350 450 600 — 20,400
A h m o v aa ra ..................... 250 4,000 175 115 10 — 4,550
Nurmes, Haapakylä . . . — — 200 150 350 3,0002) 3,700
H ö ljäk k ä .......................... — — 100 100 400 — 600
K a rh u n p ä ä ..................... — — 100 100 700 — 900
K irk o n k y lä ..................... 500 23,000 2,000 250 800 — 26,550
Lipinlahti.......................... — — 100 100 500 — 700
S a r a m o .......................... — — 200 100 300 — 600
S a v ik y lä .......................... 80 — 100 200 400 — 780
Y l i k y l ä .......................... — — 150 100 350 100 700
Kuokkastenkoski . . . — 5,800 300 250 275 — 6,625
Rautavaara . . . . . . . 1,000 9,950 100 100 800 — 11,950
Ilom antsin kihlakunta.
E n o .................................... 600 5,000 300 200 1,000 542 7,642
Tohmajärvi, Kemie . . . 600 20,000 300 200 700 3,6933) 25,493
O n k a m o .......................... 4) — 150 200 300 824 1,474
W ä r ts i lä .......................... 4,000 23,000 1,000 600 1,300 2,678 32,578
Järventaus ..................... — — 200 200 500 — 900
Pälk järv i............................... 3,000 7,000 300 200 700 490 11,690
Kiihtelysvaara,
Hammaslahti . . . . 2,500 6,500 300 350 600 1,023
COt-
Kirkonkylä . . . . — — 250 100 300 — 650
Ilomantsi, Kirkonkylä . . 1,200s) 6,300 300 200 800 — 8,800
K o v e r o .......................... 1,600°) 5,850 150 100 450 — 8,150
Siirto 31,630 147,400 8,605 5,585 14,095 12,350 219,665
*) */4 manttaalin maatila. 2) Yhteiset kunnan kaikille kouluille. 3) Joista 3,103 markkaa 
yhteisiä kunnan kaikille kouluille. 4) Vuokramaata. 6) Maatilan osa. 6) '/s manttaalin maatila.
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a r v o  t a s a i s i s s a  m a r k o i s s a .
i 2 3 4 5 6 7
Siirto 31,630 147,400 8,605 5,585 14,095 12,350 219.665
Ilomantsi, Möhkö . . . . 200 5,000 200 150 600 1,056 7,206
K iv ila h ti.......................... — 10,000 150 100 450 — 10,700
Liperin  kihlakunta.
Kaavi, Kirkonkylä . . . 100 12,000 300 250 750 — 13,400
S ä y n e i s .......................... — — 300 200 350 — 850
Maarianvaara . . . . 100 6,000 200 200 650 — 7,150
Sivakka .......................... 100 0,000 250 200 450 — 7,000
Liperi, Kaatamo . . . . ‘) — 150 250 600 — 1,000
K irk o n k y lä ..................... 2,000 6,000 400 800 1,000 2,882») 13,082
T a i p a l e .......................... — — 200 150 450 — 800
Kontiolahti, Kirkonkylä . . 400 6,000 200 200 400 7,l562) 14,356
Lehm o............................... 2,000 1,500 100 150 600 — 4,350
P u s o ............................... *) — 100 150 50 — 300
Selkii-Mönni..................... ’) — 300 350 900 — 1,550
U t r a ............................... 500 18,000 600 500 700 — 20,300
P ie lis e n su u ..................... 550 — 200 150 650 — 1,550
Polvijärvi, Kirkonkylä . . 1,500 6,400 100 400 100 — 8,500
Marton vaara ..................... 1,200 5,000 50 250 50 — 6,550
K u u s jä r v i .......................... *) — 150 250 700 — 1,100
K i d e .................................... 2,000 7,600 300 200 1,000 2,358 13,458
Rääkkylä............................... 400 6,000 900 250 950 98 8,598
K esälahti............................... 300 12,300 450 130 700 77 13,957
Iisalm en kihlakunta.
Iisalmi, Kirkonkylä . . . *) 16,300 450 375 1,460 9,9322) 28,517
Jyrkkä ............................... 250 6,100 185 153 731 — 7,419
S a la h m i.......................... 200 7,350 280 136 807 — 8,773
Sukeva .......................... 200 7,000 250 100 250 — 7,800
^V ierem ä.......................... 200 6,000 245 72 465 — 6,982
H a a p a jä rv i..................... — — 507 107 150 — 764
Siirto 43,830 297,950 16,122 11,808 30,058 35,909 435,677
')  Vuokramaata. 2) Yhteiset kunnan kaikille kouluille.
laad itu t olojen m u kaan  18f)ö—1896.
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a r v o  t a s a i s i s s a  m a r k o i s s a .
l 2 3 4 5 6 7
Siirto 43.830 297,950 16,122 11,808 30,058 35,909 435,677
Iisalmi, Haajaiskylii . . . ') 4,750 300 150 20 — 5,220
P örsänm äk i..................... ' ) — 175 82 15 — 272
Uimala............................... *) — 210 153 15 — 378
R u ta k k o ............................... 70 — 330 124 100 — 624
Lapinlahti, Kirkonkylä . . — 15,000 927 514 273 — 10,714
A la p itk ä .......................... — 151 228 15 — 394
T ö l v ä ............................... 300 4,000 150 85 — — 4,535
Kiuruvesi, Kirkonkylä . . 142 9,700 600 270 1,200 96 12,008
R y tk y ............................... — _ 96 52 9 — 157
Nilsiä, Ju ’ankoski . . . . — 18,000 397 770 1,625 — 20,792
K an g aslah ti..................... 600 4,000 300 120 100 — 5,120
K irk o n k y lä ..................... 500 9,000 350 60 450 — 10,300
M u r to la h t i ..................... ‘) — 105 125 150 — 380
M u u r u v o s i..................... 200 5,000 010 113 204 — 0,133
Sänkimäki.......................... 400 5,200 256 179 800 — 0,835
S u te la ............................... 50 9,000 306 i:0 340 — 9,812
J u m in e n .......................... — 50 05 — — '115
P a lo n u r m i ..................... — — 41 51 — — 92
Pieksä ............................... — — 75 82 80 — 237
Kuopion kihlakunta.
Pielavesi, Rannankylä . . 2,500 25,000 500 200 150 4,267 32,017
Lampaanjärvi . . . . 3,000 4,460 361 261 182 — 8,270
L au k k a la .......................... 000 10,100 250 386 325 — 11,061
Tuovilanlahti..................... *) 8,559 200 215 755 — 9,729
S ä v i ä ............................... — — 343 214 665 — 1,222
Taipale............................... — — 292 379 480 — 1,151
W aaraslah ti..................... — — 371 213 25 — 009
Keitele, Kirkonkylä . . . 1,000 6,000 200 184 761 — 8,205
Sulkavanjärvi . . . . 300 12,000 250 219 325 — 13,094
Tuusniemi, Kirkonkylä . . 100 8,000 300 150 200 — 8,750
K osula................................ ‘200 — 200 (i0 15 — 475
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a rv o  t a s a is i s s a  m a r k o i s s a .
l 2 3 4 Pj G 7
Siirto 53,792 455,725 24,884 17,628 39,337 40,272 631,638
Tuusniemi, Tuusjärvi. . . 200 600 200 56 40 — 1,096
M elalah ti.......................... 500 — 100 75 320 — 995
Kuopio, Haminanlahti . . 400 4,000 500 200 100 — 5,200
H irv ilah ti.......................... 200 10,000 500 165 589 — 11,454
J ä n n e v i r t a ..................... M — 175 115 162 — 452
K a s u r i la .......................... 1,700 25,000 200 250 800 — 27,950
K o iv u m ä k i..................... 25 5,000 1,177 132 400 — 6,734
M u s tin la h ti..................... — — 80 80 100 — 260
R iistavesi.......................... — — 150 110 300 — 560
R y ö n ä ............................... 100 4,150 450 150 300 — 5,150
Vehmasmäki . . . . 400 22,000 800 300 500 — 24,000
Vehmersalmi . . . . 400 12,000 285 150 270 — 13,105
K eh v o ............................... 100 6,000 340 159 400 — 6,999
R äsä lä ............................... 300 4,500 569 309 360 — 6,038
L itm a n ie m i..................... 500 4,300 210 100 425 — 5,535
P u i j o ............................... — 4,500 200 100 250 — 5,050
Karttula, Haapamäki. . . — — 270 100 479 - 849
Souru ............................... — 16,962 380 480 215 — 18,037
N u u t i l a .......................... 100 6,000 270 250 200 — 6,820
' K irk o n k y lä ..................... 300 8,387 260 250 490 — 9,687
Syvänniemi . . . . — 8,000 458 181 790 — 9,429
Punnonm äki..................... — 214 27 223 — 4.64
Talluskylä.......................... 7,000 171 97 667 124 8,559
Maaninka, Kinnulanlahti . 50 4,000 330 315 330 — 5,025
V i a n t a .......................... — 200 150 320 — 670
K urolanlahti..................... 400 — 500 167 100 — 1,167
P ö l j ä ............................... — — 256 153 338 — 747
R autalam m in kihlakunta.
Rautalampi, Kirkonkylä. . 300 10,000 572 218 663 9002) 12,653
Siirto 00,267 618,124 34,701 22,467 49,468 41,296 826,323
') Vuokram aata. -) Yhteiset kunnan kaikille kouluille.
laad itu t olojen m a ka a n  1895—1896.
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a r vo  t a s a i s i s s a  ma r k o i s s a .
l 2 3 4 5 6 V
Siirto 60,2(57 618,124 34,701 22,467 49,468 41,296 826,323
Rautalampi, Kerkonjoonsuu 3,000 12,500 475 . 150 325 — 16,450
Kärkkäälä.......................... 10,000') 7,000 320 144 655 — 18,119
S ärk isa lo .......................... 42 — 531 400 961 — 1,934
Istunm äki.......................... 8,000’) 3,000 495 210 565 — 12,270
Wesanto, Kirkonkylä . . 300 4,000 168 145 390 I I
Sonkariusaari . . . . 2) — 230 160 150 \  1,000 ) 7,307
W esijärvi.......................... — - - 237 221 306 1 I
Leppävirta, Kirkonkylä . . 400 10,000 950 450 460 7,679=*) 19,939
Kurjalanranta . . . . 800 15,500 1,500 238 744 — 18,782
Sorsakoski ..................... 150 6,000 195 612 911 — 7,868
W ark au s .......................... — 9,400 400 300 600 1,636 12,336
Saainaistcnkylä . . . . — — 250 525 175 950
P a u k a rla h ti..................... 1,000 4,000 200 84 260 5,544
S u onuejok i..................... 500 15,000 800 200
OOCM - 16,700
H ankasalm i.......................... 400 16,000 1,339 374 421 — 18,534
Yhteensä 84,859 720,524 42,791 26,680 56,591 51,611 983,056
Waasan lääni.
Ilmajoen kihlakunta.
Lapväärtti, Dagsmark . . 400 8,000 209 201 564 — 9,374
H ärkm eri.......................... 50 2,500 157 117 90 — 2,914
K irk o n k y lä ..................... 1,400 20,000 286 196 340 — 22,222
M.yrkynkylä..................... 800 4,500 153 96 190 — 5,739
Kristiinankaupunki . . . — 8.000 198 192 570 — 8,960
Siirto 2,650 43,000
COOO 802 1,754 49,209
’) Maatila. 2) Vuokramaata. 3) Yhteiset kunnan kaikille kouluille.
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a r v o  t a s a i s i s s a  m a r k o i s s a .
•
1 2 3 4 s 6 7
Siirto 2,650 43,000 1,003 802 1,754 49,209
Siipyy, Kirkonkylä . . . 100 3,500 131 212 210 — 4,153
M e t s ä l ä .......................... 1,500 5,000 118 181 172 — 6,971
Isojoki, Kirkonkylä . . . 800 6,000 319 216 331 — 7,666
K o d e s jä r v i..................... — — 63 167 3 — 233
W a n h a k v lä ..................... - — 130 74 410 — 614
K a r ijo k i............................... 800 9,000 244 188 724 — 10,956
Närpiö, F in b y ..................... 2,000 7,600 354 162 803 200 11,119
P i e l a h t i ..................... 1,000 5,500 136 127 396 — 7,159
Rangsby ..................... — 7,500 125 114 111 — 7,850
Wester-Yttermark . . . 2,400 13,000 422 198 493 — 16,513
Öster-Yttermark . . . 1.500 6,000 180 92 297 — 8,069
Norrnäs . . . .  . — - 45 85 3 — 133
Teuva ..................................... 1,200 8,000 165 152 443 — 9,960
Jalasjärvi, Kirkonkylä . . 750 6,000 209 386 510 460 8,315
K oskut............................... 400 6,000 176 120 436 — 7,132
L u o p a j ä r v i ...................... 2,000 7,500 117 134 576 — 10,327
H irvijärvi.......................... 400 8,000 125 140 495 — 9,160
P e rä se in ä jo k i..................... 600 9,000 307 180 926 95 11,108
Kauhajoki, Hyyppä . . . — - 150 100 300 — 550
K irk o n k y lä ..................... 1,200 11,500 163 198 810 793 14,664
Päätän e .......................... — 114 172 435 721
Hai j a ............................... — 238 172 430 840
Kurikka, Kirkonkylä . . 1,000 12,500 225 184 614 I
Luopa ............................... 1,000 10,000 143 135 663 } 2.000 29,391
M ietaa............................... — — 237 130 560 I
Ilmajoki, Alapää . . . . 450 19,000 920 430 750 2,374 23,924
Y läpää............................... 900 11,000 230 232 378 — 12,740
T u o in ik y lä ..................... 100 6,000 261 255 634 — 7,250
Seinäjoki, Marttila . . 800 11,000 787 433 673 550 14,243
N iem istö .......................... — — 150 100 325 — 575
Korsnääsi, Takalahti . . . 400 — 128 60 7 — 595
T ö jb y .......................... — 4,000 84 59 90 — 4,233
Siirto 23,950 235,600 8,199 6,390 15,762 6,472 296,373
*) Vuokramaata.
la a d itu t olojen m ukaan  Ï8 9 5 — 1896.
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a r v o  t a s a i s i s s a  m a r k o i s s a .
i  ! 2 3 4 5 6 7
Siirto 23,950 235,600 8,199 6,390 15,762 6,472 296,373
Korsnääsi, Moikipää . . . 000 6,000 190 50 209 — 7,349
K irk o n k y lä ..................... — — 101 83 9 — 193
Y li tn a rk k u .......................... — 10,000 291 142 593 — 11,026
Korsholman kihlakunta.
M a a la h ti............................... 100 8,500 269 164 553 — 9,586
Petolahti, Nyby . . . . 750 4,000 110 106 556 — 5,522
K irk o n k y lä ..................... 900 7,000 114 72 354 — 8,440
Sulva, Kirkonkylä . . . . 200 9,000 239 154 692 — 10,285
S u n d o m .......................... 150 7,000 186 135 133 — 7,604
Pirttikylä, Kirkonkylä . . 1,200 10,000 92 206 630 — 12,128
Mustasaari, Grönvik . . . — 2,500 122 111 214 — 2,947
Helsingby.......................... 2.000 8,000 235 200 256 — 10,691
S in g s b y .......................... 1,500 7,000 210 182 485 — 9,377
Thölby................................ 500 6,000 268 129 425 2,400 9,722
Wanha-Waasa . . . . 100 5,500 180 165 204 50C 6,649
W e ik a r s .......................... 500 5,000 160 126 469 — 6,255
S m ed sb y .......................... 100 10,000 202 159 734 — 11,195
Ju ngsund .......................... 2,400 184 118 18 — 2,720
V oit b y .......................... 9,000 350 80 410 — 9,840
Koivulahti. Kirkonkylä . . " 2,000 103 117 162 — 2,882
" W a s s o r .......................... 50 2,300 80 220 150 — 2,800
AVesterhankmo . . . . 100 5,000 125 209 545 275 6,254
Laihia, Isokylä . . . . 400 5,500') 572 479 1,026 — 7,977
Jokioinen.......................... 100 7,000 170 110 260 — 7,640
Kirkonkylä . . . . . 500 10,000 1,185 386 402 — 12,473
Jurva .................................... 200 5,000 120 230 338 — 5,888
AVähäkyrö, Kuuttila . 00 8,500 200 180 580 — 9,520
M e r ik a a r to ..................... 1,000 6,000 250 290 350 — 7,890
S a v ila h ti .......................... 500 7,000 332 150 425 8,407
Siirto 30,260 410,800 14,839 11,143 26,944 9,647 509,633
')  Poikakoulu.
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a r v o  t a s a i s i s s a  m a r k o i s s a .
i 2 1 3 !
t
4 5 6 V
Siirto 36,2(50 410,800 14,839 11,143 26,944 9,647 509,633
Wähäkyrö, Hyyriä . . . 100 — 409 99 290 — 898
Isokyrö, I k o l a ..................... 1,000 9,000 509 282 4S5 1,000 12,276
Orismalan tehdas . . . 50 — 162 81 375 — 668
Alaisen p ä ä ..................... 1,000 7,500 321 182 361 — 9,364
W a lta r la .......................... 4,200') 7,500 165 180 150 — 12,195
Ylistaro, L a h ti..................... 600 6,000 320 329 1,155 512 8,916
T o p p a r ia .......................... — — 292 209 421 — 922
Ijcipuan kihlakunta.
"VVöyri, B e rtb y ..................... — 5,000 136 186 528 — 5,850
K o s k e b y .......................... ‘200 20,000 700 822 750 100 22,572
Kovjoki . . . . . . 3,000 12,000 313 178 615 — 16,106
E ek ipe lto .......................... 175 5,000 156 170 340 — 5,841
L u o ta l a h t i ..................... 80 4,000 350 150 324 — 4,904
Oravainen, Kimo . . . . 1,000 4,000 335 273 402 — 6,610
Kirkonkylä (kuunank.) . 100 2,000 120 129 402 200 2.951
„ (yksityisk.) . . 100 2,000 120 160 185 — 2,&65
O lts k a n g a r ..................... — 7,000 58 88 153 — 7,299
Maksanmaa, Kirkonkylä . 300 9,000 353 123 626 — 10,402
Q viino ............................... - — 60 86 3 — 149
Uusikaarleby, Kovjoki . . 500 4,700 187 167 506 — 6,060
Soklot ............................... 50 7,000 596 309 903 — 8,858
F orsby ............................... 300 9,600 807 392 354 — 11,453
Jepua ..................................... 700 10,500 1,039 135 253 — 12,627
Munsala, Storsved . . . 640 7,000 225 150 450 210 8,675
H irvilahti.......................... 131 6,500 330 330 559 — 7,850
P e n s a l a .......................... 330 7,000 315 100 535 — 8,280
Munsalan kylä . . . . 1,200 7,000 265 90 727 250 9,532
"W äkisalo.......................... 730 7.000 725 120 175 250 9,000
Siirto 1 53,346 577,100 24,207 16,663 38,971 12,169 722,456
')  Maatila.
laad itu t olojen m u ka a n  189 5 —1896.























a r v o  t a s a i s i s s a  m a r k o i s s a .
l 2 O 4 5 6 7
Siirto 53.346 577,100 24,207 16,663 38,971 12,169 722,456
Ylihärmä............................... 2,000 8,600 440 230 621 7,4971) 19,388
A la h ä r m ä .......................... 300 9,641 745 374 1,317 — 12,377
Kauhava, Alakylä . . . . 200 9,655 185 402 515 — 10,987
K irk o n k y lä ..................... 2,000 7,500 379 506 693 — 11,078
Ylikylä............................... 300 8,000 350 410 220 — 9,280
Lapua, Haapakoski . . . 500 10,000 515 322 877 — 12,214
H e l la n m a a ..................... 600 8,000 202 238 186 — 9,226
K irk o n k y lä .................... 900 10,000 299 300 645 — 12,144
Tiistenjoki.......................... 750 7,000 203 566 473 — 8.992
N u r m o ............................... 2,000 15,000 488 312 884 — 18,684
Pietarsaaren kihlakunta.
Pietarsaari, Kirkonkylä . . 1,600 15,005 961 ! 255 247 — 18,068
L e p p ä la h t i ..................... 800 10,000 365 275 110 — 11,550
F ä n n ä in e n ..................... 450 10,167 425 602 648 — 12,292
Forsby............................... 385 8,200 396 282 353 1,000 10,616
P u r m o ............................... 1,400 6,000 232 200 456 — 8,288
L u o to ............................... ' 600 6.310 294 260 163 — 7,627
Ä h t ä v ä ............................... 300 7,000 487 318 280 — 8,385
K r u u n u b y .......................... 2,000 12,000 478 287 458 — 15,223
Teerijärvi, Kirkonkylä . . 500 10,000 552 360 674 — 12,086
Sm äbönders..................... 200 6,000 352 180 290 — 7,022
V eteli, Kirkonkylä . . . 1,100 10,000 598 153 400 — 12,251
E ä y r in k i .......................... 810 4,700 125 121 276 — ' 6,032
Pulkkinen.......................... 500 6,000 411 105 185 — 7,201
P e r h o .................................... 200 8,000 154 150 201 — 8,705
H a i s u a ............................... 50 10,000 200 142 402 — 10,794
Kaustinen, Kirkonkylä . . 800 8.000 314 135 515 — 9,764
N ik u la ............................... 1,500 8,000 288 130 266 — 10,184
V i n t t u r i .......................... 1,000 6,000 253 170 250 — 7,673
Kokkola, Kallis..................... 600 12,000 448 237 520 225 14,030
Siirto 77,691 833,908 35,346 24,685 52,096 20,891 1,044,617
J) =  1,303 hehtolitra kauroja.
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K ansakoulujen v iiden vuoden kertom ukset,























a r v o  t a s a i s i s s a  m a r k o i s s a .
1 2 3 4 5 6 7
Siirto 77,091 833,908 35,340 24,685 52,090 20,891. 1,044,017
Kokkola, S ä k ä ..................... 300 9,000 1 0 0 140 500 — 10,040
W itsa r............................... 2 0 0 5.700 309 137 051 — 6,997
A lavoteli............................... 1 0 0 4,000 250 160 275 871 5,650
Kälviä, Kirkonkylä . . . 1,048 9,903 390 2 0 2 586 137 12,320
R uot.salo .......................... 1 0 0 8,500 221 150 050 — 9,621
J o k ik y lä .......................... 65 7,000 270 105 524 — 8,024
L o h t a j a ............................... 408 2 ,0 0 0 240 350 700 1,984 5,682
H im anka............................... 150 8 ,0 0 0 019 400 500 7,000 16,609
Y l ik a n n u s ..................... 400 4,000 2 0 0 323 395 — 5,318
T o h o la m p i.......................... 700 0,490 192 303 414 3,641 11,740
Lestijärvi............................... 2 0 0 1 0 ,0 0 0 256 183 — 700 11,339
Kuortaneen kihlakunta.
Lappajärvi, Kauhajärvi . . 300 4,500 150 246 2 2 0 — 5,416
Tarvola .......................... 2 0 0 5,000 1 1 0 291 150 190 5,941
Wimpeli. Kirkonkylä. . . 450 7,000 320 178 340 — 8,294
Sääksjärvi.......................... 000 4,000 150 250 50 — 5,050
E v i jä r v i ............................... — 7,000 400 350 502 — 8,252
K o rte s jä rv i.......................... 705 7,500 190 335 312 — 9,102
A la jä rv i............................... 50 0,000 350 2 0 0 2 0 0 — 0,800
S o in i ..................................... 400 5,200 291 397 327 — 0,015
L e h t im ä k i .......................... 350 8 ,0 0 0 372 291 402 — 9,415
K uortane............................... 500 1 0 ,0 0 0 170 230 489 — 11,395
A l a v u s ............................... 800 1 0 ,0 0 0 420 159 841 1,800 14,020
Töysä ..................................... 1 ,0 0 0 9,000 194 207 792 — 11,193
Peräseinäjoki, katso Ilma­
joen kihlakunta.
Keuruu, Kirkonkylä . . . — — 40') 139 2) 5,0003) 5,179
K o lh o ............................... 150 1 0 ,0 0 0 210 130 530
J 11,000 j  27,806
P oh jo is lah ti..................... 100 5,000 202 170 308
Siirto 87,027 1,000,701 41,902 30,783 02,820 53,214 1,282,567
*) 36 pulpettia opettajan omat, *) 195 markkaa, opettajan omaisuutta. a) Yhteiset kunnan 
kaikille kouluille.
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a rv o  ta s a is i s s a  m a rk o is s a .
l 2 3 4 5 6 7
Siirto 87,027 1,000,761 41.962 30,783 62,820 53,214 1.282,567
Keuruu, Mänttä . . . . — — 287 230 379 — 896
L ic s jä rv i.......................... 100 — 175 98 330 — 703
P ih la ja v e s i.......................... 600 10,000 209 93 309 — 11,211
M ultia.................................... 300 8,200 140 180 550 1.833 11,203
Wirrat, Kirkonkylä . . . 1,200 12,000 368 194 834
T o is v e s i .......................... 000 6,500 292 118 701
W a s k iv e s i ..................... 200 10,000 300 200 700 15,490 62,912
K u r je n k y lä .................... 100 10,000 261 201 540
L iedenpohja.................... 150 — 314 235 724
U urasenkylä..................... — — 200 100 330
Ätsäri, Kirkonkylä . . . 800 10,000 253 191 264 250 11,758
M v llv m ä k i..................... — — 150 92 360 — 608
N ie m is v e s i ..................... — — 150 132 111 — 399
P ä r ä n n e .......................... — — 143 103 218 — 464
Laukaan kihlakunta.
Laukaa, Kirkonkylä . . . 500 8,000 400 200 200
1 2,000 > 22 567
Äänekoski.......................... 200 10,000 360 427 280 f f
Petäjävesi, Kintaus . . . — — 350 250 35011 I
K irk o n k y lä .................... 25 20,000 585 200 3S0 4,042 1 27,119
K uivasm äki..................... — — 542 175 220 1 )
Jyväskylä, Oravisaari . . 1,000 5,300 500 300 400 7,500
Puuppo la.......................... 500 10,000 250 400 900 12,050
W esan k a .......................... 1,000 10,000 400 300 500 — 12,200
Saarijärvi, Kirkonkylä . . — 24,nOO 350 450 ; 1,200 — 26,000
H o n k o la .......................... — — 200 200  660 — 1,060
M a h lu ............................... 11 — 808 375 361 — 1,555
P ylkönm äki..................... 120 8,000 100 210 340 153 8,983
K a lm a r i .......................... 200 10,000 100 230 725 — 11,315
U urainen............................... 450 9,000 334 290 8C0 — 10,874
Karstula, Kirkonkylä. . . 1,800 18,400 800 400 1,210 2,39-1 25,004
Siirto 96,883 1,206,101 51,409 37,357 77,702 79,370 1,548,948
6
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Kansakoulujen viiden vuoden kertom ukset.























a r v o  t a s a i s i s s a m a r k o i s s a .
l 2 3 4 5 6 7
Siirto 96,883 1,206,161 51,469 37,357 77,702 79,376 1,548,948
Karstula, Kyyjärvi . . . 560 7,000 200 80 450 — 8,290
K im iu k i .......................... — — 100 100 15 — 215
^Viitasaari, Haapaniemi. . 400 10,000 500 100 1,000 — 12,000
Huopana . . .  . . 75 6,600 165 193 573 — 7,606
Umolahti . . .  . . 500 — 388 81 510 — 1,479
K eitelepohja..................... — 7,000 286 100 515 — 7,901
K im i n k i .......................... 4,000*) 4,000 223 246 282 ') 8,751
S uovan lah ti..................... 300 7,000 200 140 300 — 7,940
K o l i m a .......................... 275 10,035 260 208 785 — 11,563
M u u r u e .......................... — — 185 110 275 — 570
A V uoskoski..................... — — 180 70 160 — 410
Pihtipudas, Kirkonkylä . . 500
Ooo
200 300 500 — 6.500
M uurasjärvi2) . . . . 100 4,000 75 100 300 — 4,575
Kivijärvi, Kirkonkylä . . 50 7,100 288 275 406 — 8,119
K i n n u l a .......................... 100 4,550 350 175 300 — 5,475
L e p p ä lä .......................... — — 225 50 — — 275
S u m ia in e n .......................... 350 12,000 215 109 607 13,281
K onginkangas..................... 1,000 10,000 112 117 660 12,4.89
Yhteensä 105,093 1,300,446 55,621 3», 911 85,340 79,976 1,666,387
Oulun lääni.
Oulun kihlakunta.
Liminka, Limingan kylä. . T,400 20,000 375 350 1,500 987 24,612
A latem m es....................... 1,000 8,500 179 75 348 — 10,102
Rantakylä.......................... — — 192 134 22 — 348
K em pele ............................... 1.200 8,000 200 240 500 175 10,315
Tyrnävä, Tyrnävän kylä. . 1,000 5,100 334 260 860 — 7,554
Siirto 4,600 41,600 1,280 ] ,059 3,230 1,162 52,931
r) V,, m anttaalin m aatila lahjoitettu koululle. *) Koulu suljettu lukuvuonna 1895—1896.
laad itu t olojen m ukaan  189 5—1896.
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a r v o  t a s a i s i s s a  m a r k o i s s a .
l 1 2 3 4 5 c 7
Siirto 4,600 41,600 1,280 1,059 3,230 1,162 52,931
Tyrnävä, Angcslovä . . . 1,500 4,100 484 117 844 — 7,045
T em m es............................... 250 7,300 301 102 447 — 8,400
Lum ijoki............................... 5,000 5,000 192 305 936 — 11,433
Oulu, Oulunsuu . . . . 1,500 20,000 363 428 1,355 — 23,646
P ikkarala .......................... — — 392 114 446 223 1,175
Oulunsalo............................... 200 8,300 170 360 408 900 10,338
Muhos, Kylmälä . . . . — — 210 148 322 — 680
Laitasaari.......................... 300 14,000 366 280 300 — 15,246
M uhos............................... 4,000‘j 14,000 350 200 350 — 18,900
Utajärvi, Utajärven kylä . 10,000') 4,000 274 246 325 — 14,845
N i s k a ............................... 4,500 4,000 203 194 32 — 8,929
Juorkuna .......................... 300 6,000 226 168 21 — 6,715
K iim inki............................... 25 5,000 193 217 1,035 260 6,730
Y lik iim ink i.......................... 2,600 6,000 176 188 373 — 9,337
Haukipudas, Simppula . . 10,000') — 408 369 481 — 11,258
Kirkonniemi..................... 500 9,000 240 302 130 — 10,472
P a te n n ie m i..................... 100 6,000 100 126 325 — 6,651
K e l l o ............................... 4,000 10,700 428 298 458 — 15,884
li, E t e l ä i i .......................... 2,500 11,000 648 540 725 — 15,413
Olhava............................... 200 6,250 259 169 419 — 7,297
K a r j a l a .......................... 170 6,600 281 256 464 — 7,771
K uivaniem i.......................... 1,300 5,000 162 191 324 — 6,977
Pudasjärvi, Hetejärvi • • 1,500 6,000 125 166 479 — 8,270
P u d a s j ä r v i ..................... 600 17,400 280 175 690 4,377 23,522
Kuusamo, Kirkonkylä . . 600 6,000 226 146 911 — 7,883
Poussu (kiertävä ylempi
kansakoulu) ..................... — — 117 178 164 — 459
T avajärv i.......................... — 7,000 101 156 496 — 7,753
W asarap e rä ..................... 100 5,800 27 163 9 — 6,099
Salon kihlakunta.
Alavieska............................... 1,500 4,326 425 796 1,045 — 8,092
Siirto 1 57,845 240,376 ’ 9,007 8,157: 17,844 6,922| 340,151
*) Maatila.
4:4
K ansakoulu jen  v iiden  vuoden kertom ukset,























a rv o  ta s a is i s s a  m a r k o i s s a .
l 2 3 4 5 6 7
Siirto 57.845 240,376 0,007 8,157 17,844 6,922 340,151
Kalajoki, Pohja . . . . 2,000 10,000 703 608 1,103 1,461 15,880
Tynkä ............................... 250 10.000 687 420 878 — 12,235
Rautio, Kärkisalo . . . . 100 5,000 173 93 10 — 5,376
R au tio ............................... 300 7,000 153 210 516 — 8,179
Ylivieska............................... 2,000 5,000 540 500 860 248 9,148
P yhäjok i............................... 900 10,000 325 282 1,185 200 12,892
O ulainen............................... 400 13,061 300 130 493 — 14,384
Salon pitäjä, Pattijoki . . 1,200 15,000 110 100 62Ü — 17,039
Salon k a p p e l i ..................... 300 800 98 144 240 — 1,582
"V ih a n ti............................... 500 4,200 153 120 465 — 5,438
Siikajok i............................... 2,000 4,000 353 592 833 1,309 9,087
E e v o l a h t i .......................... 40 8.000 418 309 347 — 9,114
Paavola, Luohua . . . . 3,000l) 650 109 225 485 — 4,469
Ruukki............................... — 468 264 355 — 1,087
K irk o n k y lä ..................... 200 8,000 390 235 630 — 9,455
L a p p i ............................... — — 205 143 40 — 388
Rantsila, Rantsilan kylä. . — 13,000 205 149 857 — 14,211
S ip o la ............................... — — 103 125 355 — 583
H a ilu o to ............................... 2,000 5,000 200 125 600 1,300 9,225
Haapajärven kihlaku r> ta.
H a a p a jä rv i..................... 620 8,500 300 487 744 427 11,078
Pyhäjärvi, Pyhäjärven kylä 1,600 11.000 300 475 400 — 13,775
M äkikylä .......................... — — . 150 200 50 — 400
J o k ik y lä .......................... 500 3,500 200 160 50 — 4,410
K lirsä m ä k i.......................... 200 3,500 298 299 220 140 4,65 i
Haapavesi, Haapajärvi . . 600 6,000 300 350 600 — 7,850
A in a l i ............................... — — 100 75 15 — 190
Nivala (1. Pidisjärvi) . . . 700 5,700 631 701 200 2,300 10,232
Piippola, Ahokylä. . . . 425 6,000 246 250 273 — 7,194
K irk o n k y lä .................... 600 8,400 320 380 500 — 10,200
P u lk k ila ............................... 2.000 3.050 224 106 505 — 6,785
Siirto 80,280 415,637 17,769 16,414 32,287 14,307 576,694
a) 3/ a manttaalin maatila,
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a r v o  t a s a i s i s s a  m a r k o i s s a .
l 2 s 4 5 6 7
Siirto 80,280 415,637 17,769 16,414 32,287 14,307 576,694
K e s t i l ä ............................... 250 10,000 380 152 572 — 11,354
Kajaanin kihlakunta.
P a lta m o ............................... 250 7,000 500 125 1,000 1,356 10,231
K a ja a n i ............................... 200 7,500 304 148 422 — 8,574
Säräisniem i.......................... 3,000 4,000 235 350 1,044 — 8,629
H yrynsalm i.......................... 100 10,697 490 308 564 200 12,359
Puolanko............................... 2,500 15,000 190 101 11 — 17,802
S u o m u ssa lm i..................... 50 13,845 203 345 185 — 14,628
Sotkamo, Nuaskylä . . . 











j  704 j- 27,333
Jo rm a sk y lä ..................... 100 9,000 213 165 114 — 9,592
Tipasoja .......................... 25 9,000 210 61 8 — 9,304
Kuhmonieini, Kirkonkylä . 50 26,455 424 520 968 — 28,417
Katerma . . . . . . 2) 750 269 150 70 — 1,239
L e n t i i r a .......................... 100 7,600 437 235 407 — 8,779
Kemin kihlakunta.
Kemi, Pölhö . . . . 3,000 10,000 610 275 850 — 14,735
K arihaara.......................... 200 8,000 451 124 43 — 8,818
K irk o n k y lä .................... 1,000 3,200 378 162 330 — 5,070
Simo, P a h n ila ..................... 300 6,000 200 150 200 — 6,850
S im o n ie m i..................... 300 9,000 416 138 765 — 10,619
M a k s n ie m i..................... — — 234 54 116 — 404
S im o n k y lä ..................... 300 12,000 501 146 451 — 13,398
Y l i s im o .......................... — — 156 233 466 — 855
T e r v o la .......................... 2,000 7,800 301 256 778 — 11,135
Alatornio, Yliraumo . . . 2,000 8,000 706 309 557 2,680 14,252
A rp e la ............................... 1,400 — 104 107 17 — 1,628
Ylitornio, Kirkonkylä . . — — 194 142 374 — 710
K a in u ............................... — — 66 122 45 — 233
T u r t o l a ............................... 1,000 — 290 150 15 — 1,455
Siirto 105,405 617,204 27,456 21,879 43,906 19,247 835,097
')  Maatila. 2) Vuokramaata.
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a r v o  t a s a i s i s s a  m a r k o i s s a .
l 2 3 4 5 6 7
Siirto 105,405 617,204 27,456 21,879 43,906 19,247 835,097
R o v a n ie m i.......................... 6,000 17,000 764 334 794 11,000 35,892
K u o la jä rv i.......................... 100 5,500 128 300 540 — 6,568
Lapin  kihlakunta.
E nontekiäinen..................... 500 5,500 202 212 543 — 6,957
K ittilä .................................... 50 12,500 329 245 366 700 14,190
S o d a n k y lä .......................... 4,000 5,000 397 235 438 — 10,070
U tsjoki1) ............................... — — — — — — —
Yhteensä 116,055 662,704 29,276 23,205 46,587 30,947 908,774
') Ilmoituksia puuttuu.
Y hteenveto II:sesta Taulusta.
















a r v o  t a s a i s i s s a  m a r k o i s s a .
l 2 3 4 5 6 7
U udenm aan..........................lääni
Turun ja P o r i n ..........................,
H ä m e e n ...............................
A V iipurin ............................... „
M ik k e lin .................................... .
K u o p io n ............................... ,,
A V a a s a n ............................... „

























































Yhteensä *) 644,811 8,619,810 472,557 316,120 559,248 1,137,075 11,749,121







K ansakoulujen viidenvuoden kertomukset,

























S u o m e n  m a r k k a a
l 2 3 4 5 6 7
Uudenmaan lääni.
H elsinki :
J o h t a j i a ......................................... 30 0 0 ,0 0 0 19,200 — — 79,200 ') 2,040
Vakinaisia apuopettajia . . . . 15 — — 30,000 — 30,000 2 ,0 0 0
Satunnaisia apuopettajia . . . 7 — — 1 1 ,2 0 0 — 1 1 ,2 0 0 1 ,0 0 0
Johtajattaria.................................... 81 125,586 20,709 — — 152,355 ') 1,881
Vakinaisia apuopottajattaria . . 24 — — 35,580 — 35,580 1,483
Satunnaisia apuopettajattavia . . 7 — — 10,400 — 10,400 1,480
Porvoo :
J o h ta j i a .......................................... 1 1,500 300 — 400 2 ,2 0 0 —
Johtajattaria.................................... 2 1,700 180 525 — 2,405 1,203
Vakinaisia apuopettajattaria . . G 4,500 050 1 ,0 0 0 500 6,650 1,108
Satunnaisia apuopottajattaria . . 2 1,050 — — — 1,650 825
Loviisa :
J o h t a j i a ......................................... 1 1 ,0 0 0 500 2 0 0 — 1,700 —
Johtajattaria.................................... 2 1,550 390 350 — 2,290 1,145
Vakinaisia apuopottajattaria . . 1 050 — 150 — 800 --
Tam m isaari :
J o h t a j i a ......................................... 1 1,500 500 — 300 2,300 —
Vakinaisia apuopettajia . . . . 1 1 ,2 0 0 — 300 —- 1,500 —
Johtajattaria.................................... 1 1 ,0 0 0 334 300 — 1,634 --
Vakinaisia apuopottajattaria . . 1 900 — 300 — 1 ,2 0 0 --
Hanko :
J o h ta j i a .......................................... 2 4,000 0 0 0 2 0 0 — 4,800 2,400
Vakinaisia apuopettajia . . . . 1 2 ,0 0 0 400 — — 2,400 —
*) Tähän tulee vapaa asunto ja lämpö kahdelle opettajatarelle Viaporissa =  noin 400 mk., 
sekä 1,400., mk palkkioiksi à 200 mk. 2:Ile johtajalle ja 5dle johtajattarelle eri koulujen silmällä pidosta.
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la a d itu t olojen m u kaan  1895—1896.

























S u o m e n  m a r k  k a a.
l 2 3 4 5 G 7
J o h ta ja t ta r i a ...............................
Vakinaisia apuopottajattaria . . 

















Turun ja Porin lääni.
Turku :
J o h ta j i a .........................................
Vakinaisia apuopettajia . . . .  
Satunnaisia apuopettajia . . .
Johtajattaria....................................
Vakinaisia apuopottajattaria . . 





































Johtajattaria.................................... 1 800 — — 400 1,200 —
U usikaupunki :
Satunnaisia apuopettajia . . .
J o h t a ia t t a r i a ...............................















J o h ta j i a ..........................................



































S u o m e n m a r  k k a a.
l 2 3 4 Pj G 7
Satunnaisia apuopettajia . . . 1 200 200
Johtajattaria.................................... 5 3,500 350 1,025 — 4,875 975
Vakinaisia apuopettajattaria . . 4 — — 3,475 — 3,475 869
P o ri:
J o h ta j i a ......................................... 12 18,000 2,850 3,600 300 24,750 2,063
Vakinaisia apuopettajia . . . . 1 1,500 — 300 _ 1,800 —
Satunnaisia apuopettajia .  . . 1 _ — 1,200 — 1,200 _
J o h t a ja t t a r i a ............................... 20 17,500 2,700 4,100 — 24,300 1,215
Vakinaisia apuopettajattaria . . 6 4,200 — 1,400 — 5,600 933
Satunnaisia apuopettajattaria . . 2 — - 1,400 — 1,400 700
M aarianham ina :
Johtajattaria.................................... 1 800 200 200 _ 1,200
Vakinaisia apuopettajattaria . . 1 800 — — — 800 _
Satunnaisia apuopettajattaria . . 1 700 — — — 700 —
Hämeen lääni.
Hämeenlinna :
J o h ta j i a ......................................... 1 1,400 700 - — 2,100 —
Vakinaisia apuopettajia . . . 2 2,400 667 — — 3,067 1,534
J o h ta ja t t a r i a ............................... 2 1,900 850 — — 2,750 1,375
Vakinaisia apuopettajattaria . . 7 5,800 2,434 — — 8,234 1,176
Satunnaisia apuopettajattaria . . 1 800 — — — 800 —
Tampere : *)
J o h ta j i a .......................................... 2 2,700 600 950 900 5,150 2,575
Vakinaisia apuopettajia . . . . 23 27,150 2,610 6,600 400 36,760 1,598
J o h ta ja t t a r i a ............................... 3 2,600 580 500 700 4,380 1,460
‘) Finlayson ja tumppien tehtaankoulu tähäu luettuna.

























S u o m e n m a r k k a  a.
l 2 3 s 6 7
Vakinaisia opettajataria . . . 










J o h t a j i a .........................................
Vakinaisia apuopettajia . . . .  
Satunnaisia apuopettajia . . .
J o h ta ja t ta r i a ................................
Vakinaisia apuopettajattaria . . 






























H am ina :
J o h ta j ia ..........................................












J o h ta j i a ..........................................
Vakinaisia apuopettajia . . . .
Iltakoulun o p e tta jia .....................
J o h t a ja t t a r i a ...............................
Vakinaisia apuopettajattaria . . 


























K äkisa lm i :
J o h ta j i a .........................................
Satunnaisia apuopettajia . . . 







































S u o m e n m a r k k a a.
l 2 O j 4 , « 6 7
Kotka : 1
Vakinaisia o p e tta jia ..................... 5 9,900 233 1,100 _ _ 11,233 2,247
Vakinaisia opettajataria . . , 14 14,800 1,083 4,200 400 20,483 1,463
Mikkelin lääni. .
Mikkeli:
J o h ta j i a .......................................... 1 1,100 400 100 400 2,000 —
Vakinaisia apuopettajia . . . . 1 1,100 200 — 1,300 —
Satunnaisia apuopettajia . . . 1 1,000 — 200 — 1,200 —
J o h t a j a t a r i a .......................... 2 1,000 400 197 350 2,547 1,274
Vakinaisia apuopottajattaria . . 2 1,600 — 200 — 1,800 900
Satunnaisia apuopettajattaria . . 1 800 — 100 — 900 —
; Heinola:
J o h ta j i a ......................................... 1 1,200 — — — 1,200 —
J J o h t a ja t t a r i a ............................... 1 900 — — 900 —
Vakinaisia apuopettajattaria . . 1 1,000 100 — — 1,100 —
Savonlinna :
J o h ta j i a .............................................................. 1 1,150 — 200 — 1,350 —
Vakinaisia apuopettajattaria . . 2 1,850 150 150 2,150 1,075
Kuopion lääni. !
Kuopio :
Johtajia ’ ) .................................... 3,200 — 3,200 —
Vakinaisia ope tta jia ...................... É: 7,800 1,200 2,400 280 11,680 1,460
Vakinaisia opettajataria . . . I f 12,200 3,683 1,300 250 17,433 1,162
Satunnaisia apuopettajattaria . . 800 _ — 250 1,050 —
Joensuu:
J o h t a j i a ..................................... 1,40C 140 — 400 1,940
Vakinaisia apuopettajia . . . . [ 1,400 — — — 1,400 —
*) Samalla kaupungin kansakoulujen tarkastaja.
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S u o m e n m a r k k a a.
l 2 O 4 5 6 7
Satunnaisia apuopettajia . . . 1 200 _ _ 200
Vakinaisia apuopettajattaria . . 5 4,000 320 1,000 — 5,320 1,064
Satunnaisia apuopettajattaria . . 2 .1,440 — — 1,440 720
Iisa lm i:
J o h ta j ia .......................................... 1 1.400 240 34') 400 2,074 —
J o h ta ja t t a r i a ............................... 1 1,000 42') 300 1,342 —
Vakinaisia apuopettajattaria . . 1 600 600
Waasan lääni.
Nikolainkaup uriki :
Vakinaisia o p e tta jia ..................... 5 6,500 1,540 760 - 8,800 1,760
Satunnaisia apuopettajia . . . 1 _ — 200 200 —
Johtajattaria . .......................... 7 6,900 2,300 730 - 9,930 1,419
Vakinaisia opettajataria . . . 19 16,700 4,015 1,070 — 21,785 1,147
Satunnaisia apuopettajattaria . . 7 5,800 — 180 — 5,980 854
K ristiinankaupunki :
Johtajia . .................................... 1 1,000 200 _ 1,200
J o h ta ja t ta r i a ............................... 0 1,400 420 575 — " 2,395 1,198
Vakinaisia apuopettajattaria . . 5 3,700 757 1,125 — 5,582 1,116
Kaskinen :
J o h ta j i a ......................................... 1 1,000 — — 250 1,250 —
J o h ta ja t t a r i a ............................... 1 800 — — 250 1,050 —
Uusikaarleby :
J o h ta ja t t a r i a ............................... 1 600 180 400 — 1,180 —
Vakinaisia apuopettajattaria . . 1 200 — _ - 200 —
Satunnaisia apuopettajattaria . . 1 220 — — — 220 —
') Lukukausimaksuja.
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S u o m  e n m a r k k a  a.
i 2 j 3 4 5 6 7
Pietarsaari:
J o h ta j i a .......................................... 1 1,200 300 — — 1,500 —
J o h ta ja t t a r i a ............................... 3 3,000 400 — — 3,400 1,133
Satunnaisia apuopettajattaria . . 1 1,000 — — — 1,000 —
Kokkola :
J o h ta j ia .......................................... 1 1,000 300 225 — 1,525 —
Vakinaisia apuopettajia . . . . 1
OOO
200 200 — 1,400 —
J o h ta ja t ta r i a ............................... 2 1,400 700 200 200 2,500 1,250
Vakinaisia apuopettajattaria . . 1 600 200 150 — 950 —
Satunnaisia apuopettajattaria . . 1 IC o o 200 --- — 400
Oulun lääni.
Oulu :
J o h ta j ia .......................................... 6,000 1,000 1,000 250 8,250 1,650
Vakinaisia apuopettajia . . . 2 2.100 — 500 — 2,600 1,300
Satunnaisia apuopettajia . . . 1 1,200 — 250 — 1,450 —
J o h ta ja t t a r i a ............................... 13 12,000 2,000 3,000 250 17,250 1,327
Vakinaisia apuopettajattaria . . 3 2,900 — 750 — 3,650 1,217
Satunnaisia apuopettajattaria . . 3 2,300 — 500 — 2,800 933
Raahe:
J o h ta j ia .......................................... 1 1,300 — 300 — 1,600 —
J o h ta ja t ta r i a ............................... 7 5,600 880 1,800 — 8,280 1,183
Satunnaisia apuopettajattaria . . 1 600 — — — 600 —•
K ajaani:
J o h ta j ia .......................................... 1 1,000 300 100') 300 1,700 —-
Satunnaisia apuopettajia . . . 1 125 — — — 125 —
J o h ta ja t t a r i a ............................... 1 800 — 150 — 950 —
v . t. o p e t t a ja t a r i a .................... 1 800 — — — 800 —
Satunnaisia apuopettajattaria . . 1 450 — — — 450 —
*) Lukukausimaksuja.


























S u o m e n ri a r  k k a a.
l 2 3 4 5 6 7
Tornio :
J o h t a j i a ......................................... 2 2,000 600 400 — 3,000 1,500
J o h t a ja t t a r i a ............................... 3 2,000 630 600 — 3,230 1,077
Satunnaisia apuopettajattaria . . 1 257 — — — 257 —
K em i :
J o h ta j i a ......................................... ] 1,200 — — 400 1,600 —
J o h ta ja t ta r i a ............................... 1 (JOO — 200 - 800 —
Vakinaisia apuopettajattaria . . 1 400 — — — 400
IV Taulu. M aaseudun kansakoulut: Y leiskatsaus opettajiston  palkkaussuhteisiin  
lukuvuonna 1895—1896.
M u i  s t .  Opettajia ja opettajataria, jotka eivät olleet virassa koko lukuvuotta eivätkä siis koko vuosipalkkaa nauttineet, ei ole lukuun otettu.
a) Johtajia.
L ä ä n i .















































l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12
Uudenmaan . . . lääni 2 2 5 8 12 7 7 7 2
Turuu ja Porin . . „ 1 0 — — 3 8 7 14 17 19 23 29 4
Hämeen . . . .  ,, 32) 1 2 3 5 4 5 14 13 16 8 1
Wiipurin . . . .  ,, 33) 4 4 4 11 8 14 8 17 16 18 4
Mikkelin . . . .  „ — 1 — 2 1 3 4 9 5 13 8 —
Kuopion . . . .  „ I4) 3 3 5 5 8 6 8 12 18 9 3
V aasan . . . .  „ — — — 2 5 8 13 17 26 41 42 11
O u l u n .....................  „ — — 1 5 6 1 6 11 9 10 7 3
Yhteensä 8 9 12 24 48 44 70 96 108 144 128 28
') Perniö-Teijo 2,130 mk. 2) Pirkkala-Harju 2,075 mk, Janakkala-Tervakoski (yksityinen kk.) 2,050 mk ja Hausjärvi-Kirkonkylä 2,171 mk. 3) Wiipuri- 













Apuopettajia, joiden kaikki palkkaedut — asuntoa ja puita kuitenkaan lukematta — oli arvioitu












































l o H '« e 7 8 9 10
Uudenmaan . . . .  lääni 1 1
Turun ja Porin . . .  „ — — — 1 — — — — 1 —
H ä m e e n .................................. — — 1 — — 1 — 1 2 2
W iipurin .................................. — — — 1 — 1 1 1 3 —
M ik k e lin ................................. . — — — — — — — — — —
K u o p io n .................................. I 1) — — — — 1 1 1 — —
W a a s a n ..................................... — — — — — — 1 — —
O u lu n ...................................... . — — — — — — — — — —
Yhteensä 1 — 1 2 - 3 2 4 7 3







L ä ä n i .













































l 2 3 4 6 7 s 9 10
Uudenmaan . . . .  lääni 1 i 8 1'7 22 30 39 3
Turun ja Porin . . . — — — — 6 9 14 16 30 9
H ä m e e n ..................... „ I 1) 1 — 4 2 12 14 18 22 2
V i i p u r i n ..................... „ l 2) 3 2 6 4 15 11 23 13 2
M i k k e l in ..................... „ — — — 1 5 7 3 12 7 1
K u o p i o n ..................... „ — — 2 2 6 7 8 15 23 3
W aasan.......................... „ — — — — 2 4 9 10 18 1
O u l u n ..........................  „ — — — 1 2 5 3 13 14 8
Yhteensä 2 5 5 14 85 76 84 137 166 29








L ä ä n i .











































l 2 3 4 r} 6 7 s 9 10 ,
Uudenmaan . . . .  lääni 1 i 2 3 2
Turun ja Porin . . .  „ — — — — — — — 1 2 ! 8
H ä m e e n ..................... „ I 1) — — — — 1 — 1 5 r>
V i i p u r i n ....................  „ — — — — — 1 2 5 8 ! 3
M ik k e l in ..................... „ — — — — — — — 1 1 ; —
Kuopion.......................... ,, — — — — — — — 3 2 6
V a a s a n ..................... „ — — — — — — 1 6 14
O u l u n .......................... „ — — — — — — - : 2 ; —
Yhteensä 1 — — — 3 3 u 29 1 38
A) Janakkala-Tervakoski (yksityisk.) 2,000 ink.
K ansakoulujen  viidenvuoden kertom ukset,
V Taulu. Kaupunkien kansakoulut: Ilm oituksia koulu»






















1 2 s -4 5 6 7 3
Uudenmaan lääni.
Helsinki: Kallio (B e rg h ä ll) ...................... — 1 2 S 1 —
Tunturila (Fjälldal) . . . . — 1 — 1 2 — —
Kansakoulunkatu N:o 2 . . — — 1 2 15 1 —
H esp eria ...................... — 1 2 5 1 —
Kasarminkatu N:o 21 . . . — — 1 21) 10 1 2
Lapinlahdenkatu N:o 6. . . — — 1 2 11 1 —
Nikolainkatu N:o 18 . . . — 1 .— 1 2 — ___
Punavuorenkatu N:o 10 . . 1 — 1 3 ___ __
Albertinkatu N:o 17 . . . --- i 1 — 1 1 _
Antinkatu N:o 13 . . . . — 2 1 1 1 5 1 —
Estnääsinkatu N:o 3 . . . . _ _ 1 — 1 2 1 — —
H a g n ä ä s i ............................ — 1 1 — 1 1 — —
Kasarminkatu N:o 2 . . . 1 1 — 1 1 _ —
Iso Koopertinkatu N:o 11. . — 1 — 1 2 7 — —
S u ru tö in ....................................... 2 2 — 1 & 2 4 — —
W ladimirinkatu N:o 34 . . — 1 — 1 2 2 — —
"W iapori....................................... - 1 1 — 1 1 — —









L o v iis a ................................................................... (
l




























') Voimistelusali eri rakennuksessa, joka on ^kerroksinen.
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laad itu t olojen m u ka a n  ISO ö—1806.
ta lo ista  ja kouluhuoneista lukuvuonna 1895—1896.

























1 o » i 5 « 7 8
Turun ja Porin lääni.
Turku: Eerikinkatu N:o 4 4 .......................... -- 1 — 1 2 8 — —
Koulukatu N:o 8 ............................... 1 — 1 — 4 — — !
N:o 2 0 .......................... — 2 2 — 9 — —
Puutarhakatu N:o 6 .......................... — 3 3 — 10 — S-
A leksanterin tori............................... 1 _ — 1 10 — —
Multavierunkatu N :o 5 ..................... - 2 1 1 4 — —
Linnankatu N:o 2 .......................... o — l 1) 1 1 & 2 4 1 -
Kaarinankatu N:o t i .......................... 1 1 3 — -
Luostarinmäki.................................... 2 — 2 9 — —
Arseninkatu N:o 5 2 .......................... __ 2 1 1 1 & 2 8 —
N a a n t a l i .................................................... 1 _ 1 — 2 - 1
Uusikaupunki : Suomalainen kansakoulu . 1 — 1 — 0 1 ) 1
Ruotsalainen ,, . . — 1 1 — 4 - J
R a u m a .............................................................. 3 — 3 — 10 — l 2)
Pori: Talo N:o 160......................................... 2 — 1 1 8») — —
1! 11 8 8 ......................................... 1 — 1 — 4 — —
>, u 299 ................................................................................... 1 — 1 2 — —
S o fie g a r te u .................................................................................... 2 — 1 1 1 &  2 6 — -
Talo N:o 7 7 ......................................................................... — 1 — 1 9 — 2
R eposaari ............................................................................................. 1 — 1 - 2 — —
M aarianham ina .............................................................................................. 2 — 9 — 3 1 1
Hämeen lääni.
H ä m ee n lin n a ........................................................ 2 2 — 1 13 3) 1 1
Tampere: V anha kansakoulu .......................................... 1 — 1 — 1 4 - —
Poikakoulu............................. 1 — 1 - 1 4 1 —
I Tyttökoulu............................. 1 - 1 — 1 5 1 —
*) Sisältää voimistelusalin. Ullakkohuone. *) Ynnä rukoussali.
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K ansakoulujen  v iidenvuoden kertomukset,

























l 2 Ô 4 5 6 7 8
Tampere: Koulu E. Cederin talossa . . . 3
„ AV. Kauppilan talossa — — 3 _ _
„ H. Hollenin „ — 1 2 _ _
„ M. Lindellin — _ 1 ._ _
„ M. Johanssonin — _ 1 _ _
,, N. Invoniuksen „ — — 1 _ _
„ N. Brummerin ,, — — 1 1 _ 1
„ P. Leanderin „ _ — 5 _ _
H. Helinin „ — _ 3 _ _
„ Erkkilän „ 1 — — 3 _ _
., M. Holmlandorin ,, — 1 — 1 2 _ _
Finlayson ja tumppien tehtaankoulu 1 — 1 — 3 _ —
Wiipurin lääni.
Wiipuri: K o u lu k a tu ..................... 1 _ 1 15 i 2
A leksan terinkatu ..................... 1 _ — 1 10 _ _
P an tsarlah ti..................... 2 — 2 _ 6 _ _
Neitsytniemi . . . .  . 1 .— _ 2 __
Papula............................... — 1 _ 2
H am ina............................... 3 — _ 6 i _
Lappeenranta .......................... 1 — _ 41) i 1
K äk isa lm i.......................... 2 — _ 8 i 1
Kotka: Uusi talo . . . 1 — — 8 i _
Wanha talo . . . . 1 — _ 6 i l 2)
Hietasen sa h a ..................... — 1 1 —
Mikkelin lääni.
M ikkeli............................... 1 — _ 4 i l 2)
Heinola: Ylempi kansakoulu . . . . .1 — _ 2 1
Alempi „ . . . 1 — _ 2 _ _
Savonlinna......................................... 1 — — 3 — 1
Kuopion lääni.
Kuopio : R a u ta tie k o u lu ............................... 1 — _ 3 _ 1
ent. A la k a n sa k o u lu ..................... 1 — — 5 _ _
Uusi k a n s a k o u lu .......................... 1 — 5 i _
T y ttö k o u lu .................................... 1 — — 0 i ----
*) Ynnä juhlasali. *) Eri rakennuksessa.
laad itu t olojen m u kaan  1895—1896.
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l 2 3 4 5 6 7 s
Kuopio: Kaupungin t a l o ............................... 1') 1 2 4
Joensuu ......................................................... 2 — 2 — 1 9 1 l 2)
I i s a lm i .............................................................. 1 — 1 — 1 3 — —
Waasan lääni.
Nikolainkaupunki : Raastuvankatu N:o 31 . 2 — 1 1 1 & 2 143) 1 1
Kauppaesplanaati. . . 1 — — 1 2 6 — —
V u o r ik a tu ..................... 1 — 1 _ 4 — —
B r ä n d ö .......................... 2 - 2 — 74) 1 1
Kristiinankaupunki.......................................... 3 — 3 — 8 1 1
K a s k in e n ......................................................... 1 — 1 — 3 - —
U usikaarlebv.................................................... 1 — 1 — 2 — —
Pietarsaari......................................................... 1 — 1 — 4 1 1«)
Kokkola: Ylempi k a n s a k o u lu .................... 1 — 1 — 3 — r-)
Alempi „ ..................... 2 — 1 1 36) — —
Oulun lääni.
Oulu: H einätori............................................... 1 — 1 — 1 10 1 i
Kajaanin t u l l i .................................... 1 — 1 — 1 3 — —
Kirkkotori............................................... 1 — 1 — 1 5 — —
E. Westerlundin ta lo .......................... — 1 1 — 1 2 - —











K ajaan i.............................................................. 1 — 1 — 1 4 1 i
Tornio: Ylempi k a n s a k o u lu ..................... 1 — 1 — 1 2 —
} 3 ,Alempi ., ..................... 1 — 1 — 2 2 —
K e m i .............................................................. 1 — 1 — 1 3 — —
') Väliaikainen. -) Eri rakennuksessa. 3) Ynnä juhlasali, 4) Ynnä rukoussali. s) Erityisessä, 
kaupungille kuuluvassa rakennuksessa. 6) Joista yksi tätä nykyä käyttämättä.
VI Taulu. M aaseudun kansakoulut: Ilm oituksia koulu= 




















1 2 4 5 6 7
Uudenmaan lääni.
Raaseporin kihlakunta.
Inkoo, Fagervik . . . . 1859 1 -- 1 1 84 329
Ingarskila.......................... 8(3 1 - 1 1 77 261
K irk o n k y lä ..................... 69 1 - 1 — 60 179
Johanncsberg . . . . 541) — 1 1 — 61 175
.Tutans............................... 0 — 1 1 — 44 131
D e g e r b v v .......................... 73 1 9 f 65 227





K a r ja lo h ja .......................... 74 J — 1 1 66 252
S a m m a t t i .......................... 68 1 1 1 64 206




Fiskars, poikak. . . . 91 1 1 1
90
354
,, tvttök................... ’) 1 _ 1 — 73 218
Kirkonkylä . . . . G7 1 — 1 76 317
E lg m o ............................... 93 1 — 1 1 74 294
Tammisaari; Skåldö . . . V — 1 1 49 126
T v ä rm in n e ..................... 89 — 1 1 — 51 164
Sköldargärd ..................... y — 1 1 — 47 147
Snappertuna, Finnäs . . . 78 1 — 1 — 79 280
Svartbäck.......................... 77 — 1 1 — 45 135
Tenhola, Kirkonkylä . . . 79 1 — 1 — 74 294
L in d ö ............................... 93 1 — 1 — 63 244
P r e s t k u l l a ..................... 93 1 - - 1 1 71 283
T ro llsh o fd a ..................... 93 1 — 1 1 77 306
Bromarvi, Kirkonkylä . . 83 1 __ 1 1 100 430
Hangon kylä................ ■j — V) 1 — 44 113
') Eouluhuoneusto on yläkerroksessa. 2) Kouluhuonousto on alakerroksessa ; talo rakennettu 
kivestä, rakennusvuosi tuntematon. 3) Vuokratta käytettäväksi annettu.
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l 2 3 i 5 6 7
Lohjan kihlakunta.
Espoo, Södrik, pk. . . . 1872 1 — ] \  1 45 171
„ „ tk. . . . 72 1 — 1 / 35 134




Olars ............................... v — 1 1 — 29 78
Rödskog ........................... 92 1 1 1 65 241
S te n s v ik .......................... V 1 1 1 39 105
Alberga ............................ V1) — ! 1 66 176
H agalund .......................... 78 1 — 1 1 81 296
M o is ö ............................... ? — 1 1 — 45 114
Kirkkonummi. Bobäck. . . y — 1 1 1 40 129
H in d e r s b y ..................... 70 1 — 1




Järsö . . . . . . *} — 1 1 1 67 199
L appbö le .......................... ? — 1 1 1 51 152
K a r u b y .......................... 93 — 1 1 1 56 179
O itb a c k a .......................... 70 1 — 1 1 41 110
E v itsk o g .......................... 86 — 1 1 1 37 107
P o rk k a la .......................... 0 — 1 1 — 37 89
Siuntio, Fredriksberg . . 0 1 — 1 1 68 216
L ie v iö ............................... ?‘) — 1 1 1 40 104
W ikarfa ll.......................... 84 1 — 1 1 56 200
Ilenriksberg ..................... 921) 1 — 1 1 74 305
B lä s a b y .......................... 43 >) — 1 1 — 56 140
Lohja, Lohjankylä, pk. . . 7 L 1 — 1
} '
57 179
„ „ tt . . . 71 1 — 1 57 179
„ „ mots. k. ? — 1 1 1 46 162
Kirkniemi-Jönsbölo . . 85 1 — 1 1 72 288
K irk o n k y lä ..................... 95 — 1 1 1 56 225
Suittila............................... 70 — 1 1 — 48 135
Nummi, pk............................ 88 1 — 1 \  l 94 383
» ............................. 71') 1 — 1 f 71 293
Pusula, A rim a..................... 89 ] — — 56 196
K irk o n k y lä ..................... 73 1 — 1 1 55 221
Wihti, Kortjärvi . . . . 92 1 — 1 1 76 271
’) 2 kerrosta 2) Vuokratta käytettäväksi annettu.




















i 2 8 4 5 0 7
AVihti, N iuhala..................... 1872 1 1 72 288
P ie t i lä ........................... 72') 1 — 1 :i 90 360
Jokikunta ..................... 92 1 — 1 1 49 142
P v h ä j ä r v i .......................... 80 1 — 1 1 03 290
Helsingin kihlakun in .
Helsinki, Herttonainen . . 0 1 — 1 — 47 142
Kirkonkylä, pk.................. 35 1 — 1
! ■
35 109
» tk................... 35 1 — :i 35 109
K ö n ig s te d t..................... 89 1 — i i 46 159
Nordsjö & Botby . . 91 1 _ :i i 46 184
Luhtamäki . . . . 93 — 1 i — 56 169
Nurmijärvi, Hyvinkää . . 91 1 - i i 72 281
K irk o n k y lä ..................... ? 1 — l - 73 261
K y tä jä ............................... 0 1 — l i 71 225
E a a l a ............................... 87 1 — i i 40 140
Uotila, pk........................... 742) 1 — l i 71 240
„ tk........................... 742) 1 — l — 71 240
Hyvinkään asema . . . ? — 1 l — 47 137
Mäntsälä, Andersberg . . 89 1 — l i 79 246
Ehnroos’in koulu . . ?■) 1 — 2 2




Lovantoo (Saari) . . ? 1 — 1 1 76 295
Ohkola................................ 93 1 — 1 1 84 336
S ä ä k s j ä r v i ..................... 91 1 - 1 l 4) 88 328
H au tjä rv i.......................... ? — I 3) 1 — 40 120
S ä l in k ä ä .......................... 88 1 — 1 — 50 178
S u lk a v a .......................... 94 1 — 1 1 70 280
Sipoo, Hangelby . . . . 89 1 1 1 56 183
Martin k v l ä ..................... 02 1 ----- 1 — 57 181
K irk o n k y lä ..................... 78 *) 1 — 1 1 49 161
P a ip in e n .......................... 90 1 -- 1 1 61 221
S i m s a l o ......................... 93 1 — 1 — 63 189
J) 2 kerrosta. 2) hkorroksinon 2:11a ullakkofcamarilla. 3) Vuokratta käytettäväksi aimottu.
4) Käytetään myös luokkahuoneena.
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l 2 3 4 5 6 7
Sipoo, Östersumlom . . . 1800 1 1 1 27 83
Spjutsuud.......................... •j - 1 1 — 49 123
Pornoosi, pk.......................... 71 1 — l 2) 1 83 314
„  tk .................................... 71 1 — -t'2) — 09 202
Tuusula, Kirkonkylä, pk. . 74') 1 — 1 (  , 50 178
» » tk . . 74') 1 — 1 r  1 50 178
J o k e la ............................... 91
'
— 2 i i  M\  39
234
142
K erava............................... S8 1 — 1 — 57 197
Kellokoski.......................... 94 1 — 1 i 78 274
Järvenpää .......................... 911) 1 — 1 i 08 224
R uo tsinkv iä ..................... 92 1 — 1 i 03 284
Porvoo, Pentiukylä . . . 91 1 — 1 i 71 290
Gammelbacka . . . 83 1 — 1 03 189
1'iii l a h t i .......................... 90 ] — 1 i 74 275
Pappilanmäki, pk. . . 79 1 — 1 63 252
„  tk . . . . 79 1 — 1 i  1 03 252
P o r t o ............................... 93 — 1 1 — 32 93
Tuorila............................... 88 1 — 1 i 65 220
Sannäs............................... 92 1 — 1 i 68 283
P e l l i n k i .......................... 92 1 — 1 i 63 252
B ju rb ö le .......................... 92 1 — 1 — 65 243
Ilola ............................... 92 1 — 1 i 67 207
K ulloonkylä..................... 92 1 — 1 i 63 252
U usikartano ..................... 93 1 — 1 — 72 288
W ekkoski.......................... 93 I — 1 i 72 288
Askola, Kirkonkylä . . . 74 1 — 1 i 87 208
Särkijärvi.......................... 81 1 — 1 ■— 09 228
M onninkylä ..................... 93 1 — 1 i 79 270.
Juornaankvlä..................... 93 1 — 1 i 60 212
*) 2 kerrosta. 2) Sitä paitsi ou 1 huono opettajataren asunnossa käytetty luokkahuoneena.
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l 2 3 4 s 6 7
Pukkila, Kirkonkylä . . . 1890 1 1 36 99
K a n t e l e .......................... 76 1 — 1 — 50 148
Pernajan kihlakunta.
Pernaja, Fasarby . . . . 713 1 — 1 1 68 219





H a d d o m .......................... 86 1 — 1 1 60 207
H ärkäpää.......................... 78 1 — 1 1 56 185
K irk o n k y lä ..................... 85 1 — 1 1 72 242
Köpbacka .......................... 84 1 — 1 — 49 147
M almgård.......................... ? 1 — 1 1 56 225
S a rv la k ti.......................... 811) 1 — 1 — 70 210
Tervik k  Tjusterby . . 76 1 — 1 1 79 285
Liljendaal, Söderby . . . 83 1 — 1 1 72 252
S ä f t r ä s k .......................... 91 1 — 1 1 64 255
H om m ansby..................... 79 1 — 1 1 49 156
Myrskylä,
Kirkonkylä, ruots. k. . . ? 1 — 1 — 50 138
,, suoni. k. . . 822) 1 — 1 1 67 266
H allila ............................... 833) 1 — 1 1 60 216
Artjärvi, Salmela . . . . 76 1 — 1 — 68 236
Suurikylä.......................... 71 1 — 1 1 71 212
Ruotsin-Pyktää, Taasia . . V4) — 1 1 1 56 168
Strömfors.......................... 56 1 — 1 — 65 168
W ir b ö le .......................... 85 1 — 1 1 39 98
R uotsinkylä..................... 86 1 — 1 1 52 173
W a s t i l a .......................... 93 1 — 1 1 71 254
B ullers............................... ? — 1 1 — 49 127
Lappträski, Kappelby, pk. . 77 1 — 1 1 ! 56 202
„ ,, tk. . 77 1 — 1 I 1 56 202
Pukaro............................... 89 .1 — 1 1 64 298
*) Kivestä. 2) Savesta, 3) Savesta ja kanervasta. 4) 2 kerrosta,





















l 2 3 4 5 6 7
Lappträski, Porlammi . . 1877 1 _ 1 1 56 195
K im o p y ö l i ..................... 93 1 — 1 1 62 205
Elimäki, Filppula . . . . 83 1 — 1 I 68 285
H äm eenkylä..................... 64 1 — 1 1 48 144
M oisio............................... 84 1 — 1 1 89 316
Peippola & Mustila, pk. 64 1 — 1 1 1 75 231
„ ., tk. 64 1 — 1 / 43 133
"W illik k a la ..................... 77 .1 — 1 1 57 176
E a u s s i la .......................... 05 1 — 1 1 85 207
Anjala, Korvenkylä . . . 74 1 — 1 1 51 138
I 63 222
U m in e ljo k i..................... 88 1 — -- \  44 122
Iitti, Haapakimola . . . 85‘) 1 — 1 1 58 230
Kirkonkylä, pk.................. 69 1 — 1 1 58 203
ii tk................... 69 1 — 1 — 54 162
r 52 184
Kuusankoski..................... 882) 1 — 2 — 30 100
Wuolenkoski..................... 85') 1 — 1 2 56 203
P e rh e n ie m i..................... 05 1 — } 1 87 347
S id ikkala .......................... 95 1 — 1 1 00 387
Jaala, Kirkonkylä . . . . 91 1 — 1 1 71 248
“VVerla............................... 00 1 — 1 48 182
Orimattila, Heinämaa . . 72 1 — 1 76 250
I s o k y l ä .......................... 91 1 — 1 1 70 285
f 68 245
K irk o n k y lä ..................... 75 1 — ( 60 216
Koskus . . . . . . . 71 1 - 1 1 50 183
Luhtikvlä.......................... 84 1 — 1 -  - 54 182
Niinikoski.......................... 841) 1 — 1 51 172
Pakaa .............................................. 74 1 — 1 1 70 223
‘VViljaniemi............................... 76 1 — 1 1 60 210
W ähäm allus..................... 71 1 — 1 1 79 260
’) Savesta. 2) 2 kerrosta.
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l 2 8 1 r, 6 7
Turun ja Porin lääni.
Ahvenanmaan kihlakunta.
SuikI. I ï j o r b y ..................... •j 1 — 1 1 55 194
F in b v ............................... 75 1 — 1 1 57 171
W â r d ô ............................... 88 — 1 1 — 47 143
Saltviik, Bertby . . . . 86 1 — 1 — 59 225
H a g a ............................... 93 1 — 1 1 54 190
Finström, Emkarbv . . . V — 1 1 — 40 134
M arkushö le ..................... 9 1 — 1 I 48 162
Stålsby............................... V 1 4 — 42 111
G e e ta ..................................... 84 1 1 1 50 151
E k k c r ö ............................... V 1 — 1 — 36 110 j
Hammarland, Mörby. . . V 1 — 1 — 35 87
Näfsby............................... 94 — 1 I — 25 70
' L em land ............................... 80 1 — 1 — 07 175
Lumparland.......................... 70 1 — 1 — 42 125
Jomala, Dalkarby . . . . *J — 1 1 1 42 120
AVestansunda . . . . . ? — 1 1 1 38 115
Fööglö.................................... ? 4 — 1 1 42 115
Kumlinki.......................... V — 1 1 — 46 120
Brändö, L appo..................... v 1 — 1 1 34 108
Wehmaan kihlakunta.
Wehmaa, Kirkonkylä . . 84 1 — 1 1 79 349
S u n ila .......................... ■j 1 — 1 — 45 127
Lokalahti............................... 93 1 — 1 1 74 369
T a iv a s s a lo .......................... 84 1 — 1 — 07 250
K u s ta v i ............................... 95') 1 — 1 1 08 240
Uusikirkko, pk...................... 74 1 — 1 — 78 298
tk....................... 74 1 — I — 09 256
Laitila, Laitilan kylä, pk. . 72 1 — 1 — 77 271
„ ,, tk. . 72 1 — 1 — 77 271
U ntam ala.......................... 94 1 — 1 — 71 255
*) 2 kerrosta.






















1 2 s 4 5 6 7
Pyhämaa, Rohdainon . . 1889 1 1 i 77 294
Pyhämaan luotokunta . . 91 1 — 1 i 90 361
Mynämäen kihlakunta.
Mynämäki, pk........................ 95 1 — 1 I ■ 74 287 ''>1 tk.................... 95 1 — 1 74 287
M ie to in e n .......................... 80 1 — 1 i 50 190
L e m u ..................................... 92 1 1 i 54 175
Askainen, Livonsaari . . . 94 1 1 — 02 224
M an n e rp iir i..................... ? — 1 1 55 199
R y m ä t ty l ä .......................... 81 1 — 1 i 74 233
Nauvo, R i s i s ..................... 90 1 — 1 i 75 209
K ä ld in g e .......................... •) 1 — 1 i 70 209
F i n b y ............................... 92 1 — 1 i 70 267
Korppo, U tö .......................... 43 l 1) — 1 — 38 106
K irk k o m a a ..................... 93 1 — 1 — 03 281
N o r r s k a ta n ..................... 93 1 — 1 — 04 262
Houtskari, Björkö & Mussala 94 — 1 1 — 58 202
K irk o n k y lä ..................... 0 — 1 1 — 52 135
Piikkiön kihlakunta.
P i i k k i ö ............................... 85 1 — 1 i 90 403
K u u s is to ..........................• 0 — 1 1 — 43 120




Ylikylä .......................... 82 1 — 1 - 72 238
K a k s k e r t a .......................... 82 1 — 1 — 01 217
P a i m i o ............................... 81 1 — 1 i 74 230
Sauvo ................................ 87 1 — 1 i 58 225
Karuna, suoni. k. . . . 85 1 — 1 i 80 310
„ ruots. k................... y — 1*) 1 — 54 .107
’) Valtion oma. 2) Vuokratta käytettäväksi annettu.
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i 2 3 4 5 6 7
Parainen, Malm . . . . 1875 1 1 54 205
E teläp iiri.......................... 95 1 — 1 1 60 241
L änsi-, , .......................... 95 1 — 1 ] 59 228
Itä- .......................... ? — 1 1 — 50 159
Halikon kihlakunta.
Kemiö, Westlahti . . . . 93 1 — 1 1 80 318
V reta , pk.......................... 81 1 — 1 — 75 262
n tk............... 81 1 — 1 — 75 262
Dragsfjärd,
Daalintehd. suom. k. . . V 1 — 1 — 39 102
1 70 280
,, ruots. k. . . 0 1 — 2 -
\  70 280
S k in n a rv ik ..................... 75') 1 — 1 — 40 101
Ttterkulla, pk................... 78 1 — 1 — 60 198
,, tk.................... 78 \ — 1 — 60 198
Westanfjärd,
Westanfjärdin kylä . . 75 1 — 43 114
O stanâ............................... •j —- 1 .1 — 55 153
Perniö, Kirkonkylä, pk. . . 72 1 _ 1 — 88 281
„ „ tk. . . 72 1 — 1 — 88 281
K ir ja k k a la ..................... 9 1 — 1 — 58 173
K o s k i ............................... 74 1 — 1 — 63 227
M ath ildodal..................... 91?) 1 — l-‘) 160 659
T e i j o ............................... •? 1 — 1 — 49 149
Ylikylä............................... 94 1 — 1 1 73 252
F in b y .................................... 94 1 __ 1 1 73 274
K isk o ..................................... 753) 1 — 1 1 49 148
Suomusjärvi.......................... 87 1 — 1 1 71 285
K i i k a l a ................................ 82 1 — 1 1 57 222
Halikko, Killinen . . . . 88 1 — 1 1 98 400
K irk o n k y lä ..................... 30 1 — 1 — 62 185
W a s k i o .......................... 95 1 _ 1 1 71 283
Angelniemi, Kokkila . . . 84 1 — 1 — 58 175
S apalah ti.......................... 88 1 — 1 — 43 150
*) Kouluhuoneusto ou alakerroksessa. 2) Kouluhuoneusto on yläkerroksessa. 3J 2 kerrosta. 
4) Käytetään myös jumalanpalvelus-huoneena.






















1 2 3 4 5 0 7
Uskela, Moisio..................... ? 1 1 1 75 255
Salo..................................... 84 1 — 1 — 86 363
W e ita k k a la ..................... 76 1 — 1 1 50 176
M u u r l a ............................... 89') 1 — 1 1 71 283
P e r t t e l i ............................... 80 1 — 1 1 78 258
K uusjoki................................ 86 1 — 1 1 69 243
H iittinen ............................... 93 1 — 1 1 69 261
Ulvilan kihlakunta.
Ulvila, Vanhakylä, pk. . 80 1 — 1 1 ! 76 295
,, ,, tk. . 80 — 1 1 76 295
H a r ju n p ä ä ..................... 93 1 — 1 1 79 277
Pori, P i h l a v a ..................... 85 1 — 1 — 49 157
Raum a............................... 85 1 — 1 1 65 242
Ruosniemi.......................... 85 1 — 1 1 75 279
Nakkila, pk............................ 79 1 — 1 Ï ! 74 296
„ tk............................. 79 1 — 1 1 74 296
K ullaa.................................... 88 1 — 1 1 83 334
Noormarkku, N:n tehdas . 73 1 — 1 — 102 356
Lassila............................... 95 1 — 1 — 70 245
Ahlainen, Kellahti . . . 81 1 — 1 1 79 282
A h la in en .......................... 92 1 1 76 257
L a m p p i .......................... 82 1 — 1 1 93 391
Poom a r k k u .......................... 74 — 1 — 55 155
Merikarvia, Kirkonkylä . . 9 1 — 1 — 55 189
Haminaholma . . . . 95 1 — 1 — 49 157
Siikainen............................... 81 1 — 1 1 73 226
Euran pitäjä 79 1 — 1 1 79 325
f Kiukainen, Köylypolvi . . 82 1 ; — 1 1 77 284
P a n e l i a ........................... 91 ! 1 1 1 63 202
Eurajoki, Kaunissaari . . 86  ! 1 — 1 — 47 145
Kirkonkylä . . . . . 90 1 1 — 1 — 63 219
























l 2 3 4 5 6 7
Eurajoki, Harju . . . . 1895 1 _ 1 _ 67 253
K u iv a la h t i ..................... 95 1 — 1 — 53 203
L a p p jo k i.......................... 75 1 — 1 — 66 236
L u v ia .................................... 77 1 — 1 1 86 316
L a p p i.......................... ..... . 84 1 — 1 — 75 293
R a u m a ............................... 93 1 — 1 1 68 272
H in n e r jo k i.......................... ? 1 — 1 — 63 233
Ikaalisten kihlakunta.
Ikaalinen, Kirkonkylä, pk. . 60 1 — 1 1 ! 108 472
„ „ tk. . 81 1 — 1 f 53 234
L uhalah ti.......................... 91 — 1 1 1 67 215
Osara ............................... 84 1 — 1 1 39 107
R i i t i a l a .......................... 95 1 — 1 1 71 289 ■
" W a t u la .......................... 0 — 1 1 1 53 149
M iettinen .......................... ? — 1 1 — 46 143
Jäm ijärvi................................ 88 1 — 1 1 71 307
Parkano, Kirkonkylä . . . 77 1 — 1 — 77 283
K ihniö ................................ ? — 1 1 1 57 164
Kankaanpää, Kirkonkylä . 75 1 1 1 75 285
"VVihteljärvi..................... ? — 1 1 — 62 176
K a r v i a ................................ 78 1 — 1 1 79 268
H o n k a jo k i ........................... ? 1 — 1 1 69 275
Hämeenkyrö, Kirkonk., pk. ? 1 — 1 — 62 247
„ ,, tk. ? 1 — 1 — 62 247
f  63 249Kyröskoski.......................... 82 1 — 1 \  63 249
Lopenkulm a..................... 65 — 1 1 — 42 131
L avajärv i.......................... y — 1 1 — 42 112
"W e s a j ä r v i ..................... ? — 1 1 — 35 91
^V iljakkala .......................... 76 1 — 1 2 64 230
Tyrvään kihlakunta.
Karkku, Aluskylä . . . . 73 1 — 1 1 87 353
K ärp p ä lä .......................... 88 1 — 1 1 81 284
Suoniemi............................... 1 72 1 — 1 1 54 162





















1 2 3 4 5 6 7
Mouhijärvi, pk...................... ? 1 1 I 1 64 223», tk....................... ? — 1 1 64 223
S u o d e n n ie m i..................... 87 1 — 1 85 298
Lavia, Kirkonkylä . . . 77 1 — 1 ! 50 150
L änsipiiri.......................... 95 1 — 1 1 73 270
Tyrvää, Kirkonkylä, pk. . V 1 — 1 — 86 342
„ „ tk. . ? 1 — 1 — 86 342
S t o r m i s .......................... 92 1 — 2 1




S am m aljok i..................... 93 1 1 1 56 224










K i ik o in e n .......................... 92 1 — 1 1 71 248
Loim aan kihlakunta.
Huittinen, Keikyä . . . 89 1 — 1 1 84 326
K irk o n k y lä ..................... 73 1 — 1 1 110 551
Kuninkaistenkylä . . . 88 1 — 1 — 57 250
S u ttila ............................... *'? — 1 1 — 72 260
“W a m p u la ........................... 81 1 — 1 1 76 302
Kauvatsa............................... 85 1 — 1 1 69 254
Punkalaidun, Kirkonkylä . 75 1 — 1 1 81 292
O rin iem i.......................... 9 1 1 — 84 293
Loimaa, Kojonkulma. . . 83 1 — 1 1 85 340
P e r ä k u lm a ..................... 85 1 — 1 1 61 245
W e s ik o s k i ..................... ? 1 — 1 1 58 198
N iin ijo k i.......................... ? — 1 1 — 45 130
H ir v ik o s k i ..................... 75 1 — 1 — 50 164
M e ts ä m a a .......................... 80 1 — 1 1 59 287
Alastaro, Männistö, pk. . . 79 1 — 1 55 222
., „ tk. . . 79 1 — 1 ( 1 55 222
W ir ts a n o ja ..................... 83 1 — 1 1 57 284
Oripää.................................... ? 1 — 1 1 53 164
Kokemäki, Forsby . . . y — 1 1 — 65 231
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K ansakoulujen viidenvuoden kertom ukset,
K o u lu ta lo  (K o u lu h u o n e u s to )
L u o k k a ­
h u o n e id e n
lu k u ­
m äärä .
E r i k ä s i­
t y ö -  (ja  
v o im is t e ­
lu - )  h u o n e .
L u o k k a h u o n e id e n
L ä ä n i, k u n ta  
ja  k o u lu p iir i . r a k e n n e t ­
tu  v u o n n a
o m a. v u o k r a ttu .
la t t ia n  a la ,  
m 2.
k u u tio -
s is ä l ly s ,
m 3.
l . 2 3 4 5 6 7
K o k e m ä k i, T u lk k ila , pk. . 1875 1 1
}  >
105 399
, ,  ., t k . . . ? 1 — 1 54 140
R a i t i o .......................................... ? — 1 1 — 48 134
H a r ja v a lta , P itk ä p ä ä lä  . . 9 — 1 — 57 198
P i r k k a l a ................................... •? — 1 — 57 198
K ö y liö , W in n a r i . . . . 90 1 — 1 1 50 151
Y t t i l ä .......................................... 80 1 — 1 1 90 379
K e p o l a .......................................... 93 — 1 1 63 231
S ä k y l ä ................................................. ? 1 — 1 — 87 306
Maskun kihlakunta.
M a r t t i l a .......................................... 90 1 — 1 1 66 250
K o s k i .......................................... 75 — 1 1 74 236
E u r a n  k a p p e l i ............................ 83 1 — 1 1 85 347
K a r i n a i n e n ................................... 82 1 — 1 1 61 219
L ie to , p k ........................................... 83 1 — 1 79 311
,» t k ............................................. 83 1 — 1
1 79 311
P a a t t i n e n .......................................... 95 1 — 1 — 71 240
P ö y t y ä ,  M u sta n o ja , p k . . . 79 1 — 1‘) — 51 184
„  „ tk . . . 79 1 — l ' j — 51 184
K a u l a n p e r ä ............................ 96 1 — 1 1 78 312
Y lä n e , K ir k o n k y lä . . . . 93 1 — 1 1 75 316
U u s i k a r t a n o ............................ 91 1 — 1 1 99 356
T o u r u la  ................................... ? 1 — 1 — 50 173
P r u u k k a l a ................................... 93 1 — 1 1 69 256
O rip ää , k ts . L o im a a n  k ih l. .
R aisio .................................... 83 1 — 1 1 57 181
Maaria, Hirvensalo . . . 81 1 — 1 — 75 262





N a a n t a l i2) ................................... — — — — — —
M a s k u ................................................. 81 1 — 1 76 272
W a h t o .......................................... 93 1 — 1 1 69 270
Nousiainen, p k .............................. 81 1 — 1
}  ‘
83 306
„ tk ............................... 81 1 — 1 50 176
l) Ynnä »juhlasali». 2) Tähän kuuluvat numerot Naantalin maaseurakunnasta ja N:in kaupun­
gista ovat yhdistetyt, kts. siv. 61.





















l 2 3 4 5 6 7
Hämeen lääni.
Ruoveden kihlakunta.
Ruovesi, Kirkonkylä, pk. . 18711) 1 — 1
1 '
65 234
„ „ tk. . 711) 1 — 1 42 150
P e k k a l a .......................... 92 1 — 1 1 65 260
V is u v e s i .......................... ? 1 — 1 — 70 231
M urole............................... o — 1 1 — 56 161
P oh jo is lah ti..................... 0 1 1 — 53 152








Kuru, pk................................ 80 1 — 1 1 i 69 277
ii tk.......................... 80 1 — 1 69 277




L änsip iiri.......................... 93 _ 1 1 — 49 143














K oivun iem i..................... 95 1 —
V
1 1 75 300
Pirkkalan kihlakunta.





T a n ila ............................... 86 1 — 1 1 72 296
K o r v o la .................................................... ? — 1 1 1 72 216
! Kankaantausta . . . . 64 — 1 1 1 54 124





Vesilahti, Kirkonkylä . . 77 1 — 1 — 56 191
N a r v a ............................... 91 1 — 1 1 74 302
Y lö m ä k i.......................... ? — 1 1 1 49 154
Tottijärvi............................... 72 1 — 1 1 47 150
Lempäälä, Kirkonkylä, pk. . 86 1 — 1
1 2
f  70 293
„ „ tk. . 86 1 — 1 / \  70 293
*) 1 V* kerrosta.
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l 2 3 i 5 6 7
Lempäälä, Kulju . . . . 1888 1 1 2 132 396
N u rm i............................... 90 — 1 1 1 42 123
Kangasala, Kirkonkylä, pk. 82 1 — 1




,, ,, tk. 70 1 — 1 — 60 187
K ö y rä ............................... ?') — 1 1 — 64 211
W eh o n ie m i..................... 67 1 1 — 49 142
Messukylä, Kirkonkylä, pk. 86 — 1 1 ! 74 308
,, ,, tk. 86 1 — 1 ( 1 74 308
A ito la h ti.......................... 81 — 1 1 1 76 268
Pälkäne, Onkkaala, pk. . . 87 1 — 1
} 2
79 333
>, ,, tk. . . 82 1 — 1 77 308
Laitikkala.......................... ? — 1 — f 52\  50
156
150
Salmentausta . . . . . 71 — 1 1 — 58 161
Sahalahti............................... 87' — 1 1 1 68 238
Tammelan kihlakunta.
Tammela, Forssa, pk. . . 82 1 — 1 82 320
» „ tk. . . 82 1 — 1 — 82 320
Kirkonkylä, pk.................. 661) 1 — I 1 J 96 \  69 406215
,, tk................... 84 1 — 1 — 31 99
K o j o ............................... 83 1 — 1 . — 65 255
T o r r o ............................... 94 1 — 1 1 86 325
Jokioinen............................... 89 1 — 1




H u m p p i l a .......................... 81 1 — 1 1 66 227
P e r t tu la ............................... 94 1 — 1 1 60 240
Urjala, Kirkonkylä, pk. . . 78 1 —- 1 } 1 65 292„ ,, tk. . . 78 1 — 1 65 292
K okko ............................... 0 — 1 1 — 47 146
N u u ta jä r y i ..................... 92) — 1 1 1 75 309
H o n k o la .......................... 92 1 — 1 1 72 306
Mellola & Taipale . . . 44 — 1 1 1 45 135





*) 2 kerrosta. 2) Koulutalo kivestä, 2:kertainen.
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l 2 3 4 5 6 7
Akaa, V i i a l a ..................... 1885 1 1 84 293
K ylm äkoski..................... 76 1 — 1 1 72 289
Somero, Kirkonkylä, pk. . 82 1 — 1 1 70 222
„ „ tk . . . 82 1 — 1 1 70 222
P itkäjärv i.......................... y 1 — 1 1 53 145
Terttilä............................... y — 1 1 49 156
Som erniem i.......................... y 1 — 1 1 56 196
Kalvola, Sauvala . . . . 71 1 — 1 — 93 367
T aljala ............................... y — 1 1 — 51 153







M etsäk an sa ..................... 82 1 — 1 1 72 253
T a r t t i l a .......................... 84 1 — 1 1 66 249
V alkeakoski..................... 70 1 — 1 — 108 432
Hauhon kihlakunta.
Hauho, Alvettula . . . . 86 1 1 — 72 254
K irk o n k y lä .................... 741) 1 1 1 80 280
M ie h o ila .......................... y — 1 1 1 46 127
l u u l o i n e n .......................... 72 1 — 1 1 63 211
Hattula, Hurttala . . . . 76 1 — 1 — 63 221
K o s k i ............................... 93 1 — 1 1 75 278
P e l k o l a .......................... 85 1 1 1 58 203
R a h k o ila .......................... 51 — 1 1 — 49 122
Tyrväntö, Lahdentaka . . 74 1 — 1 1 69 268
H a u k i l a .......................... y 1 — 1 1 70 280
Hämeenlinna, Ojois . . . 83 1 — 1 1 59 243
K a rlb e rg .......................... 91 1 — 1 1 51 179
Wanaja, Kirkonkylä . . . 90 — 1 1 70 291
Länsipiiri.......................... 94 — 2 —
















! L ö y tty m äk i..................... 8 ! 1 — 1 — 63 220
*) 2 kerrosta. *) Kivestä.
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1 2 3 4 5 6 7
Janakkala, Tarinm aa. . . 1872 1 60 180
W a h ik k ä lä ..................... 82 1 — 1 1 65 226
T u r e n k i .......................... ? — 1 1 — 97 467





Loppi, Kirkonkylä, pk. . 94 1 — 1 1 79 256
„ „ tk. . . 72 1 — 1 — 64 221
L ä y l iä in e n ..................... 90 1 — 1 — 65 196
Salo.................................... 94 1 — 1 — 60 210





T u o m e n o ja ..................... 95 1 — 1 1 84 294
Hausjärvi, Erkkylä . . . 56 1 — 1 1 71 212
Kirkonkylä, pk.................. 66 1 — 1 1 100 400
„ tk .; . 84 1 1 — 52 182
R id a s j ä r v i ..................... 86 1 1 1 60 240
Riihimäki, suoni. k. . . 80 1 — 1 1 69 262
„ ruots. k. . . 80 1 i 1 69 262




R y t t y l ä .......................... 91 1 — 1 1 51 189
Jäm sän kihlakunta.
Jämsä, Kirkonkylä, pk. . . 83 1 — 1
> >
97 507
„ „ tk. . . 83 1 — 1 97 507
H a s s i ............................... 91 — 1 1 — 56 169
Juokslahti.......................... 95 — 1 1 — 67 220
Jäm sänniem i..................... 91 — 1 1 — 42 126
K o s k e n p ä ä ..................... 95 — 1 1 — 89 307
L u o m i............................... 27 — 1 1 — 42 105
Korpilahti, Kirkonkylä, pk. 88 1 — 1 } ‘ / 77 331„ „ tk .. 88 1 — 1 1 77 331
M uuram e.......................... 94 1 — 1 — 80 321
P u tk ila h ti ............................ 9 — 1 1 — 40 120
R u ta la h ti.......................... 82 1 — 1 — 81 355
Längelmäki, Alho . . . . 92 1 — 1 1 97 426
Attila 92 1 — 1 1 97 426
K u o r e v e s i .......................... y — 1 1 — 44 133





















l 2 3 4 5 6 7
E rä jä rv i ............................... ? 1 1 _ 41 143
Luopioinen, Kirkonkylä . . 80 1 — 1 1 63 189
P atakosk i.......................... 95 1 — 1 1 77 308
A i t o o ............................... 94 1 — 1 — 69 220
K uhm alah ti.......................... 92 1 — 1 o 77 310
Sahalahti, kts. Pirkkalan kihl.
Kuhmoinen, Lästilä . . . 91 1 — 1 \  ! 82 326
S y ijä m n ä k i..................... 91 1 — 1 /  1 82 326
E u o la h t i .......................... ? — 1 1 — 50 175
Hollolan kihlakunta.
Kärkölä, Kirkonkylä, pk. . 74 1 — 1 1 53 180
« .1 tk- • 80 1 — 1 — 50 165
M a r t t i l a .......................... 86 1 — 1 1 69 240
Hollola, Hälvälä . . . . 78 1 — 1 1 60 208
Lahti, Lahden kylä . . 74') 1 — 1 1 72 224
Lahden asema . . . . 82 1 — 1 1 69 256
U sk ila ............................... 74 1 — 1 1 60 196
K astari............................... 94 1 — 1 1 83 332
Lahden kauppala . . . 94 — 1 1 1 70 266
T e n n i l ä .......................... 95 1 — 1 1 73 274
Nastola, Kirkonkylä . . . 86 1 — 1 1 63 221
K o is k a la .......................... 0 1 — 1 — 55 160
Siesta ............................... 89 1 — 1 ' — 81 275
U u sik y lä .......................... 93 1 — 1 1 80 400





K u r h i l a .......................... 94 — 1 1 77 308
U r a jä r v i .......................... 90 1 — 1 1 64 227
K irk o n k y lä ..................... 93 1 — 1 1 76 317
P a a k k o la .......................... ? — 1 1 — 58 150
Padasjoki, Auttoinen . . 92 1 — 1 1 60 298
K irk o n k y lä ..................... 74 1 — 1 47 208
A rrakoski.......................... 95 1 — 1 1 53 185
Lampi, pk.............................. 60 1 — 1 114 610
,, tk ........................ 70 1 — 1 — 51 151
K o sk i..................................... 77 1 — 1 1 72 252
') 2 kerrosta.
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l 2 3 4 5 G 7
Wiipurin lääni.
Hannan kihlakunta.
V iipuri, Alasomme . . . 1892 1 — 1 1 73 280
Juusti l a .......................... 91 1 — 1 1 77 307
K ilp een jo k i..................... 811) 1 — 2 ’2) 1




L y v k y lä .......................... 92 1 — 1 1 76 283
N uijam aa.......................... 92 1 — 1 1 72 271
N u rm i............................... 92 1 — 1 1 75 292
R a v a n s a a r i ..................... 80 1 — 1 1 66 219
Sorvali (Mon Repos) . . 92 1 — 1 1 74 275
T ervajoki.......................... 92 1 — 1 1 70 245
Ykspää, pk......................... 82') 1 — 1 1 1 88 362
„ tk......................... 82 •) 1 — 1 I 88 362
Y lä s o m m o ..................... 91 1 — 1 1 72 275
Y läsäin iö .......................... 92 1 — 1 1 48 135






p k .3) .......................... — — - — — —
„ tk .3) . — — — — — — —
Koivisto, Humaljoki . . . 89 1 — 1 1 67 223
Ilärkälä .......................... 89 1 — 1 1 74 334
K irk o n k y lä ..................... 89 1 — 1 1 74 276
Lavansaari4) . . . . — — — — — — —
M akslaliti.......................... 88 1 — 1 1 68 279
S a a r i s to .......................... 89 1 — 1 1 70 277
S e its k a r i .......................... 90 1 — 1 1 54 229
Johannes, Kaijala . . . . 84 1 — 1 — 57 196
Tikkala............................... 90 1 — 1 1 80 283
U uraansaari..................... 78 1 — l 6) — 194 1,113
W aahto la .......................... 82 1 — 1 1 72 243
R e v o n sa a r i ..................... 93 1 — 1 — 42 110














')  2 kerrosta. 2) Toinen tätä nykyä käyttämättä. 3) Ilmoituksia puuttuu. 4) Koulutalo pala­
nut poroksi. 6) Käytetään myös jumalanpalvelus-huoneena.
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1 2 3 4 5 6 7
Uusikirkko, Kanneljärvi • . 1895 1 1 _ 71 278
Kaukjärvi.......................... 95 1 — 1 — 71 278
Kuoleraajärvi, Kirkonkylä . 85 1 — 1 1 62 204
S e iv ä s tö .......................... 78 1 — 1 — 39 114
K ym in  kihlakunta.
Pyhtää, Svartbäck
„ „ ruots. k. ? — 1 1 — 37 124
„ „ suoni. k. ? — 1 1 — 38 126
W esterby.......................... 91 1 — 1 1 77 322
Suur-Ahvenkoski . . . ? 1 — 1 1 39 104
Kymi, Haapavesi . . . . 90 1 — 1 1 59 216
H a l l a ............................... 80 1 — 2 — f  81\  54
284
189
Helilä, pk.......................... 87 1 — 1 1 i 90 394
» tk........................... 87 1 — 1 f 1 62 272
H u r u k s e l a ..................... ? 1 _ 1 1 58 189
Karhula, pk.......................















S u n ila ............................... 93 1 — 2 —




Suur-Tavastila . . . . 82‘) — 1 1 — 66 179
K u u tsa lo .......................... 93 1 —. 1 — 00 222
Vehkalahti, Husula, pk. . 71 1 — 1 1 72 238
,, jj tk. . 71 1 — 1 — 72 238
Kannusjärvi & Kitula . 91 1 — 1 1 105 405
P y h ä l t ö .......................... 85 1 — 1 1 81 307
R e i tk a l l i .......................... 86 1 — 1 1 69 197
T a m m io .......................... 91 1 — 1 1 72 200
K u o rsa lo .......................... 56 1 — 1 1 36 90
"Wirolahti, Klamila . . . 88 1 — 1 1 77 294
O r s l a h t i .......................... 76 — 1 1 — 55 145
P i t k ä p a a s i ..................... 83 1 — 1 1 63 210
P y t e r l a h t i ..................... 73 1 — 1 — 82 352
V a a l i m a a ..................... 89 1 — 1 I 2) 76 293
K irk o n k y lä ..................... 95 1 — 1 1 78 300
1) 2 kerrosta. 2) Käytetään myös luokkahuoneena.
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l 2 3 4 5 6 7
Wirolahti, Ravijoki . . . 1894 1 1 1 69 274
Pihlaja ............................... 95 1 — 1 1 ■ 77 320
W iro jo k i.......................... 95 1 — 1 1 76 272
M ieh ik k ä lä .......................... 89 1 — 1 1 68 257
Säkkijärvi, H einlahti. . . 90 1 1 — 70 245
K irk o n k y lä ..................... 56 — 1 1 2 67 268
K o lh o la .......................... 91 1 — 1 1 94 358
S ä ä m ä lä .......................... 89 — 1 1 — 55 190
Yljärvi............................... ? — 1 1 — 53 156
Suurpäälä.......................... 95 1 2
j  77 263
l  61 207
Sippola, Enäjärvi . . . . 91 1 — 1 69 281
( ( 74
307
I n k e r o in e n ..................... 94 1 — \ 3 1 j 74 3071 1 74 307
Kaipiaisten asema . . . 85 1 — 1 1 65 259
Kirkonkylä, pk................... 57 1 21) 1
f  75 252
1 63 177
» ................... 71 1 — 1 — 46 138
Savero ............................... 60 1 ■ — 1 — 49 126
V iia la ............................... 87 1 — 1 1 69 287
M äm mälä.......................... 92 1 — 1 1 89 381
Suursaari, Kiiskinkylä . . 93 1 — 1 1 69 277
Suurikylä.......................... 85 1 — 1 1 75 300
Lapveden kihlakunta.
Valkeala, Kirkonkylä, pk. . 83 1 — 1 — 74 260
„ ,, tk. . 76 1 — 1 — 46 138
( r 74 307
Kymin tehdas . . . . 83 1 — f 3 — f  61 236
( 59 246
Kouvolan asema . . . ? 1 — 1 — 68 218
„ kylä . . . . 95 1 — 1 1 90 404
Luumäki, Marttila . . . 602) 1 — 1 1 57 187
K angasvarsi..................... 95 1 — 1 74 278
Lapvesi, pk............................ 78 1 _ f 63 199
„ tk ............................. 78 1 . _ --- 70 273{ l 50 197
*) Toisena luokkahuoneena on kunnantupa käytetty. 2) 2 kerrosta.





















l 2 3 4 5 6 7
L e m i .................................... 1875 1 1 1 100 300
T a ip a lsaa ri.......................... S 5 1 — 1 1 71 283
S av ita ip a le .......................... 83 1 — 1 1 63 252
S uom enn iem i..................... 91 1 — 1 1 66 214
Jääsken kihlakunta.
Jo u tsen o ............................... 85 1 — 1 — 72 242
Ruokolahti, pk...................... ? 1 — 1 \  i 49 147
» tk........................ ? 1 — 1 ) 1 28 83
Rautjärvi, pk....................... 87 1 — 1
}  '
48 159
„ tk........................ 87 1 — 1 28 92
Kirvu, Kirkonkylä, pk. . . 78 1 — 1 1 ! 56 199
„ ,, tk. . . 78 1 — 1 1 55 195
Y likuunu .......................... 95 1 — 1 — 75 292
Jääski, Niemi, pk................. 82 1 — 1
} 1
66 304
» v tk.................. 82 1 — 1 66 304
E n s o ............................... 89 1 — 1 — 77 290
Antrea, Hatula, pk. . . . 75 1 — 1 — 51 184
n n tk. . . . 75 1 — 1 — 51 184
K o r p i l a h t i ..................... 82 — 1 1 — 49 162
P u llila ............................... 95 — 1 1 — 43 126
Ayräpään kihlakunta.
Muola, Hotokka . . . . 92 1 — 1 1 74 294
K angaspelto..................... 85 1 — 1 1 47 165





Lehtokylä.......................... 90 1 — 1 1 64 258
M ä lk ö lä .......................... 84 1 — 1 72 274
P erk jä rv i.......................... 90 1 — 1 ! 74 294
P u n n u s ................................... 90 1 — 1 1 63 254
P ä llilä ............................... 76 1 — 1 1 64 271
H ein jo k i............................... 74 1 — 1 — 49 196
Kivennapa, Kirkonkylä . . 72 1 — 1 1 42 135
M i e t t i l ä .......................... 84 1 — 1 — 72 260
Pam ppala.......................... 82 1 — 1 1 50 158
R a i v o l a .......................... ? — 1 1 1 37 104
























l 2 3 4 5 6 7
Kivennapa, Kuokkala . . 1895 1 1 110 480
Walkjärvi, Wunukkala, pk. 77 1 — 1 \  t 59 239
„ „ tk. 77 1 1 1 1 59 239
Wuoksentaka . . . . 92 1 — 1 1 72 288
Rautu, pk............................... 77 1 — 1 \  -t 67 279
ü tk............................... 77 1 — 1 \  1 70 283
Käkisalmen kihlakunta.
Sakkola, Kirkonkylä, pk. . 82 1 — 1 \  -i 88 347
11 n tk. . 82 1 — 1 f  1 88 347
M e ts ä p ir t t i ..................... 84 1 — 1 1 45 172
R ä ih ä ra n ta ..................... 86 1 — 1 1 76 304
P e tä jä rv i.......................... 93 1 — 1 1 75 309
Pyhäjärvi, Pyhäkylä, pk. . 77 1 — 1 \  i 72 251
ii 11 tk. . 77 1 — 1 } 1 50 176
E n k k u a .......................... 94 1 — 1 1 73 267
S o r ta n la h t i ..................... 93 1 — 1 1 81 290
K o n n its a .......................... ? — 1 1 1 51 179
Räisälä, Kirkonkylä, pk. . 87 1 — 1 1 63 258
ii « tk . . . 87 1 — 1 1 58 235
S ärk isa lo .......................... 77 — 1 1 — 48 127
T i u r i ............................... 93 — 1 1 — 61 207
U nnunkoski..................... 90 ___ 1 1 ___ 42 127
K ä k is a lm i .......................... 92 1 — 1 1 64 241
Kaukola, pk........................... 77 1 — 1
}  ‘
49 174
» tk............................ 77 1 — 1 48 169










Kurkijoki, Elisenvaara . . 94 1 — 1 1 75 262

















S o rjo s ............................... 89 1 — 1 — 69 262
’) Toinen näistä väliaikainen,
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l 2 3 4 f> 6 7
Parikkala, Kangaskylä, pk.














K irjava la .......................... 94 1 — 2 —




K iv ijä rv i.......................... 94 1 1 1 74 281
Jaakkima, Kirkonkylä, pk.












H uh tervu .......................... 92 — 1 1 — 38 94
Korte e l ä .......................... 94 1 — 1 — 69 274
Sortavalan kihlakunta.
Ruskeala, pk.......................... 88 1 — 1 1 ! 56 191
„ tk .......................... 15 — 1 1 1 44 124
Sortavala, Kuokkaniemi , 84 — 1 1 1 56 175
Läskelä, pk........................ 82 1 — 1 1 ! 70 242
„ tk......................... 88 1 — 1 1 60 239
R i s t i ............................... 83 1 — 1 1 73 294
O tso is ............................... 93 — 1 1 1 36 108
R ie k k a la .......................... 93 — 1 1 — 33 86
Uukuniemi, Kirkonkylä . . ? — 1 1 1 51 160
K a la t t o m a ..................... ? — 1 1 — 60 180
Salm in  kihlakunta. j  69 
1 34
289
Impilahti, Kirkonkylä, pk. . 87‘) 1 — 2 — 130
v „ tk. . 70 1 — 1 — 66 189


















Soanlahti, pk......................... 913) 1 — 1 ! ‘ 71 276n tk.......................... 913) 1 — 1 60 233
Suistamo, Kirkonkylä, pk. . 87 — I 4) 1 — 46 151
„ » tk. . 87 — 1 ‘) 1 — 40 139
L e p p ä s y r jä ..................... 90 I — 1 — 50 161
*) 1 */, kerrosta. 2) Kuonasta. 3) 2 kerrosta. 4) Vuokratta käytettäväksi annettu.
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l 2 S 4 5 6 V















M au sh ila .......................... 94 — I 1) 1 i 45 116
Y lä -U u k s u ..................... 90 — 1 1 i 47 128
Suojärvi, W arpakylä. . . 91 1 1 i 63 248
L eppän iem i..................... 91 1 1 i 62 234
Salo.................................... 93 — ! 1 — 32 84









Heinola, Lusi, pk. . . . 76 1 — 1 \  ! 39 97
tki! i) .................. 76 1 — 1 1 1 30 75
Jyränkö .......................... 95 — 1 1 — 56 196
Sysmä, Joutsjärvi . . . . 91 1 — 1 1 69 244
N ikkaroinen..................... 85 1 — 1 1 51 147
Nuoramoinen . . . . 84 1 — 1




Onkiniemi.......................... 85 1 — 1 1 68 236
Särkilahti.......................... 92 1 — 1 1 72 252
”Wäihkylä, pk.................... 50 1 — 1 1 55 166
„ tk..................... 50 1 — 1 — 53 158
Liikola............................... 92 1 — 1 1 76 246
Hartola,
Kirkonkylä, pk.................. 80 1 — 1 1 86 378
» * .................. 80 1 — 1 — 86 378
K u iv a jä r v i ..................... 95 1 — 1 1 81 365
Putki jä rv i.......................... 37 1 — 1 1 55 148
Joutsjärvi.......................... 96 1 — 1 1 72 288
L ullanko ................................ 87 1 — 1 1 62 220
Vuokratta käytettäväksi annettu.




















l 2 3 i 5 6 7
Joutsa, Kirkonkylä, pk. . . 1871 1 _ 1
! '
81 284
„ tk. . . 71 1 — 1 81 284
H a n k a a .......................... — 1 1 — 42 12(5
P ä r n ä in ä k i ..................... ? — 1 1 — 30 108
T am n iilah ti..................... Ÿ — 1 1 — 33 99
Leivonmäki, Kirkonkylä . 77 1 — 1 1 59 188
H a v u m ä k i ..................... Ÿ — 1 1 — 42 127
Mäntyharju, Kirkonkylä, pk. 7:5 1 — 1 1 1 
1
71 250
„ ,, tk. 78 1 _ 1 71 250
P a r t s i m a a ..................... 94 1 — 1 1 70 280
Pertumaa . . . .  . !)() 1 — 1 — 72 288
; Mikkelin kihlakunta. 
Mikkeli, Harjumaa . . . 89 1 1 1 90 300
Linnamäki, pk. . . . 70 1 — 1
Î  '
50 108
., tk..................... 70 1 — 1 54 102
Suonsaari.......................... V — 1 1 — 33 99
Liu 1; kola . . . .  . 92 1 — 1 1 07 277
Wehmaskylä. . . . . ? — 1 1 1 38 115
A n t t o l a .......................... 84 1 — 1 1 55 200
Kangasniemi, Kirkonkylä . 70 1 — 1 1 52 134
M a k k o la .......................... 0 — 1 1 — 48 144
Ristiina, Kirkonkylä, pk. . 82 1 — 1 1 70 304
j, ,, tk. . 82 1 — 1 — 00 204
Himalansaari . . . . 93 1 — 1 1 03 252
Hirvensalmi, Björnilä, pk. 87 1 — 1
! ‘
30 108
„  „  tk. 87 1 — 1 27 81
Kallioniemi, pk. . . . 77') 1 — 1 i 41 142
„ tk. . . . 77') 1 — 1 — 45 157
L ahnan iem i..................... 92 1 — 1 i 81 355
i Juvan kihlakunta.
\ Juva. Kirkonkylä, pk. . . 70 1 1 53 184
„ „ tk. . . 7 G 1 — 1 — 53 184
K o ik k a la .......................... 94 1 — 1 i 81 330
i W uorenm aa..................... _ 1 1 — 41 138

























1 2 3 ■i r. 0 7
Pieksämäki, Kirkonkylä, pk. 1872 1 _ 1 1 50 153
„ » tk. 72 1 — 1 55 170
P orsaskosk i..................... 89 1 — 1 — 57 238
W ir ta s a lm i..................... 90 1 — 1 1 70 279
.T ä p p ilä ............................... 95 1 — 1 .1 70 280
H auk ivuo ri.......................... 82 I _ 1 — 50 186
Joroinen, .Toroisniomi . . 70 1 — 1 1 08 238
H ä y r i l ä .......................... V ] 1 — 55 214
Järvikylä .......................... 81 1 — 72 270
K altainen .......................... 93 1 — 1 1 74 29(5
Liuna ............................... y 1 1 1 70 209
Puumala, pk......................... 83 1 1 I ' 74 257„ tk.......................... 83 1 — 1 74 257
Rantasalmen kihlalmnia.
Rantasalmi, Asikkala. . . V 1 — 1 — 42 120
Rantasalo, pk.................... 74 1 — 1 — 07 217
’ î tk.................... 74 1 — 1 — 52 185
O r a v i ............................... 91 1 — 1 — 77 385
K a n g a s la m p i..................... 88 1 — 1 1 02 247
Sulkava, Kirkonkylä, pk. . 81 1 — 1 1 ! 55 178
„ „ tk. . 81 1 — 1 1 55 178
Lohikoski.......................... 80 1 — 1 — 49 140
Sääm inki............................... 84 1 - 1 1 00 231
Kerimäki, Jouhenniomi . . 81 1 — 1 1 50 213
K um puranta..................... ? — i 1 — 81 310
P u t i k k o .......................... 90 — i 1 1 40 109
W a a ra ............................... 95 1 — 1 1 51 201
S im p a la .......................... 01 — i 1 1 43 121
Savonranta . . . . . . 93 1 — 1 1 03 220
E n o n k o sk i.......................... ? — i 1 — 32 90
Heinävesi, Hasumäki, pk. . S21) 1 — 1 ! * 71 249,, ,, tk. . 821) 1 — 1 71 214
P e tr u m a .......................... V — i 1 _ 39 114
*) 2 kerrosta.






















l 2 s 4 r} 6 7
K uopion lään i.
Piel isjarren kili lähintä.
Pielisjärvi, Kirkonkylä, pk. 1879 1 — 1 82 338
„ „ tk. 79 1 — 1 ( 1 82 338
K v lä n la h t i ..................... 91 .1 — 1 1 58 234
W ie k k i ............................ 88 — 1 1 1 48 .158
Wuonislahti . . . . 91 1 — 1 1 58 234
Juuka, Kirkonkylä, pk. . . 88 1 — 1 1 ! 77 304
„ „ tk. . . (>:> 1 — 1 1 73 249
1 A lim o v aara ..................... 95 1 — 1 — 58 190
Nurmes, Haapakylä . . . 89 — 1 1 — 57 206
H ö ljäk k ä .......................... 90 — 1 1 — 50 154
K a rh u n p ä ä ..................... ? — 1 1 — 39 116
Kirkonkylä, pk.................. 94 1 — 1 1 61 256
„ tk.................. 94 1 — 1 1 49 206
Lipinlahti.......................... 91 1 1 — 49 171
S a r a m o .......................... 91 — 1 1 — 38 151
S a v ik y lä .......................... ? — 1 1 1 34 91
Ylikylä............................... 95 1 1 1 48 171
Kuokkastcnkoski . . . 77 — 1 1 40 118
R au tav aara .......................... 93 1 — 1 1 56 224
Ilom antsin kihlakunta.
E n o .................................... 65 1 — 1 1 67 266
Tohmajärvi, Kemie . . . 76 1 - 1 2 47 168
O n k a m o .......................... 89 — 1 1 — 46 139
V ärtsilä, pk...................... 85 1 — 1 f  77\  39
284
146
,  tk................... 65 1 — 1 1 69 238
Järventaus . . . . . 73 — 1 1 — 37 124
Pälkjärvi, pk......................... 20 1 — 1 Ï ! 47 135
tk........................... 85 1 — 1 f 47 138
Kiihtelysvaara,
Hammaslahti . . . . 88 1 — 1 1 67 228
K irk o n k y lä ..................... 86 — 1 1 — 46 152
Ilomantsi, Kirkonkylä, pk. . 35 1 — 1 — 90 314
„ „ tk. . 85 1 — 1 — 50 157
K overo.......................... 88 1 _ 1 1 81 314
92




















1 2 3 4 5 6 7
Ilomantsi, Möhkö . . . . 1870 1 1 i 74 275
K iv ila h ti.......................... 94 1 — 1 i 75 280
Liperin kihlakunta.
Kaavi, Kirkonkylä, pk. . . 77 1 — 1 — 41 181
,, „ tk. . . 77 1 — 1 — 41 181
S ä y n e i s .......................... 92 — i 1 — 46 185
Maarianvaara . . . . 95 1 — 1 i 1) 70 243
Sivakka .......................... 95 1 — 1 — 69 241
Liperi, Kaatamo . . . . 83 — i 1 i 61 188
Kirkonkylä, pk................. v 1 — 1
! 1
62 193
„ tl;.................. y 1 — 1 49 145
Taipale, pk......................... 70 — i 1 — 66 197
„ tk......................... 70 — i 1 — 29 78
Kontiolahti, Kirkonkylä . . 90 1 — 1 i 74 280
Lehm o............................... 80 1 — 1 i 52 145
P u s o ............................... 84 — i 1 — 52 170
















P ie l is e n su u ..................... 77 — i 2) 1 1 50 151
Polvijärvi, Kirkonkylä, pk. 95 1 — ] — 76 313
,, ,, tk. 95 1 — 1 — 51 213
M artonvaara.................... 95 1 — 1 — 69 257





Kide, pk................................. 78 1 — 1 1 55 186
» tk................................. 78 1 — 1 — 34 100




K esälahti............................... 94 1 — 1 1 75 277
Iisalm en kihlakunta.
Iisalmi, Kirkonkylä, pk. . 77 1 — 1 \  i 87 394
„ „ tk. . . 77 1 — 1 / 1 87 394
') Väliaikainen, Vuokratta käytettäväksi annettu.
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1 2 3 4 5 o 7
Iisalmi, Jv rkkä .................... 1890 1 „ 1 _ 89 312
S a la h m i.......................... 90 1 — 1 1 65 260
Sukeva .......................... 89 1 — 1 — 63 252
"W ieremä.......................... 92 1 — 1 — 64 268
H a a p a jä rv i ..................... ? — 1 1 — 39 137
H aa ja isk y lä ..................... 96 1 — 1 — 67 200
P örsänm äk i..................... ? — 1 1 — 85 123
U im ala............................... ? — 1 1 — 81 324
R u ta k k o ............................... ‘j _ 1 1 — 87 262
Lapinlahti, Kirkonkylä, pk. 83 1 — 1 1 8.1 324
„ tk. 83 1 — 1 — 81 324
A la p itk ä .......................... 56 — 1 1 — 20 60
T ö l v ä ............................... 95 1 — 1 — 52 197
Kiuruvesi, Kirkonkylä, pk. 85 1 — 1 \  ! 79 337
„ „ tk. . 85 1 — 1 1 64 250
R y tk y ............................... 95 — 1 1 — 56 168







„ ., tk. . . 









Kirkonkylä, pk.................. 76 1 — 1 — 69 255
,, tk.................. 76 1 — 1 — 49 127
M u r to la h t i ..................... V — 1 1 — 67 272
M u u r u v e s i ..................... 89 1 — 1 1 65 252
S ä n k im ä k i ..................... 91 1 — 1 1 66 279
S u te la ............................... 93 1 — 1 1 67 262
J u m in e n .......................... — 1 1 — 53 181
P a lo n u r m i ..................... 92 — 1 1 — 81 243
P ie k sä ............................... 9 — 1 1 — 53 184
Kuopion kihlakunta.
Pielavesi, Rannaukylä, pk. 84 1 — 1 1 74 303
„ „ tk. 84 1 1 1 74 303
Lampaanjärvi . . . . 92 1 — 1 1 46 157
L au k k a la .......................... 93 1 — 1 1 . 63 243
Tuovilanlahti..................... 93 1 — 1 1 74 257





















1 2 3 4 s G 7
Pielavesi, Silvia . . . . ‘j 1 1 68 204
Taipale............................... V — 1 1 — 70 280
V a a ra s la h ti..................... 0 — 1 1 — 84 101
Keitele, Kirkonkylä . . . 81 1 — 1 — 39 138
Sulkavanjärvi . . . . 95 1 — 1 1 71 291





K osula............................... 0 — 1 1 — 36 108
T uusjärv i.......................... 93 1 — 1 — 48 133
M elalah ti.......................... 0 — 1 1 — 48 168
Kuopio, Ilaminanlahti . . 88 1 — 1 — 52 169
H irvilahti.......................... 82 1 — 1 — 64 224
J ä n n e v i r t a ..................... 92 _ 1 1 — 56 185
Kasurila, pk...................... 77") 1 — 1 1 75 291
„ tk....................... 77') 1 — 1 1 75 291
K o iv u m ä k i..................... 95 1 — 1 1 72 288
M u s tin la h ti..................... 9 — 1 1 — 43 149
R iistavesi..................... 9 — 1 1 — 29 81
Ryömi,............................... 93 1 — 1 — 61 257
"Vehmasmäki, pk. . . . 84 1 — 1 1 63 252
„  tk. . . . 84 1 — 1 1 63 252
Vehmersalmi . . . . 89 1 — 1 1 92 383
K eh v o ............................... 94 1 — 1 — 75 263
E äsa lii............................... 95 1 — t — 64 265
L itm a n ie m i..................... 95 1 — 1 1 48 144
P u i j o ............................... 95 1 — 1 1 52 196
Karttula, Haapamäki. . . OI ■, — 1 1 1 100 400





N u n t i i a .......................... 95 1 — 1 1 70 2“0
K irk o n k y lä ..................... 95 1 — 1 1 68 27C





Punnonm äki..................... 0 — 1 1 — 49 169
Talluskylä.......................... 95 1 — 1 1 81 244
‘) 2 korvosta.
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i 2 3 4 5 6 7
Maaninka, Kinnulanlahti,
!-'<........................................ 1880 1 -■ 1 1 40 100
„ >, tk. 84 1 _ 1 — 49 100
W i a n t a .......................... y _ 1 1 — 30 110
K urolanlahti..................... 0 — 1 L — 24 72
P ö l j ä ............................... y - - 1 1 — 31 05 .
Rautalam m in kihlakunta.
Kautalampi, Kirkonkylä. . 75 1 — 1 1 80 370
Kerkoujoensuu . . . . 03 1 — o 1 f 72( 04
280
255
Kärkkäälä.......................... 00 1 — 1 1 00 278
S ärk isa lo .......................... 03 — 1 1 1 04 270
Istunmiiki.......................... 03 1 — 1 — 44 124
Vesanto, Kirkonkylä . . 70 1 - - 1 — 70 280
Sonkarinsaari . . . . 70 — 1 1 1 01 250
V esijä rv i.......................... y — 1 1 __ 81 324
Leppävirta, Kirkonkylä, pk. 71 1 1 1 80 277
» „ tk. y 1 — 1 — 70 277




Sorsakoski, pk................... 71 1 — 1
! ■
77 283
n tk ....................................... 71 1 — 1 02 230
Varkaus, pk..................... 02 1 — 1 — 104 312
„ tl;....................... 07 1 — 1 — 35 100
Saamaistenkylä . . . . y — 1 1 i 31 88
P a u k a r la h ti ..................... 83 1 — 1 04 20S





H ankasalm i..................... 03 1 — 1 i 07 245
Waasan lääni.
Ilmajoen kihlakunta.
Lapviiärtti, Dagsmarl; . . 70 1 — 1 i 71 210
H ärkm eri.......................... 70 1 — 1 i 52 154


























1 2 8 4 5 6 7
Lapväärtti, Myrkynkylä . ? 1 _ 1 1 49 135
Kristiinankaupunki . . . 03 1 — 1 1 00 210
Siipvy, Kirkonkylä . . . ? 1 — 1 1 76 227
M e t s ä l ä .......................... V 1 — 1 1 65 227





K o d e s jä r v i ..................... — 1 1 1 32 01
W a n h a k y lä .................... ? — 1 1 — 40 127
K a r ijo k i............................... 03 1 — 1 1 70 238
Närpiö, Finby, pk. . . .  












Pielahti............................... 83 1 — 1 2 53 181
R a n g s b y .......................... 00 1 — 1 1 05 250
Wcster-Yttermark, pk. . 78') 1 — 1 } ‘ 08 204.. ” tk‘ ' 78') 1 — 1 08 204
Östor-Yt.termark . . . 95 1 — 1 1 64 257
Norrnäs . . . .  . ? — 1 1 — 33 87
Teuva .................................... 81 1 — 1 1 100 350
Jalasjärvi, Kirkonkylä . . 70 1 — 1




K oskut............................... 88 1 — 1 1 73 248
L u o p a jä r v i ..................... OI1) 1 — 1 1 65 228
H irvijärvi.......................... 05') 1 — 1 1 05 228
P e rä s e in ä jo k i..................... 02?) 1 — 1




Kauhajoki, Hyyppä . . . ?') — 1 1 1 60 150
K irk o n k y lä ..................... 82 1 — 1 1 78 320
P a n t a n e .......................... ? — 1 1 1 42 104
H a r j a ................................ ? — 1 1 — 50 178
Kurikka, Kirkonkylä . . . 82 1 — 1 1 97 350
L u o p a ............................... 03 1 — 1 1 67 240
M ietaa............................... ? — 1 1 — 42 113
Ilmajoki, Alapää, pk. . . 87*) 1 — 1 2 102 459
„ „ tk. . . 50 1 — 1 — 81 249
■) 2 kerrosta. -) 1 '/’s kerrosta. 3) Joista yksi vuokrattu.





















l 2 3 4 5 6 7
Ilmajoki, Yläpää . . . . 1892 *) 1 ,___ 1 1 70 294





Seinäjoki, Marttila . . . 78 1 — — 222
N iem istö .......................... ? ' ) 1 1 — 58 155
Korsnääsi, Takalahti . . . ?>) 1 1 — 39 104
T ö jb y ............................... 95 — 1 1 51 168
M oikipää.......................... 92 1 — 1 1 65 213
K irk o n k y lä ..................... ? — 1 1 — 37 111
Y lim a rk k u .......................... 94 1 — 1 1 65 230
Korsholman kihlakunta.
M aalahti................................ 921,) 1 — 1 1 60 220
Petolahti, Nyby . . . . 90 1 — 1 1 65 246
K irk o n k y lä ..................... 951) 1 — 1 1 65 233
Sulva, Kirkonkylä. . . . 92 1 — 1 1 80 342
S u n d o m .......................... 93 1 — 1 — 65 214
Pirttikylä, Kirkonkylä, pk. 91') 1 - 1 ï  ! 80 277
„ „ tk. . 911) 1 — 1 1 52 166
Mustasaari, Grönvik . . . 88 1 — 1 — 41 145
Holsingby.......................... 87 1 — 1 — 78 303
S in g s b y .......................... 85 1 — 1 1 71 260
Thölby............................... 79 1 — 1 — 62 235
W anha-V aasa . . . . 89 1 — I — 72 280
W e ik a r s .......................... 57 1 — 1 1 52 186
S m ed sb y .......................... 92 1 — 1 1 88 353
Jungsund .......................... 92 1 — 1 — 49 170
W o i t b y .......................... 95 1 — 1 99 396
Koivulahti, Kirkonkylä . . ? 1 — 1 — 42 109
" V a s s o r .......................... 79 1 — 1 — 30 108
Westerhankmo . . . . 79') 1 — 1 1 47 142
Laihia, Isokylä, pk. . . . 3G1) 1 — 1 2 69 213
,, „ tk. . . 30’) — 1 1 — 60 162




























l 2 3 4 5 c 7
Jurva .................................... 1882 1 _ 1 1') 60 223
Vähäkyrö, Kuuttila . . . 90 1 — 1 1 58 210
M e r ik a a r to ..................... 95 1 — 1 1 01 218
S a v ila h ti .......................... 59 1 — 1 1 84 303
H yvriä ............................... , 2) — 1 1 — 43 132
Isokyrö, Ikola, pk. . . . 742) 1 — 1 1 71 253
,, „ tk. . . . 742) 1 — 1 — 35 105
Orismalan tehdas . . . 79 — 1 1 — 43 132
Alaisen p ä ä ..................... 94 — 1 1 63 207
W a lta r la .......................... 943) 1 — 1 1 64 220
Ylistaro, Lahti, pk. . . . 94 1 — 1 1 73 291
,, ,, tk. . . . 94 — 1 — 73 291
T o p p a r ia .......................... ? 1 1 — 60 165
Lapuan kihlakunta. i
Wöyri. B e rtb y ..................... 94 1 1 — 1 1 64 237
Koskeby, pk...................... 75 1 — 1 1 55 183
», *1;.............................................. 75 1 — 1 1 55 183




E ekipelto .......................... 912) 1 — 1 1 64 197 ;
L u o ta l a h t i ..................... 942) 1 — 1 1 43 133
Oravainen, Kimo . . . . 91 1 — 1 1 63 219
Kirkonkylä, (kunnank.) . 772) 1 — 1 — 38 109
„ (yksityisk.) . 772) 1 — 1 1 32 9&
O k s k a n g a r ..................... 95 1 — 1 1 40 143
Maksamnaa, Kirkonkylä . 902) 1 — 1 1 70 231
Q vim o............................... ? — 1 1 — 39 109
Uusikaarleby, Kovjoki . . 85 1 1 1 48 160
S o k lo t............................... 84 1 1 1 70 237









Munsala, Storsved . . . 62*) 1 — 1 1 58 180
H irvilahti.......................... 94 1 — 1 1 83 290
*) Vuokrattu. 2) 2 kerrosta.





















l 2 3 4 5 6 7
Munsala, Pensala . . . . 1894 ■) 1 1 1 63 244
Hunsalan kylä . . . . 94 1 — 1 1 65 298
"VVäkisalo.......................... 94 1 — 1 1 66 245
Y lihärm ä............................... 81 1 — 1 1 56 190
Alahärmä, pk........................ 90‘) 1 — 1 1 66 230
„ * ......................... 90') 1 — 1 1 66 230
Kauhava, Alakylä. . . . 91 1 — 1 1 58 202
K irk o n k y lä ..................... 77 1 — 1 1 93 344
Ylikvlä............................... 95 1 — 1 1 72 216
Lapua, Haapakoski . . . 83 1 — 1 1 77 306
H e l la n m a a ..................... 85 1 — 1 1 77 283













Tiisten joki.......................... 85 1 — 1 1 72 270






Pietarsaari, Kirkonkylä, pk. 76l) 1 — 1 60 233
,, „ tk. 76') 1 — 1 1 49 192
L e p p ä la h t i ..................... 84 1 — 1 1 60 204
P ä n n ä in e n ..................... 92 1 — 1 1 60 210
Eorsbv............................... 951; 1 — 1 1 7Ü 271
P u r m o ............................... 89 1 — 1 1 55 203
L u o to ............................... ■ Î 1) 1 — 1 48 149
A h t a v a ............................... 84') 1 — 1 1 77 201
Kruunu by, pk....................... 72') 1 — 1 \  i 64 142
„ tk ........................ 72*) 1 — 1 / 1 64 142
Teerijärvi, Kirkonkylä, pk. 911; 1 — 1 52 196
,, „ tk. 91') 1 - 1 1 1 52 196
Sm åbönders.................... 93 1 — 1 1 61 226





K ä y rin k i.......................... 93 1 1 1 56 196
Pulkkinen.......................... 95 1 -  1 1 1 71 271
‘^ 2  kerrosta.
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l 2 3 4 s 6 7
P e r h o .................................... 1894 1 1 1 60 242
H a i s u a ............................... 94 1 — 1 1 71 268
Kaustinen, Kirkonkylä . . 95 1 — 1 1 61 211
N ik u la ............................... 95 1 — 1 1 64 239
W in t tu r i .......................... 95 1 — 1 1 57 198





S ä k ä ............................... 80’) 1 — 1 1 67 233
"VVitsar............................... 84 1 — 1 — 67 251
A laveteli............................... 811) 1 — 1 1 59 189
Kälviä, Kirkonkylä . . . 93 1 — 1 1 70 258
R uot.salo.......................... 89 1 — 1 1 77 260
J o k ik y lä .......................... 951) 1 — 1 1 55 210
L o h ta j a ............................... 70 1 — 1 1 48 144
H im anka............................... 94 1 — 1 — 62 207
Y lik a n n u s .......................... 72‘) 1 — 1 1 51 151
T o h o la m p i.......................... 77 1 — 1 1 53 181
Lestijärvi............................... 95 1 — 1 1 71 268
Kuortaneen kihlakunta.
Lappajärvi, Kauhajärvi . . 80 1 — 1 1 50 176
T a r v o l a .......................... 87 1 — 1 1 63 221
Wimpeli. Kirkonkylä . . . 85 1 — 1 1 68 223
Sääksjärvi.......................... 95 1 — 1 — 62 203
E v i jä r v i ............................... 92 1 — 1 1 63 221
K o rtes jä rv i.......................... 94 1 — 1 1 73 310
A la jä rv i ............................... 83‘) 1 — 1 1 49 172
S o i n i .................................... 92 1 — 1 — 89 357
L e h t im ä k i .......................... 91 1 — 1 1 69 249
K uortane............................... 85 1 — 1 1 54 216





Töysä .................................... 93 1 1 1 75 315
Peräseinäjoki, kts. Ilmajoen
kihlakunta.
Keuruu, Kirkonkylä . . . 56 — ! 1 — 81 243
’) 2 kerrosta.





















l 2 3 4 5 6 7
Keuruu, Kolho.................... 1890 1 1 4 63 258
P oh jo is lah ti..................... 75 ■ 1 — 4 4 70 272
M änttä ............................... 70 — I 1) 1 — 52 182
Liesjärvi .......................... •p — 1 1 — 64 211
P ih la ja v e s i.......................... 91 1 — 1 4 78 297
Multia.................................... 80 1 — 4 4 62 210
AVirrat, Kirkonkylä . . . 80 4 — 4 4 408 453
T o is v e s i .......................... 91 1 — 4 2) 74 294
”V V ask ivesi..................... 95 4 — 4 1 83 320
K u r je n k v lä .................... 95 1 — 1 4 82 328
L iedenpohja.................... 95 — 1 4 1 56 177
U urasenkylä..................... ?.) — 4 1 — 58 190
Ätsäri, Kirkonkylä . . . 83 1 — 4 4 66 216
M y lly m ä k i..................... ? — 4 4 — 36 100
! N ie m is v e s i ..................... ? — 1 1 — 48 142
P a r a n n e .......................... ? — 1 1 — 37 104
Laukaan kihlakunta.
Lankaa, Kirkonkylä . . . 72 I — 1 1 72 252
Äänekoski.......................... 85 1 — 4 1 72 288
Petäjävesi, Ivintans . . . 81 — 1 1 1 48 468
Kirkonkylä, pk................... 84 1 — 4 59 236
„ tk.................. 84 — 1 f 1 59 236
K uivasm äki..................... 95 — 1 4 4 54 189
Jyväskylä, Oravisaari . 92 4 — 4 4 81 243
P uuppo la .......................... 93 1 — 1 1 48 168
"W esanka.......................... 93 1 — 1 1 63 252
Saarijärvi, Kirkonkylä, pk. 78 — 4  ^ ! 75 270
,, „ tk. 78 1 — 4 i 75 270
H o n k o la .......................... ? — 1 1 — 69 220
M a h lu .......................... q — 1 1 1 72 216
P y lkönm äki..................... 773) 1 — 1 1 64 193
K a lm a r i .......................... 96 1 - 4 1 80 320
U urainen............................... 89 1 — 4 1 80 298
Karstula, Kirkonkylä. . . 843) 1
i
— 2 4 /  81\  37
299
129
') Vuokratta käytettäväksi annettu. 2) Käsityöhuone palanut poroksi. 3) 2 kerrosta.
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l 2 3 4 5 6 V
Karstula, Kyyjärvi . . . 1892 1 1 1 63 246
K im in k i .......................... ‘j _ 1 1 1 53 160
^Viitasaari, Haapaniemi. . 72 l — 1 1 110 495
Huopana . . .  . . 86 1 — 1 1 67 249
Ilmolahti . . .  . . Ÿ — 1 1 — 94 329
Keitelepohja..................... 95 1 — 1 1 81 340
K im in k i .......................... o 1 — 1 — 56 176
S uovan lah ti..................... 95 1 — 1 1 86 321
K o l i m a .......................... 95 1 1 1 65 268
M u u r u e .......................... 0 — 1 1 — 96 296
A V uoskoski..................... 76 — 1 1 — 67 225
Pihtipudas, Kirkonkylä, pk. 75 1 — 1 1 39 132
„ ,, tk. 75 1 — 1 _ 33 98
M uurasjärv i..................... 90 1 — 1 1 48 157
Kivijärvi, Kirkonkylä . . 73 1 — 1 1 58 217
K i n n u l a .......................... 85 1 — 1 1 50 176
L e p p ä lä .......................... 90 — 1 1 — 34 102
S u m ia in e n .......................... 92 1 — 1 1 86 342
K onginkangas.....................
Oulun lääni.
90 1 1 1 63 252
Oulun kihlakunta.
Liminka, Limingan k., pk. 68l) 1 1 91 346
ii n tk. 82 1 1 78 297
A latem m es....................... 87 1 1 — 58 202
Rantakylä.......................... 65 — 1 1 — 38 109
K em pele..................... 85 1 1 — 1 1 86 266
Tyrnävä, Tyrnävän kylä . 76 1 ! — 1 2 51 179
Angeslevä..................... 93 1 — 1 1 64 211
T em m es.......................... 93 1 — 1 _ 64 210
Lum ijoki.......................... 85 l — 1 _ 55 194
Oulu, Oulunsuu, pk. . . . 90 1 — 1 1 61 255
j, ,, tk. . , . 90 1 — 1 1 62 262
Pikkarala . . . .  . 91 — 1 1 — 53 166
J) Kivestä.





















l 2 3 4 5 6 7
O u lu n s a lo .......................... 1886 1 1 1 79 300
Muhos, Kylmälä . . . . 72 — 1 1 — 52 161
Laitasaari.......................... 88 1 — 1 1 77 302
M uhos............................... 89 1 — 1 1 76 287
Utajärvi, Utajärven kylä . ? 1 — 1 1 60 180
N i s k a ............................... 66 1 — 1 — 58 202
Juorkuna .......................... 93 1 — 1 1 63 245
K iim inki............................... 84 1 — 1 1 49 146
Y lik iim ink i.......................... 90 1 — 1 — 66 212
Haukipudas, Simppula . 89 — 1 1 1 54 189
Kirkonniem i..................... 78 1 — 1 1 64 224
P a te n n ie m i..................... 72 1 — 1 — 73 242
K e l l o ............................... 93 1 — 1 1 77 291
li. Eteläii, pk........................ 92 1 — 1 1 , 70 196
» tk......................... y 1 — 1 / 1 43 111
O lhava............................... 94 1 — 1 — 72 274
K a r j a l a .......................... 81 1 — 1 — 45 122
K uivaniem i.......................... 83 1 — 1 — 46 125
Pudasjärvi, Hetejärvi . . 90 — 1 1 65 235
P u d a s jä r v i ..................... 83 — 1 1 91 344
Kuusamo, Kirkonkylä . . 82 1 — 1 1 72 • 275
Poussu (kiertävä ylempi
kansakoulu) . . . . 70 — 1 1 — 33 82
T avajärv i.......................... 95 1 — 1 — 69 277
“VVasaraperä..................... 94 1 — 1 — 74 294
Salon kihlakunta.
Aiavieska ............................... 82 1 — 1 1 35
0000
Kalajoki, Pohja . . . . 84l) 1 — 1 1 86 312
Tynkä ............................... 92>) 1 — 1 1 94 345
Rautio, Kärkisalo . . . . 93 1 1 - 50 151
R au tio ............................... 92 1 — 1 1 63 225
Ylivieska............................... 9 1 — 1 1 64 174
1 P y h ä jo k i..........................■ 86 1 — 1 1 80 273
j Oulainen .......................... 86 1 — 1 99 360
1 Salon pitäjä, Pattijoki . . 73’-) — 1 1 51 148
‘) 2 kerrosta. 2) Kivestä.
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7l 2 3 4 s 6
Salor. k a p p e l i ..................... 1869 1 _ 1 45 134
V i h a n t i ............................... 94 1 — 1 1 52 156
S iikajok i............................... 81 1 - 1 1 62 185
R e v o la h t i .......................... 93 1 — 1 1 63 233
Paavola, Lnohua . . . . ? 1 — 1 — 56 169
Ruukki............................... Î — 1 1 — 44 110
K irk o n k y lä ..................... 83 1 — 1 1 69 240
L a p p i ............................... 82 — 1 1 — 42 104
Rautsila, Rantsilan kylä . 81') 1 — 1 1 66 209
S ip o la ............................... 93 — 1 1 — 58 196
H ailuo to ................................ 83 1 — 1 1 53 182
Haapajärven kihlakunta.
H aa p a jä rv i.......................... 94 1 — 1 1 82 303
Pyhäjärvi, Pyhäjärven k., pk. 81 1 — 1 — 55 176
„ „ tk. 81 — 1 — 27 73
M äkikylä.......................... ? — 1 1 — 64 198
J o k ik y lä .......................... 95 1 — 1 — 41 O CO
K ä rsä m ä k i.......................... 83 1 — 1 1 54 163
Haapavesi, Haapajätvi, pk. 71 1 — 1 — 108 540
,, , ,  tk. 71 1 — 1 — 154 770
A in a l i ............................... 30 — 1 1 — 64 192
Nivala (1. Pidisjärvi) . . . 82 1 — 1 1 95 333
Piippola, Ahokylä . . . . 93 1 — 1 — 135 742
K irk o n k y lä ...................................... 93 1 — 1 1 71 261
P u lk k ila ......................................................... 92 1 — 1 2 96 317
K e s t i l ä ............................... 94 1 — 1 1 79 253
Kajaanin kihlakunta.
P a lta m o ............................... 83 1 — 1 1 45 145
K a ja a n i .......................... • 95 1 — 1 1 60 240
Säräisniem i ................................................ 0 1 — 1 1 53 166
H yrynsalm i.......................... 94 — 1 1 74 289
Puolanko............................... 94 1 — 1 1 71 262
S u o m u ssa lm i..................... 93 1 — 1 1 74 272
Sotkamo, Nuaskylä . . . 94 1 — 1 1 74 309
‘) 2 kerrosta.






















l 2 3 4 5 6 7
Sotkamo, Ylisotkamo. . . 1885 4 1 1 04 232
Jo rm a sk v lä ..................... 94 1 — 1 1 78 288
Tipasoja .......................... 94 1 — 1 1 79 316
Kuhmoniemi, Kirkouk. pk. 84 1 — 1 1 ! 08 291
j, „ tk. 84 1 — 1 1 68 291
K a te rm a .......................... ? 1 — 1 — 44 119
L e n t i i r a .......................... 93 1 — 1 1. 09 304
K em in kihlakunta.
I 76 304
Kemi, Pölhö, pk................... 73 1 — 3 1 j 50 156
7Î 1» tk .................... 73 1 — 1 50 156
K arihaara .......................... 94 1 — 1 1 63 227
K irk o n k y lä ..................... 95 1 — 1 — 53 184
Simo, P a h n ila ..................... 85 1 — 1 — 40 120
Simoniemi . . . . . 90 1 — 1 1 56 198
M a k s n ie m i ............................ 57 — 1 1 — 33 89
S im o n k y lä ..................... 90 1 — 1 1 00 208
Y l i s im o ................................... 55 — 1 1 — 27 60
T e r v o la ....................................... 74 1 — 1 1 07 249
Alatornio, Yliraumo . . . m 1 1 48 156
A rp e la .......................................... 38 — 1 1 — 33 90
Ylitornio, Kirkonkylä . . 81 — 1 1 — 58 158
K a in u .......................................... 84 1 1 — 53 146
T u r t o l a .......................................... ‘J 1 1 — 04 224
Rovaniemi, pk . . . . . 73') 1 — 1 — 73 257
»  tk ............................... 73') 1 — ] — 73 257
K u o la jä rv i ................................... 94 ; 1 — 1 — 58 191
Lapin  kihlakunta.
E nontekiäinen ............................ 91 1 — 1 1 43 128
K ittilä ................................................ 84 1 — 1 — 05 226
S o d a n k y lä ................................... 79 1 — 1 1 50 161
I U tsjoki2) ............................... — — i — — — — 1 ~~
’) 2 kerrosta. 2) Ilmoituksia puuttuu.
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K a n s a k o u l u j e n  1 k u m ä ä r ä,
L ä ä n i .

























! eri käsityö- 
1 (ja voimis- 
j telu-) huone.
l 2 4 5 i 6 7 8 9 10
Uudenmaan . .lääni 145 29 167 7 159 15 164 10 115
Turun ja Porin „ 176 31 207 — 202 5 200 7 .— 109
Hämeen . . „ 120 32 150 2 145 < 134 18 — 95
V iipurin . . ,, 162 27 1.88 1 177 42 165 22 2 108
Mikkelin . ,, 68 14 82 — 78 4 81 1 — 46 f
Kuopion . . ,, 104 46 150 — 146 4 139 11 — 73 !
Waasan . . 178 32 210 158 52 194 16 _ 161
O ulun. . .  „ 89 16 103 2 100 5 104 1 — 60
Yhteensä 1,042 227 1,257 12 1,165 1041) 1,181 86 2 767
J) Tähän luettuina Ruoveden kirkonkylän poika- ja tyttökoulun, Impilahden kirkonkylän poikakoulun, Peräseinäjoen ja Ilmajoen Alapään poika- 
koulun huoneustot, joiden kaikkien on ilmoitettu käsittävän 1 »/, kerrosta.
